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Gnädigster Fürst und Herr! 
kayserl. Hoheit erhabe­
nen Namen wage ich, dieser Miner 
kleinen Sammlung vorzusezm. Das 
Verhältniß, worin ich lcbe, da ich die 
Ehre habe, ein gebohrner Unterthan 
derjenigen großen Monarchin zu 
seyn, deren weise Regierung die-
sts Land, und diese Stadt meiner Vä­
ter zu einem Denkmahl des Heils auf­
gestellet hat, mag mein-' gegenwärtige 
Freiheit entschuldigen, mag mich ent­
schuldigen, wcnn ich hier öffentlich be­
kenne, daß ich auch mit der tiefsten 
Ehrerbietung sey: 
Ew. küvsttlichen Hoheih 
Riga. 





^)-S Publikum erhält hier den ersten tiefländl» 
schen Adreß-Calsnder: der Wunsch einiger meiner 
Landesleute bestimmte mich zu dieser Sammlung, 
und da es mir an Beförderern nicht fehlte, so wur­
den mir alle izt etwan scheinende Bemühungen leicht» 
In der Folge soll dieser Calender vollkommener 
und durch Mannigfaltigkeiten, wozu ich auch Bei­
träge annehme, nüzlicher werden: gegenwärtig mag 
er nur zu einer allgemeinen Uebersicht unserer neuen 
und alten Bürgerlichen Verfaßung dienen. Meine 
erste Absicht war, die revalsche Statthalterschaft 
ebenfalls mit einzuschalten: aber meine Nachrich« 
ten von daher sind noch so mangelhast, daß ich 
es nicht wagen dürfen, damit das Publikum zu täu­
schen: Inzwischen denke ich im März-Monat noch 
nachzukommen. Wcnn einer oder der andere seinen 
Taus» und Familien-Namen, seinen Charäcter und 
Gewerbe, die Adreßen und was dem angehet, 
hier unrichtig, oder verstümmelt, oder wohl gar ganz 
falsch finden sollte, dem wird es nicht schwer werden, 
mir darüber bis zum August-Monat Belehrungen 
zu geben. Ich verspreche nichts, hoffe aber mehr, 
als erwartet wird, zu liesern. 
Balthasar Bergmann. 
i. Ein-
i. Eintritt der vier Jahres Zeiten: 
Frühling: den 8ten März. 
Sommer: den Aten Junius. 
Herbst: den i iten September. 
Winter: den iotm December. 
s. Calender Zeichen: 
s Der neue Mond, wenn die Sonne, und der 
Mond an einem Orte des ThicrkveiseS gesehen 
werden. 
K Das erste Viertel, wenn der Mond uns halb er« 
leuchtet, und folglich um 90 Grade von der 
Sonne gegen Morgen wegstehet. 
A Der volle Mond, wenn der Mond von dnSoN' 
ne um 180 Grade entfernet ist, und beide 
Him« 
Himmels Lichter also um einen halben Zirkel 
einander entgegen gesezct sind. 
F Das lctzte Vicrtel,wenn der Mond von der Sonne 
um 270 Grade gegen Morgen, oder um 9s 
Gcade gegen Abend wegstehet, und uns wie« 
Verum halb erleuchtet. 
z. Anmerkungen. 
Das gegenwärtige Jahr ist ein Schalt > Jahr von 
;66 Tagen. 
Ostern fallen dieses Jahr nach der Julianischen Zelt-
rechnung den A t. Marz, und nach der Ver-
beßerten Zeit den »1. April ein, und treffen zu 
einer Zeit zusammen. 
Januarius. 













6 Heil, z Rönige 
^ Sonnt. nach heil, zKönige. 
S.. 7 Julian us 
M.! 8 Erhard 
D-! 9 Marcellinus 
M. ̂ »o Paulus, der erste Einsiedler. 
>'I2 Ferdinand 
D. i l Hyginus 
F. »2 Ferdinand 
S. iz Hitartus 
2. Sonnt. nach keil, z Könige. 
S. 14 Reinhold 
M. 15 Felix 
D. 16 Maurus 
M. 17 Marcellus 
D. -8Anron 
F. 19 Sara 
S. 2» Fabian Sebast. 
z. Sonntag nach heil, z Könige. 





















1 6 Maurus 
17 Marcellus 
Jesus lehret im Tempel. Luc.«. 
Z8 Anwn 
?9 Sara 





Hschzm j» Cana«n. Ioh. 2. 
2 Z Z?auliVekehr.^ 
26 Polycarpus 
-7 Chrpsostomus 
28 Carl d. Große 
D 29 Samuel 
Z0 Adelgunds 
Z! Virgilius 
Hauptm. zu Cavem. Matth. 8. 
z Febr.T'rigitt. 






Ml th. 20. 
28 Carl der Groß-
^9 Samuel 
Adcl.qunda 




! i k Eupdrossna 
Den i. Januar Sonnen Auf,?.s Uhr4o Min.Uiit.rg. ^ U. 
Den 10. - - - L 2; - ^ Z ^ ' 
Den 2i. , . , x ' - ? « 5? ' 
6 kebmsrms. 

































Sexaqeßma. Saemann, und vielerlei Acker» Luc. s. 
4Veronka i^Fausiinus 
5 Agatha i v Julia na 
6 Dorothea 17 Constantia 
7 Richard rK Concordia 
8 Salomen 19 Sim. d. Apost. 
9Appollonia G ! 20 Eucharius 
10 Scholastika 121 Esaias. 
Quinquagrsima. Vom Blinden am Weg?. Luc. r8. 
l l Euphrositta 2z j)r. Stl. Feier 
12 Sewerinus zz Serenus 
i z Fastnacht 24 Fastn.Schalt^ 
14 Gedachtüiß'sLaz der Asche 25 Aschermittw. 
15 Faustinus der Heiligen. 26 Victorin 
16 Julians Aschermittw. 27 Nestor 
>7 Constantia D 
Jnvocavif!. Versuchung Christin 
?8 Concordia 
19 Simon, der Apostel. 
so Eucharius 
21 Esaias 
22 petri Stuhl-Feier 
2? Gcrenus. 
24 Schalttag 









Remi'istere. Vo« cananäischen Weibe. Matth. 1-
S>! 25 Mathias G 7 Felicitas 
M. 26 Victorin» 8 Philemsn 
D. »7 Nestor 9 Prudentius 
M. I s8 Fortunats ?c» Michäas 
D. 129 Macarius 11 Cunibertus 
Den i. Februar Sonnen Aufg. ?U. A5M.Unterg. 4!!. 25 M. 
Den 10. - -- - 7 - lz - - 4 - 47 -
D e n  2 0 .  «  -  »  6 - 4 8 «  -  5 - 1 2 -
Ven 25. um drey Viertel auf 4 Uhr Morgens wird eine par-
6a!c Mondfinst?rniß sichtbar. Das Mittel derselben ist um 
9 M, und einige Mm. und bvs Ende um ein Viertel auf ?. 
Nartius. 












i SllbinuS i ls Gregorius 
a SimpliciuS >iz Ernestus 
















Nacht gleich j sc, Nuberms 
Lärare. IcfuS speist 5000 Mann. Job. 6. 
S. t »0 Mlchäas 
M.. l i Cunibertus 
D. 12 Gregorius 
M.'»^ Ernestus 
D i4Eu,tpchius 
F. lz Longmus 





25 Maria Verk. 





















1 April. 5heod. 
2 Mar.Fl.n.Eg. 
z. Ikdorus 
Palmarum. Christi Einzug zu Jerusalem. Matth, si. 
S. 24 Casimir 
M. »5 Maria Verkündigung 
D i 26 Jobann der Ansiedle? 
M/27 Gustav 
D. > '8 Gründonnerstag 
A. l 29 «Lharsreitaz 
S. I zv Guido 
Auferstehung Christi. 
S. IZ? Dstcrn 
Den l. März Sonntn Aufg. 6 U. 
Dca lo. - - 6 






9 (Lhsrfr. Bsx. 
lc> Ezechiel 
Marc. 56. 
s l l Astern, P. 8» 
5 M.Untcrg. ^U. 
4 » - b » 2» « 
6 AprZlie. 
Alte? Iulianiscker Caicnder: 
April. 
Nt'sbsß?rter Calender: 
l <Dst?r Montag ^ 
s Mariä Flucht nach Egypten 
5 Isidorus 
D. l 4 Ambrosius 
F. ! 5 Vnicentius 






D. i 11 Pabst Leo 
F. ' 12 Julius 
i z Iustiuus 
Mise ''c'rdias. 
Antonia 
z 5 Olympia 
. ̂6Car»siuS D 












12 Oster M.Ful. 





Thomä Unglauben. Ioh. 20. 











S'l 20 Sulpitius 
Jubi'ate. Ueber ein kleines. 
S. Z 2! Ihr. kaysMaj.Geb.Fest avch 
M. 22 Cajus Ihro kays Hol?. 
D. sz George D der Großf. Alex. 
M. 24 Albert pawl.tlcam.Fest. 
D. 25 Marcus, der Evangelist 
F. 26 Iacobina 
S. 27 Jhro kais. Höh. des Großf. 
<Lonst. pawlorvi^sch, Geb. Fest. 
Cantate. Christi Hingang,»um Dater. Ioh. 16. 
S. 128 Vitalis l 9 Him. (Lhr. B. 
M.isySibylla iv Anastasia 
D-izoIvsua E jil Christian 
Den 1. April Sonk.en Aufg. 5 U. 7 M. Unterg. 6 U. zz M 
Den 10. « ? - 4 - 44 - - 7 - 16 -






1 May P.I W. 
Ioh. 16. 
2 Athanasius 
z (Lrenz Erfind. 
4 Florian 
5 Gotthard 
6 Ioh. v. d. Pf. 
7 Henriette 
8 Stanislaus 














1 Philippi Iacobi 
2 Athanasius 
z Creuy Erfindung 
4 Florian 
MoMe. Bitte in Christi Name«. 
5 Gotthard 
6 Johann vor der Pforte 
7Henriette 
8 Stanislaus , 













2! «Lonst. u.Hel.. 
22 Fausttnuö 
Exzud». Verheißung des heil. GeisteS. Ioh. l 5.16. 
D 
S. !2 Gordianus 
M. l? Ernestina 
D. 14 Johanna 
M. 15 Sophia 
D. 6Peregrinus 
F. l 7 Jodocus 
S. »8 Ericus 
Sendung des heil. Geistes. 
S. ,9 Pfingsten 
M. 20 Pfingst-Montag 
D. 2 l Sr. kayj^ Hoheit des Großf. 
M. 22 Faustinus Lonst. parvlow. 
D. 2Z Desiderius. W L^am. Fest. 
A. 2^ Esther 
S. 25 Urbanus. 
Fcst der Dreyfaltlgkeit. 
S., 26 Eduard 
M.^27 Ludolph 










zo Frohnl. Fest, 
z i Petronella 





Gesprach Nicodemi. Ioh. z. 
6Artemius 




i l Barnabas 
D. zo Wigand Frohnleichn. . < 
F. z l Petronella. 
Den ». Vkay Sonnen Aufg. ? N. 56 M- Unterg. 8 U. 4 M-
Den 10. - - - ? ' zs * ^ s , 22 -
Den 20. - » - z - 2i - » L , ^ 
^ lunius. Vrachmonat. 
Alt?!' Julianischer Verblßerter Ealenber. 
S. I l Gottfchalt s i z Blandina 
i Sonnt, nach Trinit. der reiche Mann, und LaianiS Luc. ,6. 



























Sonnt, nach Trlnit. Dom Abendmahl. Luc. 14. . 
9 Barnimus 
10 Onufrius 








2 z Axel 










z. Sonnt, nach Trink, vom verlohmen Schnttf. Luc.!?'. 
»6 Roland 27 Siebcn-Schl. 
17 Volkmar »»Leo 
igHotnerus 29 Petri-Pauli 
t9 Gervasius zc> Pauli Ged. 
2v Emilia ! Iuli: Theoh. 
z» Rahel s Maria Hsims. 
22 Carolina H z Cornelius 
4. Sonnt, nach Trinit. Seyd Barmherzig, wie zc. Luc. 6. 
G.j2zAxel 4 Mricus 
M.! 24 Johann der Taufte 5 Anshclm 
D.! 25 Eligius 6 Wuibald 
M. 26 Jeremias 7 Demetrius 
D. Z7 Sieben,SchläferGedächtmßs 
Fest d. Pultavis. Schsachf. 
F. 28 Jhro kaiserl. MajesteGelang 
gung zun, Thron. 
S. Z9Sr.kaysHol).desGroßfpaul 
petrorvitsch Lk-men«, Fest. G 
5. SvMt. nach Trinit. Petti Fischig. ^!uc. 5. 
S.j?oPaull Gedächtniß j ll Elconora 
Den 1. Iumi Sonnen Aufg. z ll. 3 V?. Unterg. 8 U. 52 M. 
Den?!> « « - Z - , - « ? « 
Ven 20 " ^ ^ 9^5^ 
8 Chilmnus 
9 Cyrillus 
lo Israel 7Brüd. 
luZiuL.z Heumsnat. ^ 










2 Mari« Heimsuchung, 
z Cornelius 
4 Riga Uebergabe an Rußland 
5 Anshelm. 
6 Wilibald G 







M.i iv Iftael 7 Brüder 
D. ü Mvnora 
F. 12 Heinrich 
S rz Margarethi: 
7. Sonnt. nack Trinit. 
G. 14 Bonawentura 
M. 15 Apostel-Theilung 
D. 16 August 
M. »7 Alerius 
D. iZ Rouua 
F. l9Friderica 








Hundstage 2r Daniel 
Anfang. ss Mar. Magd, 
zz Apollinaris 
24 Chriffina 
DeMruna Christi. Match. 17. 
D 
8. Sonnt, nach Trinit. 
G. 2l Daniel ^ 
M. 2Z!1lk)ro kaystrl. Hoheit, der 
D. 2z Apollinar. Großfürstin Ma? 
M. 24 Christina ria Feodorowna 
D. 2? Iac.d.Ap. ^lamens-Fest. 





zo Walther H 
?l Herma» 














28 Panthaleon . 
9 Ihro kaylers. Hoheit, der 
Walthex Großfürstin Ale: 
Zl Hermau xandra parvlow? 




Ungerechter Haushaltet. Luc. 16. 
^ 8 Ladislaus 
9 Romanus 
lo Laurentius 
l i Zims 
Den Julii Sonnen Aufg. z Uhr 17 Min. Unterg. s U. 4z M. 
Den 10. - - , 9 - zo « - 8 ZQ » 
Venz?« « » « ^ ^ 8 ^ » 
AuZukws. Augustmonat. 
Alter Julianischer Calender. B^rbeßerter Calender. 
D. i Petri Retten - Feier. l»s Clara 
F. 2 Moses s iz Hildeberk 
S. z Dommicus j 14 Bertram 
rc>. Sonnt, nach Trinit. Zerßöhrung Jerusalems. Luc. i?. 
S. 4 AMarchuS »zMar.Hnnelf. 
W. 5 Oswald 
D. 6 Verklärung <hristi < 
M. 7 Afra 
D. 8 Ladislaus 
K. 9Rsmanus 








,i. Sonnt, nach Trinit. 













Pharisäer und Zvlner. Luc. 18. 
22 Philibert 
Hundstage 2z Ehrenfried 





Z2. Sonnt, nach Trinit. Vom Tauben und Srumen. Marc. 7. 
S. >8 Henning 
M. ly Sebaldus 


















D! 29 Johannis Enthauptung 
F. 
S. 
29 Ioh. Ench. 
zu Alexander 
ZI Benjamin 








8 Maria Geb. 
9 Bruno 
10 Albernna zc> Ritter-Fest d. heil. Alexander 
^.Tewskv u.Sr.kays.Hoheit des 
G'. ofif 2llexanderparvlou?itsch 
ZI Benjamin Namens.'Fejt. 11 Ewald 
Ocn i. August Sonnen Aufg. 4 Uhr 15 Min. Unterg. ?U. 4M. 
Dcn »o. - - » 4 ^ Z7 ^ ^ 7 - 2^ -
Ö«N2-?. - - >» - 2 - < 4 ^ 
September. Herbfimonat. *3 
Alter Zulianischer Calender. V-kbeßerter Calender 
»4. Sonnt, nach Trinit. 
S. i i Aegidius 
W.j 2 Elisa 
D. z Serapia 
W- 4 Theodosia 
D. 5 Nachanael 
F. 6 Magltus 
S. 7 Regina 
Von zehn Ansftzisen. Luc. »7. 
i, 2 Gerhard 
!rz Zacharias 
^ 14 Erhöh. d.<Lr. 



















8 Mariä Geburt 
9 Bruno Tag und Racbt 
,v Albertina gleich. D 
11 Ewald 
12 Gerhard 
i z Zacharias 
14 Erhöhung des (Lreuzes 




18 Gottlob G 
»9 Werner 
so Sr.kaysHoheit,d.Großsürst. 
Paul petrorvitsch Geb. Fest» 
21 Matthäus der Evangelist. 
19 Werner 
2v Fausta 
21 Marth. d.Ev. 
22 Mauritius 
»z Ioeld.Proph. 
24 Job. Empf. 
25 Adolph 




29 Michael d.«^. 
Z0 Hleronymus 









17. Sonnt, nach Trinit. Dom Wassersuchtigen. Luc. 14. 
22 Ihro kayserl. Maieste Rrö-
2z Joel derPr. nungs-Fest 
24 Johannis Empsängniß 













18. Sonnt, nach Trinit. Dom grösten Gebot. Matth. 22. 




Den 1. Sept. Sonilen Aufg. ? Uhr 29 Min. Unterg. 6 U.ziM. 
Ö e n i z .  -  ,  6  -  ^  -  6 - , ,  




Alter Iuliaoischer Caicnder. 
D. i Woltee Walfried 
M. 2 Leodegarius lz Tielemann 
D. z Udo D ,4 Theresia 
F. 4Franziscus 15 Anqelica 
S. 5 Fridebert l 6 Gallus d. Abt 
,5. Soant. oach Trinit. Ä?om Gichtbrückigen. Matth. 9. 
6 Aurelia ilGangolpb 
7 Amalia 18 Lukas deritzv. 
8 Pelagia »y Pwlomäus 
9 Samuels 20 Wendelinus 
A 2» Ursula 
22 Cordula 
2z Wilhelmina 
Dom hochjM. Kleide. Matth. 2?. 
s24 Salome 
M.!»4 Ihroka^s.Hoheit,derGroßf.!25 Crispinus 
D. r 5 Angelica Mar.Feodororvn.' 26 Amandus 







12 Walf ied 
20. Soont. nach Trinit. 
G. j iz Tielemantt 
D.117 Gangolph 
F. ,8 Lucas der Evsngelift 
S.'l9 Ptolomäus 
Li. Sonnt, nach Trinit. 
S.. 20 Wendelinus 
M. 2i Ursula 
D. >22 Cordula 














28 Simon Iuda 
29 Engelhard 
z« Msolon 




DcS Königes Sohn. Ioh. 4. 
zr Wolfgang 




E 5 Petronius 
6 Leonhard 






Den i. Ottsber Sonnen Aufg. 6 Uhr46 Min. Uyterg. ?Ä.,4M. 
D c n  1 0 .  «  -  -  ?  8  «  -  4 ^ 5 2 -
Den 2V. - .. 7 ^ ZZ ' " 4 27 -
Novemdef. 
Alker Iulianischer Calender. 
F. I i Aller Heiligen 
S. I 2 Aller Seelen 
2Z. Sonnt, nach Trinit. 
ZVmtermonat. '5 
Verlußerter Calender. 
S z Tbeopbilus 
M 4 Modestinus 
D. 5 Petronius 
M. 6 Leonhard 
D. ? Engelbert 
F 8 Claudius 
S. 9Tbeodorus 
24. Sonnt, nach T'init. 
S. -10 Martin der Pabst u. Luther 
iz Cunibert 
iz Eugenius 








Iairi Tvchterlein. Matth. ?. 
„k.i l» Martin der Bischof 








21 Mar. «Opfer, 









,8 H stchius 
19 Elisabeth 
zo Amos 
z i Das Poeken-Fest. Mar.Opf. 
22 Cccilia 











, Decemb. Am. 
2 Candidus 
z Caßianus. 
4 Barbara ' 








24 Ihro kayserl. Majeste Na. 




29 Bußtag Vorm.Esaias45, v. 
sä Nachm. ».Tim i,v.'5.'6. 








Den I. Nov. Sonnen Aufg. 8 Uhr I Min. Unterg. z u. 5K Ax. 
Den»«. « - , s - si - ^ Z - zs ^ 
D e n  2 0 .  ,  -  -  s  «  z ?  ^  -  Z - ? ; »  
Vecember. Christmon^t. 






















Advent. Christi Einzug in Jerusalem. Match. 21. 
1 Arnold A Valerius 
2 Candidus iz L.usia 
z Caßianus 14 Nicasius 
4 Barbara >5 Abraham 
5 Sabina ?6Beata 
6 Nicolaus z 7 Lazarus 
7 Agathon ,8 Christoph 
2. Advent. Zeichen des jüngsten Tagcs. Lue. 21. 
8 Mariä Empfängmß 
9 Joachim Kürzester Tag 
zvMiltiadcs 
1» lllrica 
l2 Sr.kays Hoheit, des Großs. 
i z L.ucia Alexander parvlo, 
14 Nicasl'us witsch Geb. Lest. 
9 Loth 
20 Ignatius 
2! Thom.d. Ap. 
22 TheodosiuS 
2z Dagobert 
?4Adam u Eva 
^5 Geburt Chr. 







21 Thomas der Apostel 
26 Gttphanus 





l Jänner! 785 
4. Advent. Johannes zeuget von Christo. Job 
G. >22 Theodosius 
M.?2Z Dagobert 
D. j24 Adam und Eva 
M.I25 Geburt Christi 
D.! 26 Stephanus 
F. 
S. 
27 Johann der Evangelist 















Simeon und Hanna. Luc. 2. 
9 Marcelünus 
10 Paul. dt.rEins. 
11 Hyginus 




8 ' 5? 
-7 
Chronologische Anzöge merkwür­
diger Begebenhelten für Lief-
und Ehstland, 
Im Jahr nach der Geburt Jesa Christi 
1 7 8 4  
rechnet man: 
^?on Erschaffung der Welt nach griechischer 
Zeitrechnung - . - 7292 
Von Erschaffung der Welt, nach Calvisit 
Zeitrechnung - - - 57 zz 
Von der allgemeinen Sündfluth, nach griechi-
scher Zeitrechnung - - - sozo 
Von der allgemeinen Sündfluth, nach Calvisit 
Z e i t r e c h n u n g  . . .  4 0 7 7  
Von dem Gebrauch des Iulianischen, oder 
alten Calenders - - - 1829 
Von der Hegira, oder der Flucht Maho-
med6, als der türkischen Zettrechnung 1162 
Von der Trennung der morqenlanoischen Kir­
che, von der abendländischen - 9^4 
Von Ecbauung der Smdt Dorpat - 764 
Von der Einführung des christlichen Glaubens 
in Liesiand 598 
Von Erbauung der Stadt Riga - 584 
Von Zeit der Stiftung des Ordens der Rit­
terschaft Christ» in Ltefland - - sKz 
Von Erbauung der ersten Metropolitan« oder 
der Marien »Kirche in Riga - » sßs 
B Von 
Iii 
Von Erbauung der Stadt Wenden « 5 80 
Von Erbsuung der Stadt Arensburg » 575 
Von Erbauung der ichize.n Dom-Kirche in 
Riga - > . . 
Von Bekanntmachung des ersten Ehflländi« 
sch^n Lehnrechts - - - s6? 
Von Erbauung der Stadt Reval - 565 
Von der Einführung des christlichen Glaubens 
in Ehstland . . . s6f 
Von Erbauung der Stadt Vcllin > 560 
Von Erbauung der Stadt Wesenberg - s 60 
Von Erbauung der Stadt Hapsal - 556 
Von etßsr Bekanntmachung des Liefiändischen 
Rittec- und Landrechts, durch Bischof 
Albert .... 556 
Von Zeit der Vereinigung der Schwerdt-Rit­
ter, und Brüder der Ritterschaft Christi 
jn Liefland, mit dem deutschen Orden 547 
Von Zeit der Erhebung der Stadt Riga zu 
einem Erzbistum - - - 529 
Von Erbauung der Stadt Pernau - s 29 
Von Erbauung der Stadt Wittensteen, oder, 
Weißenstein - - - 514 
Von Erbauung der Stadt Wollmar 501 
Von Anlegung der Stades - Schule in Reval 465 
Von Eroberung der Stadt Riga, durch den 
Herrn Meister Monheim - - 454 
Von der AK der Mitregentschaft des Herrn 
Meisters zu Liefland, mit dem Erzbischof 
zu Riga .... 454 
Von Erbauung der Stadt Walck » 45a 
Von Zeit der dänischen Abtretung Ehstlandes 
an 
19 
an den deutschen Orden der Creuz. Brüder, 
in Liefland -
Von erster Bekanntmachung der rigtschen 
Bauer-Spache - - _ 
Von Erbauung der steinernen Ptters- Kirche 
in R«ga ^ »» >» » ?78 
Von Erbauung des rigischen SchloßeS 269 
Von Z^it der Unabhängigkeit des Herrn Mei­
sten in Liefland, von dem Hochmeister in 
Preußen » - - 26z 
Von Zut der Reformation in Liefland » 26A 
Von Z it der Reformation in Ehstland, und 
in der Provinz Oesel - - 260 
Von derUnterwerfunq derStadtRiga an den 
Herrn Meister Plettenberg alleinig - 259 
Von Anfang der ?oiährigen Unabhängigkeit 
der Stadt Riga ... 22z 
Von der Zeit, daß Ehstland sich unter den 
schwedischen Scbuh begeben - 22z 
Von der Unterwerfung Uefl indes an Poksm 22» 
Von der Zeit, daß Herzsg Magnus das Stift 
Reval an sich gekauft hat - - 220 
Von der Unterwerfung der Stadt Riga an 
-Pohlen - - - - 20z 
Von Anordnung des gregorianischen oder neuen 
C a l e n d e r S  . . . .  2 0 ?  
Von Einführung der Buchdruckers! in Li.stand , ? z 
Von Eroberung derStadtRiga durch Gustav 
Adolph - > - >6z 
Von Amegung des Gymnasii in Riga - 154 
Von Zeit der Errichtung der Acad-mie in 
Dsrpat - » - " 
Ben 
20 
Von Belagerung der Stadt Aiga durch Ale^el 
Mich ilitsch - - . r?z 
Von der Unterwerfung Li« flan^es an Schweden ? 4 
Van Anlegung teö Lycaei in Riga - 109 
Von der Z.it des Mordbrandes in Riga - 107 
Von Zeit der selwedischen Reduetton der von 
der Crone Schweden verschenkten Güter 1 oz 
Von Verlegung der dörpatschen Academie nach 
Pernau - > - - Ks 
Von Einführung des verbeßerten Calenders L 5 
Von Zeit der sächsischen Bloquade der Stadt 
Niqa . - - ZA 
Von Zeit der Uebergabe der Stadt Dorpat an 
Rußland - 80 
Von Zeit der Uebergabe der Stadt Riga 74 
Von Z^it der Uebergabe der Stadt Reval - 74 
Von Zeit der Uebergabe der Stadt Pernau ^ 
Von der Unterwerfung Lieflandes und Ehst. 
landes an Rußland - - . ^ 
Von der Geburt Ihro kayserlichcn 
Majeste, Catharina Alexierv-
na, Selbstherrschern aller Reußen -
Von Erneurung des Lycaei in Riga - ^ , 
Von Erbauung der refoimirten Kirche in Rl« 
ga > - - si 
Von Errichtung der Handlung«'Ccßa in Ri­
ga - - 4K 
Von der Geburt Sr. kayserlichen 
Hoheit, panl Petrorvitsch, 
Thronfolgers, Großfürsten aller Reußen, 
und regierenden Herzogs von Schkßwjg-
Holstein » - - - qcz 
Von 
Don der Geburt Ihro k^vserlich^n 
Hoheit, der Großfürstin aller 
Reußen Maria Fcod^rorvna, 
g"domen Herzogin von Würtenberg'E lutt-
gardt » . . 
Von der Gelangun! zum Thi v:i Ihrokay-
serlichcn tNajeste 
Von Ecnsiirunq der Ritterschafts - Schule auf 
d m Dohm in Rcval 
Von der Permäh.unq Gr. kaiserlichen 
Hoheit des Groß furzten, Paul. 
Pervorvirsch, mir Ihro kayser-
l'chen Hoheit, der Großfür­
stin, Maria Feodororvna 
Von der Geburt Gr. kaiserlichen 
Hoheit, des Großfürsten, Ale­
xander pawlorvitsch 
Von der Geburt Gr. kaiserlichen 
Hoheit, des Großfürsten, (Lon-
siantin parvlowitsch 
Von i cm für Lief und Ehftiand, auf ewige 
Zeilen, so denkwürdigen allerhöchsten na« 
mentlichen Befehl Ihro kaiserli­
chen Majcste, vom ztmMay 178z 
durch welche alle Arten der bisherigen Lehne 
oufglhoven, und den Besitz rn der Gü­
ter die f;eie Dispesition ihrer BesiHungen al-
lergnädigst nachge -e'en worden 
Von der Geburt Ihro kaiserlichen 
Hoheit, der Großfürstin, Ale­
xandra pawlorvna 
Von Etbauun^g der catholijÄM Kirche in Riga 
Von 
2S 
Bon Errichtung der Statthalterschaft in lies> 
und Ebstland - -- i 
Don Erbauung der Stadt Kirrumpaeh - Koikel ? 
Rigifche Statthalterschaft. 
Dier ig ische Stat thal terschaft  wird,  mit  
Jnbegr i f  der Provinz Oefel ,  in 
neun Creise getheilet, als: 
?. Der rigifche Creiß, 
2. Der rvendenfche Celß, 
z. Der rvollmarsche Creiß, 
4. Der rvalckjche Creiß, 
5 Der dörp fche Creiß, 
6. Der vellinfche Cce-ß, 
Der neue C eiß, 
8. Der pernauifthe Creiß, und 
Die Provinz Oefel, oder, der arens° 
burgifche C ciß. 
!. Der rigifche Creiß: 
darin 
Die Gouvernements-Stadt  Riga.  
Der rigifche Creiß enthält folgende Rirchspiele. 
 . Steinholms Kirchspiel, f. Uexkülls Kirchspiel, 
d. Dünamünde Ksp. x. Rodenpois Ksp. 
c Neuermühlens Ksp. k. LennewadenS Ksp. 
 . Dahlens Ksp» i. Sunzells K<p. 
s. Kirchholms Ksp. kmburgs Ksp. 
Z.A!" 
I Masch Kirchspiel. Ascheradens Kirchspiel, 
m. SegenwoldZ Ksp. 8. KockenhuscnS Ksp. 
n. Cremsns Ksp. t. Sißegalls Ksp. 
o. TreydenS Ksp. u. JürgensburgS Ksp« 
x>. Mstchjä, oder Psters- v. Nietaus Ksp. 
CapcK Ksp. v^. Schlocksches Ksp. 
Jungfttnhofs Ksp. 
In Riga sind folgende Departements,' Aem­
ter und Personen angestellt) 
!. 
Liefländische Gouvernements - joder rigi-
schen StatthalLerschaste Regierung: 
Hält ihre Sitzungen auf dem Schloß 5« Riga. 
Herr (Beorge, des heiligen römischen 
Reichs Graf von Ärorvne, Jhro 
koyserlichen Majeste bestallter Genera! en Chef, 
General-Gouverneur beider Herzogtümer, Lief-
vnd Ehstland, des St. Andreas-, St. Alexander-
Newsky«, St. Wladimir-, und des weißen Ad« 
lers, auch des St. Annen 5 Ordens ° Ritter; 
wohnet auf dem Schloße zu Riga. 
— Carl Johann von Raß, Capitame, und 
Adjutant bey Sr. Erlauchten, dem Herrn Gene­
ral-Gouverneuren; in der Palaiö-Straße, bet 
dem Brauer, Herrn Berner. 
Alexander tNakarof, Colkegen.Aßeßorund 
Secretaite bei Sr. Erlauchten, dem Herrn Ge-




Herr Alexander Andreit^ck Nekle-
schow, Stalthalte schafts Verweser, oder 
Gouverneur, un^ Generai-Mjor; in der Neu« 
Straße in dem Ihm bestimm en C?on6 Hause. 
Carl Friedrich von S aal Bri.^a^i 'r und 
Regierunqs Rath; in der großcn Schl ß Straße, 
bey dem Gewürz. K'äm'r, Herrn Henning. 
-- Jokann Scricirsch Dcuschmin, Etats-
und RegierungS'Rath; in der Vorstadt, in der 
großen Mühlen-Gaße und in stinem eigenen 
Hause. 
Sergius petrorvitsch Okunerv, Gouver­
nements - Procmeur und Hofrath; in der Alt­
stadt, bey dem Kürschner-Meister Giers. 
— Christian von Aremder, Hosratb und Gou­
vernements - Anwald der peinlichen Sachen; in 
der Schwimm Straße, bei dem Becker-Meister 
Stier. 
— Balthasar Bergmann, Gouvernements-
Anwald der Krons» Sachen, und College»-As-
stßor; in der Altstadt, bey dem Kaufmann, 
Herrn von Huickelhaven 
Canzellet - Bediente 
bei der Gouvernements- oder Statthal-
terschaf tS 'Regierung: 
o Bei der deutschen Expedition: 
Herr Johann Christian Lraucndorf. Tilu-
lair-Rath und Seoetaire; in der Schmiede-
Straße, auf der Ecke der kleinen Sandstraße, 
bei dem Stades-Advokaten, Herrn Pfizzer. 
Hcrr 
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HerrErlch Norring/Titulair Rath und Translo-
teur; in der Vorstadt, in der Stades Mühlzra-
benG^ße, in seinem eigenen Hause. 
— Johann George Laserung, Colle^en« 
TranSlateur und Registrator; in der Kauf Straf« 
se, bei dem Gewürz.Krämer, Herrn Dingel. 
— Samuel Ludrvig Christian Aütcr, Pro-
tocollist; in der Schaal-Straße, bei dem Wein« 
schenker Herrn Wririch 
— George Ludwig Zachariae, Archivanus 
und Notarius publicus; in der großen Schloß-
Straße, bei dem Herrn Ober' Notaire Jan« 
kiewiz. 
— Heinrich Gotthard Graß, Lieutenant und 
Krons-Gewaltiger; an der Weide, bey dem kay-
seriichen Garten, in seinem eigenen Hause. 
b. Bei der russischen Expedition: 
Herr Johann parvlov, Collegcn-Secretaire; in 
der Vorstabt, in der Re?ptr- oder Seiter-Gaße, 
ohnweit der Juden-Herberge, in seinem eigenen 
H«nise. 
— Nikita Vclmkorv College» Aßeßor, in den 
Dienst eines P.otocolllsten; in der Vorstadt, in 
der Stadt-Mühlgraben-Gaße, in seinem eigenen 
Hause. 
— Peter tNalakorvsky, Cellegen«Aß ßor, in 
dem Dienst eines RegistratoriS und Archivar«; 
außerhalb der RauenS Pforte, in der sogenann­
ten G^lqen-Gaße, in seinem eigenen Hause. 
— Alexius Garvrilorv, Collegen R.gistrator, 
in dem Dienst eines Tranölatems; in der Vor­
stadt, 
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stadt, bei dem Herrn College»-Secvetaire Paw-
low. 
Hedrpe^er Ajeef, College»-Registrator, indem 
Dienst eines ^anzetlisten; außerhalb der Nauens-
Pfo t?, bei dem Herrn College»-Aßeßor Mala-
kowsky. 
— Jobann tNerinof, College«-Registrator, in 
dem Diensteines Canzelltsten; in der Vorstadt, 
in der StadtS-Mühlgraben-Gaße, in seinem ei­
genen Hause, ohnweit der rußischen Hospital-
Kirche. 
e. Bei dem a l t e n  s c h w e d i s c h e n  Gouvers 
n e t n e t t t s  <  A r c h i v :  
Herr Magnus George Harten, schwedischer 
Archwarius; in der Bötcher-Gaße, bei demAel-
testen uni) Topfer-Meister Müller. 
n. 
Lkefiändisches Landraths - Coll-giuttt. 
Herr ^rnst, Graf von Mengden, von Zarni-
kau, im rigischen Creise, Landrath. 
Carl Gustav. Varon von Fersen, von Ol-
liistser, im fell nschcn Creise, Landrath. 
— Magnus Claudius von Helmersen, von 
Cremon und Engelhardtshoff, im rigischen Creise, 
Landrath. 
— Ludwig Graf vonManteufel, von Ber. 
son, jm wendenschen Creise, Land- und Justiz« 
räch beim Gerichtö'Hofe der veinlichen Sachen. 
— Johann Gottlieb Graf von tNunnich, 
ven Stolbsn und Carlendvrf, im wollmarschcn 
Creise, 
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C eise, Landrüth und President des Ober-Cow 
sistorii. 
err Friedrich Reinhild von Berg, von Kattig-
fer im wollmarschcn Crcisi, La'ndrarh. 
— Andreas von.Helmersen vonTest-ma, im 
pernauischen Creift, Landrarh und Obnsier. 
— Burchard Ernst, Gr^fvon Mcngden, 
von Kaugeröhos, im wollmarschcn C. ise Land-
und JustiH Rath beim Gcrich-'ö-Hose der punli-
chsn Sachen, such Leflations^Raty. 
— Jacob von Sievers, von Bauen hoff und 
Droßeln, im Wollmarschen Creise, wü^kiicker qe« 
heimer Rath, Landrath und R.tter des AkxaN' 
der-Ordens. 
— Franz Wilhelm von Rennenkampf, von 
Walguta, im dörptschen Kreise, Landrath, m 
dem Dienst des Oeconomie-Directoris. 
— Johann Magnus von Nock, von Podsem, 
im wollmarschcn Creise, Landrath und Obrister. 
—> Baron von L.oervenrvalde, von Rappin, 
im neuen Creise, Landrath und Major. 
— Christoph Adam von Richter, von Siz-
gund , im rigischen Creise, adelicher Aß ßor im 
Gewißens-Gericht, und Ritterschafts-Secretaire» 
Paul Reinhold Rennenkampf, Oder Land« 
gerichtS-Aßeßor, beim D-partement der bürger-




Gerichts - Höst. 
Halten ihre Sitzungen im kaiserlichen Palais. 
s. Der peinlichen Sachen. 
Herr Johann Adolph Bar n von Ungern 
Samberg, President; außerhalv der R -uenS-
pforte in der großen Sand -Strnße, m dem 
F-eiherrlichen Jqelstfoehm chm Hause. 
Ludwig, (vraf von ManNufel, Land-
und Justiz-Rath; auf dem Ritter-Hause, hinter 
der St. JacobS'Kirche, in d« G.gend des aken 
Ki öfters. 
Ernst Burchard, Graf von Mengden, 
Land - und Justiz-auch Leq^tions Rath; tn der 
Vorstadt, außerhalb der Sand-Pforte, rechter 
Hand, der Krücken-Schanze gegenüber, in sel­
bem ebenen Hause, als dem ehemaligen Voßi-
sehen Garten. 
— Friedrich von Grack, Hofrath, in dem Dienst 
eines Aßeßorts; in der Steg-Straße, bei dem 
He rn Docwr und Hofrath Schmidt. 
Die zweite Stelle eines ^sießoris ist unbekHt. 
Herr LVilhelm Blankenhagen, Secretaire;'in 
der H.'rren - Straße bei dem Herm Aßeßor und 
Aeltestm, Peter Heinrich Blanckenhagen. 
— Alexander Christoph Gerstenmeier, Pro-
tocollist; in der Vorstadt, in der Stadts-Mühl-
graben Gaße, bei dem Herrn Majoren von 
Drey r« 
-m- Johann Gottfried Hentfch, Megistrator 
und 
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und Arckivarws; in dse qroß n KönigS-Stxaße, 
bei dem Maurer Meiner Keimer. 
b Der bürgerlichen Sachen. 
Herr Leonhard Johann, Varon von Bud­
berg, President, auch Gouvernements und 
Adels'Marechal; in de? Marstall-Straße, in 
seinem eigenen Hauss, 
— George Friedrich von Iaerme^staebt. 
von Mese!au,lm wendenschen Creise, Justiz Rath' 
in der Marstall-Straße, bei der Frau weitesten 
Holst. 
— Carl Gustav von Berg, Justiz Räch; auf 
dem Ritter-Haufe hinter der Jacobö'Kttche, 
der Gegend des alten Klosters. 
— Christian Harald von Spalchhabev, 
Aßeßor; in der Vorstadt, in der großen Müh­
len . Gaße, in seinem eigenen Haust. 
Die zweite Stelle ttnes Aßeßoris ist unbesezt. 
Herr Harald Gustav Vroecker, Secrekaire; 
in der großen Sand-Straße, bei dem Tischler-
Meister Heidt mann» 
Die Stell? eines Translatems ist lediq. 
Herr Aloysius Dionisius Zuber, Protocollist; in 
der Palms - Stcaße, bei dem Brauer, Herrn 
Berner. 
— Johann Hem ich Ahlers, R-Mralor; 
in der Vorstadt, an den Pallisaden, hinter Bu« 
schens Mühle, uno neben dem Speck-Graben, 
bei dem Herrn Ober - Landgerichts. Presidenten 
Kilian!. 
-- Rudolph August. Rathe, Aceuan'us^ in der 
Vor-
Vorstadt, bei dem Herrn Qber«Landgerlcht6-Pre5 
pdenten Äillani. 
Confulenten ,  
gn welchen die Rcchts suchende von denen Gerichts­
höfen Oberrichterlich angeViesen sind. 
Herr Heinrich Johann Jankiewiz, in der gros, 
sen S^nd-Strczße, in seinem eigenen Hause. 
--- Magnus Johann Scotus, Provinzial und 
Ober Consistoricl - Secretaire; in der großen 
Sand-Straße, in der Wilkenschen Apotheke. 
IV. 
Der Cammeral - Hof: 
Hält seine Sitzungen auf dem Schloße zu Riga. 
Herr Balthasar, Freiherr von Campenhau­
sen, Gouverneur-Lieutenant, «der Vice - Gou­
verneur; in der Sünder-Straße, in dem Ihm 
bestimmten Crouö-Hause. 
— Anton Johann von Engelhardt, Oecono-
mie-Director und Ritter des Wladimir-Ordens; 
befindet sich in St. Petersburg. 
— Franz LVilhelm von Rennenkampf, Land­
rath, in dem Dienst des abwesenden Oeconomie« 
Directvris; auf dem Ritter-Häuft, hinter der 
Jaxobö-Kirche, in der Gegekd des alten Klosters» 
— Reinhold Christian von Staden, Hofrath, 
in dem Dienst eines Raths von der sechsten Claße, 
zur Aufsicht über die Zoll - Sachen, zugleich in 
dem Dienst des rigischen Ober-Jnspectoris, und 
Directsris der Zoll«Eaßa? Expedition; in der 
großen Sand'Straße, in seinem eigenen Hause, 
z-
HerrGeorgeNuchhoh Hoftath, in demDi nst 
eines Raths von der sechsten Claß^; in der Mar« 
stall-Straße, in dcm Fxanzenschen Häuft. 
— Jacob Reinhold Äaumgarten, Gouver­
nements-Renlmeijler und (Kollegen «Aßeßor i in 
der Brauer-Straße, in seinem eigenen Hause. 
— Gottfried von K.mke, Collegen-Aßeßor; in 
der Neu Straße, am Dohmö-Gange, im Poor-
tenschen Hause. 
Die Stelle eines zweiten Aßeßoris ist lediq. 
Herr Gottlob Sigismund Vrasche, Secretaire; 
in der Moenchen- ode? Stifts Gaße, am Gewöl­
be, im Pohrtschen Hause. 
Die Stelle eines zweiten Secretaire bey den Zoll-
Sachen ist unbesezt. 
Herr Peter Arverin, Tranölateur; außerhalb der 
Nauens-Pforte, in der großen Sand-Straße, 
bei Herrn Awerin, Aufseher derer Ambaren. 
— Johann Samuel Aachschlager-^Colle­
ge« - Protocollist; in der großen Sand -
bei dem Stellmacher-Meister Klapper. 
— Johann Heinrich Selheim, Collegen-Reg;-
strator und Buchhalter; in der Gegend des alten 
Klosters, hinter der rußischen Alexei-Kirche. 
.— Johann George Berens Registrator und 
Archivariuö; bei dem Herrn R«ch Frauenvorf. 
i .  Expedi t ion  des  Herrn  Oecos  
nomie-Direc tor i s  
Herr Joachim Lucas pommerfche, Colleges 
Aßeßor, und Secretaire, in Kausstraße, m 
dem Huhnschen Hause. 
Herk 
s» 
Herr Christian Petersen, Provinzial Secretaire; 
in der Lnm-Straße, bei dem Zoll - Wagen - Mei­
ster, Herrn Petersen. 
— Car! Heinrich Berg, Cämmerier, und 
Collcqcn- Registrator; in der Schmiede- Straße, 
bei tem Aeit» sten, und Tischler-Meister Ranke. 
2. Fol !  -  Departement:  
Herr Herman von Dahl Etats. Rath, Mit­
glied des St Pctersburgisch^n Camera!-- Hofes, 
und R tter des St. Wolodimir« Ordens; defin­
det fiä) in St Petersburg. 
— Remhold Christian von Staden, Hofrath, 
in dem D enst eines Rachs von der sechste,;Claße, 
zur Ausficht über die Zoll-Sachen beim Camme« 
ral« Hofe, beim Zoll, im Dienst des rigischen 
Ober- Jnspectoriö, und Directoris der Zoll Cnßa-
Expedicion; in der großen Sandstraße, in seinem 
eigenen Hauje 
— Christian Ulrich von Gimhel, College». 
Aßeßor, und Director der einkommenden Pack« 
Haus - Expedition; in der kleinen KönigöStraße, 
bei der Madame Hübenet» 
— Friedrich Ntow, College«.Aßeßor, und 
Oder Aufseher derer Ambaren; in der Vor-
stadt, in seinem eigenen Hause, am Ende der 
Fuhrmanns-Gaße. 
— Hermann Friedrich Moeller, Eollegen-
Asteßor, und Director der ausgehenden Puckhaus-
E.rpedition; in der Jacobs» Straße, in dem 




Herr Johann Friedrich Negrorv, Collegen-
Aßeßor, und Director der einkommenden Expe­
dition; in der Schaal Straße, in seinem Hause. 
— Johann George Munyel, Colleyen-Aßeßor, 
und Director der ausgehenden Berechnungs-Expe-
dttion; bei der Stifts «Pforte, im Badeschm 
Hause, am Wall. 
— Jacob Gustav Oxfort, College«. Aßchor 
und Director bei der Aus- und Einladung der 
Waaren in Galliotte, Schiffe, Boele:c in der 
großen Sand-Straße, bei Hrn.SamuelStrauch» 
— Nicolaus N5urm, Titulair.Rath, und er­
ster Inspektor der einkommenden Packhaus-Ep­
pedirion , in der großen Schloß- Straße, bei 
dem Herrn Secretaire Stoewer. 
— Otto Fabian Jankiewiy, Titulair-Rach, 
und zweiter Juspector der einkommenden Pack­
haue-Expedition; in der Kaufstcaße, bei dem 
Tischler-Meister Deubner. 
Johann Bruno Frey, Gouvernements-Se« 
cretaire, und erster Controlleur der einkommendem 
Packhaus - Expedition; in der großen Sand-
Straße, in dem Thoenschen Hause. 
— George Fischer, zweiter Controlleur der ein» 
kommenden Packhaus-Expedition; in der Schmie­
de-Straße, in seinem eigenen Hause. 
— Johann Christoph Alexander, Titulair? 
Rath, und Inspektor der ausgehendenPackhaus-
Expedition; in der Vorstadt, in seinem eigenen 
Hause in der Fuhrmanns-Gaße. 
C Herr 
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Herr Adolph Gotthard Rnieriem, Controlleur 
der ausgehenden PackhauS Expedition; in deL 
großenSano-Straße^ bei der Maoame KnierieM. 
— Herman Pforten, Titulair-Rath und Zoll-
R^ntmeistvr, in der Scharren Straße, bei dem 
Herrn Palm-Jnsprclor Güntzel. 
— Nicolaus Wurm, Zoll- Coißa-Buchhalter, 
in der groß n Schloß-Ätraße^ in demStoever-
schen Hause. 
— Johann Gottlieb Scholze, Provinzial-
Secretaire und Zoll Berechner der einkommen« 
den Berechnung« . Expedition, in der großen 
Schloß-Straße, in dem Schul-Hause des Col-
lega quintuS. 
— Johann Holming, Gegenrechner der einkom­
menden Berechnungs-Expedition; in der Pa­
lais «Straße, in dem Badeschen Hause. 
— Johann Ernst Aoehler, Buchhalter der 
einkommenden Berechnungs-Expedition; in der 
Jacobs-Straße, bei dem Schulhalter, Herrn 
Flor. 
— Johann Ferdinand Ernst Mloth,Titulair-
Rath, und Zollberechner der ausgehenden Be­
rechnungs -Expedition ; in der grossen Sandstras­
se, bei dem Herrn Rathsherrn von Gerngroß. 
— Friedrich Gunther Gottlob Raestner, 
Gegenrechner der ausgehenden Berechnungs-
Expedition; inder Kalck-Straße, beidemAelte-
sten, und Schneider Meister Kramer. 
—. Nicolaus Joachim Eckströhm, Secretaire, 
und Buchhalter der ausgehenden Berechnungs: 
Expe-
z; 
Expedition; in der Moenchen - oder Stifts. 
Srraße, in dem Schuünuschen Hause. 
Herr Christian Jannau, Secretaire; in derMar-
stull-Stroße, bei dem Herrn Rath Jannau. 
— Valenrin Ven^amin Glandorf, Anwald; 
in der Moenchen, ober Stifts»Straße, in dem 
Schulinuschcn Hause. 
— Gabriel Chr stoph LVagner, Registrator; 
in der Neu-Straße, in der Struvischen Apotheke. 
—IohannN^ichaellDe»yenbreyerAlchivarius; 
in der NeU'Straße, in der Struvischen Apotheke. 
— Carl, Baron von Harsberg^ Exccutor; in 
in der Vorstadt, in der Stadls - Mühlgraben-
Gaße, bei dem Orgelbauer Tiedemann. 
— Friedrich Kaufmann, Translateur; in der 
Vorstadt in seinem Hause, in der kleinen Mühl­
graben-Gaße. 
— Hieronymus Gunyel, Palm Jnspector in 
seinem Heust', in der Scharren-Straße. 
— Otto Johann Friedrich, Varon von 
Luebsberg, Lieutenannt, und Palm Jnspector; 
in der Vorstadt, in der großen Sandstraße, in 
dem Quartier-Hause des Herrn General enChef, 
und Ritters von Berg. 
— Johann Adolph Rötelsteln, Controlleur 
bei der Palm - Jnspection; in der Lerm» Straße, 
bei der Madame Reichard. 
— Adolph Förch, Ober Eiter, in der Sand« 
Straße, ohnweit der Sand. Pforte, bei dem 
Brauer, Herrn Friedrich Meyer. 
F o l l< 
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z .  Zo l l -Exped i t i on  in  derVo l -
der -Aa :  
Herr Johann George Schroeder, Colleqen« 
Äßeßor, u> d Director bei der bolderaaischen Ta« 
molch »a; auf seinem Gute Aah^cken 
— Christian Fried ich Rad cki, Buchhalter 
bei der bo!de»aais6)en Tamoschna; eben daselbst. 
4.  Gren tz -Zo l l -Cordon :  
HerrCapita ncCar! von <Fßcn, Grenz Äufscherx 
st het en der curländijchen Grenze, im Schulzen-
Kruge. 
s .  Exped i t i on  der  Crons-
Gebäude:  
Herr Johann Cornelius Bonken, Colleqen-Re« 
gistrator, in dem Dienst eines P.otocolltstt'n; 
hinter dem Stadt« Stall, in der Schmiede-Gaße, 
bey dem Kleinschmidt Etsmann. 
6.  Exped i t i on  des  Her rn  Gouver ­
nements  -  Ren tme is te rv :  
Herr Christian Nuttler, Provinzial-Secretaire; 
in dem Dienst eine« Cammeriers; in der Vor? 
stadt, in dem Gerlingfchen Hause, in der großen 
Sand-Straße. 
— Johann Friedrich Aupfer Timlair-Rath, 
in dem Dienst des ersten Buchhalters; in der 
großen Schloß« Straße, in dem sogenannten 
Kaysers'Hof bei dem Mackier, Herrn Amern m. 
Christian Gottlieb Schnaidt, Provinzial-
Secretaire, in dem Dienst eines Buchhalters; 
in 
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in der fleinm Gülde-Stuben-Straße, in seinem 
eigenen Hause/ 
Herr Friedrich Christian Oschmann, Provinzial. 
Secretaire, in dem Dienst eines Buchhalter«; 
in der Vorstadt, in seinem eigenen Hüujt,in der 
kleinen Sand-Straße. 
— Johann Friedrich Cario, in dem Dienst ei« 
t es Buchhalters; in der Kalk-Straße, bei dem 
^ andschumaä-er«Meister Lanxer. 
— Hermann Friedrich Langenntsth Cammer. 
Reglstrator; >m Schloj>Graven, bei dem Schloß-
vogdt, Herrn Langewitsch. 
Rig ische-Cre iß -Rente rek .  
Hr.AndreaoX)ondt Gouvernements-Rentmeister, 
und College« «Aßeßo?, in dem Dienst des Creiß-
Rennneisters; in der Moenchen« oder Stifts« 
Straße, bei dem Dockmann, und Knochenhouer-
Meister Kleberq. 
— .<?ran; Christian ^Vestenhol̂ , Provinzial-
Secretaire, indem Dienst des Rnrerei-Buch-
Holter«; in der Vorstadt, am Speck-Graben, 
Tuschens« oder Ahrens «Garten gegen über. 
8.  Recogn i t i one ,Cammer :  
Herr Johann Christoph »DluhmCollum. 
Aßeßor, und Jnspector von Seiten der hohen 
Crone; in der Marstall« Straße, bei dem Herrn 
Aßtßor, und Aeltesten Aibers. 
— George Wilhelm Fciedricb Schramm, 
V^otaire von Seiten der hol^n Crone; in der 
Sünder« Straße in dem Häuft weiland Herrn 
Bürgermeister«, Liborius Depkin. 
Herr 
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Herr Joachim Friedrich von Wiccken. Raths-
und Amcsh?rr , und J isp.ctor von Seiten der 
Stadt; am Wall, beim Carlethor, imRoma-
nuöschen Hause. 
— Paul Aroeger, Amtsgerichts-Secretaire, 
und Notaire von Seiten der Stadt; in der 
Moenchen oder Stifts« Slrcße, ohnweit dem 
Stifts-Thor, bei der Krau Aeitesten Pohrt. 
9 Gtadts  Accise :  
Herr Peter Heßel, Notaire; in der kleinen Schloß-
Straße, bei dem Schornsteinfeger Petjch. 
— Hermann George Hangervitsch, Aeleester 
der großen Gütde in dem Dienst eines CaßirerS; 
in seinem eigenen Hause, in der Sand s Straße 
vhnweit der Sand - Pforte. 
v 
Gswißens - Gericht. 
Hält seine Sizungen im kaiserlichen Palais. 
Die Stelle des Richters und Vorsizers ist unbesezt. 
Herr Christoph Adam von Richter, von Sig-
gund, im riqischen Creise, adelicher Aß ßor; in 
der Marstall-Straße, bei dem Herrn Oberland-
gerichrs Presidenten, Baron von Budberg. 
— Otto von (Aarvel, von Auzem, im Wollmar-
schen Creise, adeljcher Aßeßor; in der großen 
Schloß-Straße, bei Herrn Roßlau, Fabrikanten 
des Kunzen-Balsams. 




AikulAnsche,von Bluhmenhof,im waltschen Crei­
se, Beisizer aus den Landleuten. 
Die zweite Stelle des Beisizerö aus den Landleuten 
ist unbesezf. 
Herr Johann Ludwig Eichstädt, Protoeollist; 




Hält seine Sizungen im kayserl. Palais, 
a Der peinlichen Sachen: 
Herr Eustachius Bußorv, President und Colle-
gen-Roth; ist abwesend. 
— George Caspar von Thiejenhausen, von 
Weißenste und Hohenheide, im rigischen Äeise, 
Aßeßor; in der großen Schloß« Straße bei der 
Madame Keila». 
^ Christian George von Ulrichen, von Jür« 
gensburq im rigischen Creise, Aßeßor; in der 
Güldesiuben.Straße, in dem Stift-Hause der 
kleinen Gülde. 
— Carl Gustav von Jaermerstaedt, von Alt. 
Wolfahrt, im walkschen Creise Aßeßor; in der 
Morslall - Straße, bei der Frau Aelrsterin Holste. 
— Ludwig August, Baron von Bruiningk, 
von H^lii norm und Samhof, im dörptjchen Crei­
se, Tßeßor; hinter dem Rathhause, bei dem Zinn-
gieß er Haye n. 
— Carl Baron von Gtackelberg, aus der 
Provinz Oesel, Aßeßor; ist abwesend. 
Herr 
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Herr Albertus Stein, Secretaire; auf dem M> 
schofS'Berqe, in seinem eigener» Haus. 
— Martin Dionisius Croon, Protoeollist; in 
der Sünder Straße, bei der verwittweten Kraa 
Ober-Malin Müthel. 
— Friedrich Wilhelm Huhn, Reqistrator und 
Archivariuö; in der Kauf«Straße, in dem Huhn-
schen Hause. 
b. Der bürgerlichen Sachen: 
Herr Andreas GottliebAillani, President und 
CollegeN'Rath; in de? Vorstadt; an den Palli« 
saden, hinter Buschens Mühle und neben dem 
Speck-Graben, in seinem eigenen Hause. 
— Paul Remhold von Rennenkampf, von 
C^lzenau, im wendenschen Creise, Aßeßor; außer­
halb der Sand« Pforte rechter Hand, an der 
Esplanade, der Krücken-Schanze gegen über, in 
feinem eigenen Hause. 
— Friedrich Justin von Vruiningk, von Wcf-
setshof und Paulenhof, im wendenschen Creise, 
Aß ßor; in der großen Schloß-Straße, beiHrm 
Roßlau, Fabrikanten des Kunzen-Balsams. 
— George Baron von Ungern Gternberg, 
von kßden, im wollmarschen Creise Aß'ßor; in 
der Herren Sr<aße, bei dem Herrn Bürgermei­
ster von Wiedau. 
— Gustav Jokann von Buddenbrock, von 
Eßen, im rigischen Creise, Aß ßor; in de Kauf-
Straße, bei dem Tischler - Meister Thießen. 
— George Ludwig von X)egesact, von Ro« 
perb^ck und 'Meyk^ndorf, im woNmar^n Creise, 
Aßeßor 
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Aßeßor und Provinzlal«Secretaire' m der Ja« 
cobs-Straßc, bei dem Herrn Aeltesten Pander. 
Herr Nicolaus Irvanowitsch Arsenierv, Pro-
cureur und College» Aßcßor; in der großen 
Schloß Straße, bei dem Hrn. S ladt-Fiscal Tesch. 
— Ernst Heinrich Erdmann, Anwald der 
E ons-Sachen und Provinzial-Secretaire; in 
der Johannis Straße, in si inem eigenen Hause. 
Die Stelle des Anwaldö der peini.chen Sachcn ist 
unbesezt. 
Herr Wilhelm Gottlieb Wildberg, Titulair« 
Rath und Secretaire; in der Jacobs? Straße, 
in seinem eigenen Hause. 
— Carl Wilhelm Stegemann, Protoeollist; 
in der Sünder-Straße, bei der Madame Stege» 
mann. 
— August Friedrich Wilhelm Aerten, Re-
giftrator; in der kleinen Schloß Straße, m dem 
Jacobi Prediger-Hause. 
— Wilhelm Proßka, ArchivariuS; in der 
Schaal'Straße, bei dem Weinschenker, Hrrn 
Meirich. 
Advocaten ,  
die beim Ober »Landgericht angestellt sind. 
Herr Heinrich Johann Jankierviz, Cosulent 
und Advocat. 
— Magnus Johann Scotus, Provinzil. und 
Ober - Consistorial - Secretaire, auch Cnsuient 
und Advocat. 
— Andreas Tesch, Stadt-Fiscal und Avocat; 
i« der großen Schloß Straße, m seine« eigenen 
Häuft. Herr 
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Herr Johann Gottlieb Schultz, preußischer 
Justiz - Secretaire und Advokat; in der Gegend 
des alten Klosters, bei dem Sarrler Rüdcsaamen. 
—- George Wilhelm Schcnck, Avvocar; in 
der großen Sand - Straße, in seinem eigenen 
Hause. 
— Friedrich Sckartow, Advocat; in der gro­
ßen S-md« Straße, bei dem Herrn Rarhshe rn 
Von Gerngroß 
— Gottlob Sigismund Nrasche, Secretaire 
beim Cammeral-Hose und Aivo^cit; in oerMün-
cheN'Goße, im Poh> tjchen Hause, am Gewölbe. 
Vl». 
Gouvernement; - Ma Mrat: 
Hält feine Sltzu''L?n in d^r ^eu-S^aße, neben 
dsm kaiserlichen Palais. 
a. der peinlichen Sachen: 
Hm Peter von Sievers, von Wilienhof, im 
wlmarschen Creise, Plesidenr, und Major; in 
de Vorstadt, in der Fuhrmanns-Gaße, in sei» 
ne« eigenen Hause. 
— Pner Heinrich Blankenhagen, Aßeßor, 
unVNeltester d r großen Gülde; in der Herren-
Strße, in seinem eigenen Hause. 
— L.!drvig Grave, Aß.ßor, und Aeltester der 
gvoßq Gülde; in der Sünoer-Straße, in seinem 
eigen« Hause. 
— Thchias Zuckerbccker, Aßeßor; in der klei­
nen Pjtau Straße, in seinem eigenen Hause. 
— ReiHold von Neuendahl, Secretaire ; in 
der 
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der Jacobs «Straße, bei dem Schulhalter Herrn 
Flor. 
Herr Johann Heinrich Lunau, Prstocollist; in 
der Jacobö-Straße, bei dem Schulhalter, Herrn 
Flor. 
— Laurentius Gottlieb Marquard, Registra-
tor, und Archivarius; in der kleinen Schloß-
Straße, ohnweit der Alexe!-Kirche, bei dem 
Tischler Rank. 
b. der bürgerlichen Sachen: 
Herr Magnus von Nehm, President, und Ma­
jor, in der Vorstadt in der kleinen Sand-Straße, 
bei dem Herrn Provinzial-Secretaire Oschmann«. 
— Johann Friedrich Schroeder, Aßeßor und 
Aeltester der großen Gülde; in der Kalkstraße, ia 
seinem eigenen Hause« 
— iLrnst Wilhelm Albers, Aßeßor, und Ael­
tester der großen Gülve; in der Marstall-Straße, 
in seinem eigenen Hause. 
— Abraham Rolof, Aßeßor, und Aeltester der 
großen Gülde; in der Steg-Sträße, in seinem ei­
genen Hause. 
Nicolaus Waßilitsch Berg, Procureur, 
Capitaine; in der Alt Stadt, bei dem Kürschner-
Me.ster GierS. 
— Carl Gustav Jannau, Anwald der peinli­
chen Sachen; in der Weber-Straße, bei dem 
Tischler-Meister Meymann. 
— Jacob Bernhard Polchow, Anwald der 
Cronö'Sachen; außerhalb der Sand Pforte rech-
terHand, anderEsplanade, derKrückm-Schanze 
gegen über, in seinem eigenen Hause« 
Herr 
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Herr Christian Stahl, Secretaire; in der Kalk-
Straße, in dem Dubrowiulcken Hause. 
Carl Christoph Haugk, Protoeollist; in der 
Vorstadt, am Ende der Fuhrmanns-Gaße, bei 
der Frau Majorin Witten. 
— Gottfried von L>ujchen, Reqistrator, und 
Archivs jus; in der großen Brauer-Gaße, bei 
der Madame von Buichen. 
Advocaten, 
die beim Gouvernements »Magistrat angestellet find. 
Herr Andreas Tesch, Stadt-Fiscal, und Over-
Landgerichts-Advocat. 
— George Wilhelm Schenck, Ober-Landge-
richlö'Advocat. 
— Carl tLrnst Gottlob Pfkzzer, Raths Advo­
cat; in der kleinen Sand Straße, in seinem 
Hause. 
—. Johann George' Friedrich Romanus, 
Raths - Advocat; beim CulSs Thor, am Wall, 
in seinem Hause. 
— Christoph Friedrich Roggenbau; in der 
großen Sand-Straße, ohnweit dem Sand-Thor, 
in seinem Hause. 
— Friedrich Schartow, Ober-LandgerichtS Ad­
vocat; in der großen Sand «Straße, bei dem 
Herrn RathS-Herrn Gernqrc ß 
— Johann Valentin Nulmerin<-q, Raths« 
Advocat; in der Güldesiuben Straße, bei dem 
Herrn Raths-Herrn Bulmerincq. 
Jokann Valentin Holst, Raths-Advocat; 
in der Johannis-S raßej, bei der vttwittweten 




Hält ihre Sizungen in der Neu-Straße, nebe» 
dem kaiserlichen Palais. 
s. Der peinlichen Sachen. 
Herr Johann pritschin, President und Hofrath; 
in der qroßen Sand - Straße, bei dem Stellma­
cher-Meister Klapper. 
Leon Metrophanon?, ein kayserl. hier in der 
Vorstadt anqeseßener Hofbauer; Beisizer. 
Raugu! Mikkel, von Freudenberg, im wenden­
schen Creise; Beisizer. 
Alinger Toennis, von Jbden, im wollmarschea 
Creise; Beisizer. 
Carl Juhann tNastng, Küster bei der St. Ja« 
cobi - Capelle im pernauiscken Creise; Beisizer. 
Tallima Andrees, von Hahnhof, im neuen Crei­
se; B<isizer. 
Herr Johann Jacob p^chlau, Secretaire; aus 
dem Bischofs Berqe, bei dem Herrn Ober Land-
gerichtö-Secretaire Stein. 
— Friedrich ̂ rnst Ludwig Gerland, Pro-
tocolllst; in der Lelm Straße, bei dem Kaust 
mann, Herrn Mater 
— Herman Gottfried Merkel, Registrato» 
und Alchivarius; der Carls-Pforte gegen über, 
bei dem Srellmacher-Meister Bräutigam. 
b. Der bürgerlichen Sachen» 
Herr Otto von Stackclbcrg, President und 
Hofrath; ist abwesend. 
Surrick 
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Surrick Peter, von Freudenberg, im wenden' 
schen Creise; Beisizer. 
paster Harting, von Pabbasch, im rigischen 
Creise; Beisizer. 
Eberhard ^einert, Küster bei der Estnischen 
Gemeine an der rigischm Crons-Kirche zu St. 
Jacob; Beisizer. 
pctcr, von Ringen, im dörptschen Creise; Beisi« 
zer. 
Die Stelle des fünften BeisizerS ist unbesetzt 
Herr Ntcolaus Chotainzorv, Procureur, und 
College» Aßeßor; ist abwesend. 
— George Peter von Dreilmg, Anwald der 
peinlichen Sachen, 
—. Carl Heinrich Gottlob Ken;. Anwald der 
CronS-Sachen; in der Jacobs-Straße, indem 
Miktiacherschen Hause. 
Die Stelle des Sceretaire ist unbesezt. 
Herr Ernst Christian Ahrenberg, Protoeollist; 
in der Johannis-Straße, bei dem Stein-Metzer 
Haberkorn. 
IX. 
Das Collcgium allgemeiner Fürsorge: 
Hält seine Sizungen im kaystrlichen Palais. 
Allerhöchster Anordnung gemäß, sizee 
in diesem Collegio, bei vorfallenden Geschäften, 
der Gouverneur als President; serner zwei Aßeßo-
res des Ober - Landgerichts , zwei Aßeßoreö des 
Gouvernements-Magisicars, und zwei Beisizere der 
Hberrechtöpflege. Auch ist eö erlaubt, zur umständ­
licher» 
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lickern, und Srtllchern Kundschaft dem Creiß-Ma« 
rechal tes Adels, und zur gemeinschaftlichen Erwch« 
gunq der Sache; das Houpt oer Bürgerschaft zuAße-
ßores zu beruhn. Die Stelle des Secretaire ist lebig. 
x. 
Besondere Aemter, und Personen/ 
welche 
zur rigischen Stacrhalterschafts.Regie­
rung überhaupt und zum rigischen 
Creise insbesondere gehören. 
Her? Friedrich Wilhelm, Baron von Schotten« 
stein, Gouvernements Landmeßer ist abwesend. 
Die Stelle des rigischen Cre-ß-Landmeßers ist unbe-
sezt. 
Herr Jobann N^ck, Gouvernements-Baumeister; 
in der Pferde« Straße, bei VemGewürzKrämer, 
Herrn Neumann 
Die Stelle des Mechankci, oder Maschienen-und 
Mühien'M ifterS, so wie die Stellen des rigischen 
Creiß-Arztes, des Wund »Arztes und der Sub» 
chlrurgorum, sind ledig, und unbesetzt, 
Xl. 
Polizei-Departement: 
Herr Peter Semonirsth ZSegitschew, Gene-
ralmajor. Over - Commendanr, und Ritter des 
St. Annen- und des Wolodimir Ordens, in dem 
Dienst des Oker - Polizei-Meisters; in der Citadel­
le, in dem Hause des Ober-Commendamen. 
Her? 
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Herr Friedrich von pincovnellk, Platz - Major, 
in dem Dienst des Polizei. Meisters; inderCtM-
delle, in dem Hause des Platz-Majoren. 
XII. 
Das rigische Creiß-Gericht. 
Hält feine Sizungen im kaiserlichen Palais. 
Herr Friedrich Wilhelm von Taube, von Le«-
burg, im rigischen Creise Creiß. Richter; in der 
Jacobs-Straße, in dem Ehlertschen Hause. 
— Christoph Baron von Schoul; von RZ-
mershof, im rigischen Creise, Aßeßor; in der 
Vorstadt,in der großen Mühlen Gaße, bei der ver? 
wittweten Frau Chirurgin Tesch. 
Gotthard von Vegesack, kß ßor; in der 
Marstall Straße in dem Hause des Herrn Ober-
Bogdt von Vegesack. 
— Christian Sturm, Creiß-Anwald; in der 
großen Schloß. Straße, bei dem Herrn Notairs 
Müller. 
— Johann Joachim Rohlfen, Seeretaire^ 
amKüter-Wall, in dem Bergschen Hause« 
Advocaten, 
die beim Creiß-Gericht angestellet sind. 
Herr Heinrich Johann Jankiewiy, Consulent, 
Oberhand- und Creiß-Gerichts-Advocat. 
Magnus Johann Scotus Provmzial'und 
Aber.Consistorial-Secretaire, Consulent, O der-
tand-und Creiß Gerichts-Advoeat 
Johann Gottlieb Friedemann, Creiß Ge­
richts-Advocat; in der Reu-Straße, bei dem 
Kaufmann, Herrn Schräder. X1U. 
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XIII. 
Adeliches Vormundschafts. Amt. 
Hält seine Sijungen im Creiß - Gericht, und im 
kaiserlichen Palais. 
Herr Gotthard Johann, Graf von Meng-
den, von Sunzel, Kemel. Baldinqöhof, und 
Bresemolse, im rigilchen Creise, königlich pol­
nischer General-Major, und General - Adjutant, 
Marechal des rigischen CreiseS, und Vorsizer bei 
dem adelichen Vormundschaftö-Amt; in der Ja« 
cobs-Straße, in seinem eigenen Hause. 
Zugleich swt hier der Crech-Richter, mit seinen 
beiden Aßeßoren. 
Zm nöthiqen 5all wi d auch der Srcretaire aus dem 
Creiß.'Gericht genommen. 
Herr Christian Gottlicb Enkelmann, Proto-




Hätt seine ordentliche Sizullgt N im kaiserlichen 
lais, versammlet sich aber auch iederzeit, in derie-
nigen Gegend des Preises, wohin es verlangt, 
oder gesandt wird. 
Herr Gustav Friedrich, Baron von MlenA-
den, auf Slolben, im wollmarjchen Creije, 
Creißhauptmann. 
— Johann 54 tlhelm von der pahlen, von 
Aapvf im rigijchcn Lrcise, Lapitaine, und Aßes^ 
D lor 
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sor; in der Pferde »Straße/ bei denen Kausteu« 
ten, Herrn GrabowSky, und Pinzel. 
Herr Gotthard Johann von Wolsfeld, Aßes-
sor wohnet in Lemsal. 
Raesit Andrecs, von Henselshof, im rigischen 
Creise. 
Rketner tNarling, von Wainsel, im wollmar-
schen Creise 
Herr Friedrich Wilhelm Caßel, Secretaire; 




Hält seine Sizungen im kaiserlichen Pasais. 
Herr Johann Christoph Gerzymsky, aufHen-
selöhof, im rigischen Creise, Nieder - Rechtspfle­
ge-Richter. 
Rangit Indrikis, von Magnushof, im rigischen 
Crcise, Beisizer. 
Anten Jahn, von Muremoise, im wollmarschen 
Creise, Beisizer. 
— Alexe» Leodor, ein kayserl. Hofbauer, Beisizef. 
Die Stelle des vierten BeisizerS ist unbesezt. 
Das Sekretariat ist ledig. 
XVs. 
Geistliche Collegia: 
s. Das Ober «Lonststorium. 
Hält seine Sizungen in der Iacobs, Rirche. 
Her? lLrnst Burchard Graf von tl^ünnich, 
Land, 
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Landrath. und President; auf dem Ritterhause; 
hinter der JacovZ-Küche, in der Gegend dcS 
alten KlofterS 
Herr Christian David Lenz, General Superin. 
tendent, und qeisttich'r Präses, in der kleinen 
Sand-Straße, in dem ihm bestimmten Hau!>. 
— Carl Christian von Zimmermann weltli-
.cker Aßeßor; in der Neustroße, bei 
Doctor, und Hofrath Th uart » 
— Carl Otto von Spalchhaber 
Aß-ßor; in der Vorstadt in der großen Mühlen-
Gaße bet dem Herrn Ober-Landgerichts-Aßeßor 
von Spalchhaber. 
— Cknjtian Adolph L.udrvig Dingelstaedt, 
geistlicher Aßeßor, und Harpt-Pastor an der Ja­
cob!-Kircke; in der kleinen Schloß. Straße, in 
dem Prediger - H^use. 
— Peter Wilhelm Piehl, geistlicher Aßeßor, 
Probst und Prediger zu Neuermühien, Zarnikau, 
und Weßerotten; in der großen Sand Straße, 
ohnweit der Sandpforte, bei dem Herrn Arre­
sten Lanqwitlct) 
— Magnus Johann Scotus, Provmzial-
und Ooer - Conststorial. Secretaire, auch Consu­
lent, Oberi Land-und C ciß Gerichts-Advocat. 
b. Das luther»sche Crons - Ministerium in 
Rga: 
Herr Christian Adolph Ludwig Dingelstaedt, 
Oder-Consistorial dßeßor, und Haupt-Prediger 
an der Jacobi - Kirche» 
— Johann Christian Friedrich Moritz, Dia« 
cvluis 
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conu« an der Jacobi-Kirche, und Reckov des !y» 
cäi; in dem Rectorat-Hause, neben dem Ritter-
Hause in, der Gegend des alten Klosters. 
Johann Atter, schwedischer und ehstnischer 
Prediger an der Jocsbi-Kirche; in der Schmie­
de'Straße, in dem schwedischen Prediger-Hau-
st. 
c. Kirchen Csllegium zu St. Jacob: 
Hält seine Sizuagen in der Iacobi-Rirchk 
Herr Balthasar, Freiherr von Campenhaui 
sen, Vice-Gouverneur, als weltlicher Ober-
Kirchen-Vorsteher, und Präses. 
— Christian David Lenz, General «Superin­
tendent, und Ober Consistorial Präses, als geist­
licher Ober-Kirchen-Vorsteher 
— Christopher George Bensen, College»-
Aßeßor, als weltlicher Kirchen-Vorsteher in der 
großen Königs-Straße, bei dem Aeltesten, und 
Bölcher-Meister Rchfeldt. 
— Balthasar Bergmann, Gouvernements-
Anwald, und College»-Aßeßor; als weltlicher 
Kirchen-Vorsteher. 
— Christian Adolph Ludrvig Dingelstaedt, 
Haupt.Prediger an der Jacobi Kirche, und 
Aßeßor des Ober-Eon sistoni, als geistlicher Kir­
chen - Vorsteher. 
— Johann Christian Friedrich Nlloritz, Dia­
conus an der Jacobi «Kirche, und Rector des 




ö. Vorstehere der schwedischen^ 
und e'>stnjschen Gemeine 
bl-i der Iacobi Rirche: 
Herr ^onas Norman. Drechsler Meister, 
schwedischer Kirchen-Vorsteher; in der kleinen 
Kön»qsst, c,ße^ in seinem eigenen Hause. 
— Johann Bergmann, Schuster M ister, 
schwedischer Kirchen - Vorsteher; in der Vor-
Slave. 
Hans Netteljon, ehstländischer Kirchen - Vor­
münder. 
Diese sormiren, zugleich mit dem Herrn Pastor 
yier, das schwedische, und ehstländische 
Kirchen Collegium. 
«.'Griechisches Ministerium in Riga 
Herr Gawa Glasowsky , Ober - Prediger an 
der Petri Paul-Kirche in der Citadclle; in dem 
Prediger-Hause, bei dieser Kirche. 
—- Johann Jermolajew, Prediger an der Petri« 
Paul Küche in der Citadelle; in dem Prediger-
Haule, bei dieser Kirche, 
— Demetrius NLronow, Prediger an der 
P. tri Paul Kirche in d r Citadelle, in dem Pre­
diger Hause, bei dieser Kirche. 
— Basilius pctrcw, Diaconus an der Petri-
Poul-Kirche in der Citadelle; in demDiaconat, 
bei dieser Kiräie. 
— Außma Sriakowskoi, Prediger an der 
Alcxei Kirche in der kleinen Ach!oß'Straße; in 
dem Prediger-Hause, bei dieser Kirche. 
— Philipp Schtschetnew, Prediger an der 
Ateyel-
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Alexe»-Kirche m der kleinen Schloß-Straße in 
dem Prediger-Haute, bei dieser Kirchs 
— Prochor Aucharvskoi, Diaconus an der 
Al xet Kirche; in bemDiaconat dli dieser Kirche. 
— I.oan Ic»annow, Prediger an der Schloß-
Kirche im Schloße; in dem Prediger« Hause, 
hinter der A! xet-Kttche, j„ der Gegend des al­
ten Klosters. 
-- Spir don Tichomirow, Prediger an der 
Hosp tal-Kttche, ohnweit der Bleichpforte, in 
der großen Stadt Mühl-G-aben-Gaße; indem 
bei dieser Kirche g l genen Prediger-Hause. 
-» Carl Juposchervskoi, Prediger an der Dü-
namündschen Kirche; in dem Previger-Hause, 
bei dieser Kirche. 
— Sergius Gaklinsfoi, Prediger beim rußi-
fchen General »Hospital, in dem Vasigen Preou 
ger - Hause. 
Gabriel Irvannorv, Prediger an der Nico­
lai-Kirche in der Vorstadt, bei denen rußischen 
Buden; indem Prediger-Hause bei dieser Kir­
che. 
-- Andreas Irvannorv, Prediger an der Ni-
colai - Kirche in der Vor. Stadt, bei denen rußi­
sch n Buden; in dem Prediger, Hause bei dieser 
Kirche. 
— Simeon IlVelikotnoi, Diaconus an der Nico? 
lai-Kirche in der Vorstadt, bei denen rußischen 
Buden; in dem Diaconat bei dieser Kirche. 
Ca-
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F. Cathol i fches  Minis ter ium 
bei der Kirche zur schmerzhaften Mutter Gottes, 
in der großen Schloß «Straße. 
Herr Joan Gindel, vom Orden der Franzlscaner, 
Pater juperior und beutscher Prediger; wohnet 
biö dahin, daß das neue Prediger-Haus in der 
großen Schloß-Straße fertig wird, in der Vor« 
stadt, in der großen Mühlen-Gaße. 
— Honorius Mokcin, vom Orden der Franzis, 
coner, rolnischer Prediger; in der VorftaVt, m 
der großen Mühten-Gaße. 
— A contius Schlegel, vom Orden der Fran» 
zi caner, Pater Adjunctus; in der Votstadt, in 
der großen Mühlen-Gaße. 
Diese Herren Geistlichen stehen unter den Befehlen 
des Herrn Stanislaus Giestrzencervic;, Erz-
bijchoss von Mohilew, Domherrn von Wilna 
und Rittern des weißen Adlers« auch des Stanis­
laus-Ordens. 
In so lange bis die neue steinerne Kirche zur schmerz­
haften Mutter Gottes, in der großen SÄ»?ß-
Etraße, fertig wird, wird der Gottesdienst in 
der Vorstadt, in der großen Mühlen-Gaße, in 
einem gemietheten Hause gehalten. 
Rock haben Se. Erlauchten der Herr Generalgou-
verneur Dero eigenen Beichtvater an dem Herrn 
Abt, Wilhelm von Ü?mcza, Domherrn von 
Liefland, und dieser wohnet auf dem Schloße. 
5. Vor-
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Versichere  der  ea thol jschenKir­
che und Gemeine,  
welche das Beste derselben mit Zuziehung 
derer Herren Geistlichen, beso-gen. 
Herr Geriet N'ßmann, hollänoischer Kauf« 
mann, Vorsteher; in der Herren-Straße, in 
dem Päzenlchen H.ruie, an der Petri - Kirche. 
Anton F'atkorvski, Vo steher; inderVsr» 
stadt, ohnweit dem cathoiijchen GotteS-Acker. 
— Joseph Zbouilouf, Havcn-Meister und Vor-
steher; in der Vorst zot, «uf der Stein«Straße. 
—- Martin Rcßiau, Fabrikant des Kunzen-
schen B'ilsim^ und Vo steher; in der großen 
Schloß Straße, in seinem eigenen Hause. 
k. Das kaiserliche Lycaum, 
in der kleinen Schloß Straße. 
Herr Christian David Lenz, General-Superin-
tendent und Over Consistorial Präses, als Scho-
larcha. 
Johann Christian Friedrich Moriz, Rector 
des Lycäl, und Diaconus an der Kirche zu St. 
Jacob. 
^ Johann Christoph ZSroy, Conrector; in 
der Kauf - Straße, bei dem Tischler-Meister 
Thießen. 
Otto Carl Jacob Muller, Subrector und 
Cantor; in der kleinen Schloß-Straße, in dem 
Gebäude des Lycäi. 
— Christian Albrecht, Collega quartus; in 




Herr Johann Andres« tNüller C^legn quintus ; 
in der kleinen Schloß. Staße, in dem Gebauoe 
des Lycai. 
i. Oeffentliche Armen-Anstalten 
bei der Jacob»'Rirche und dem Tytäo. 
Außer denen Armen-Geldern, die bei dev 
Rirche einfließen, und welche der Herr P.stor 
Primarius disponirt, sind kune wettere Armen An­
stalten bei dieser Kirche: das Lycaum aber disponi-
ret, unter dem Vorsiz des Herrn General-Superin­
tendenten, das freiherrliche Nllengdensche 
gat, und die l!>icent Armen Gelder, zur Sa« 
laricung des Collegan quimus, und zum Bcsten ar-
mcr Studierender: tettere betragen iahtltch gegen 
700 Rthlr. albtS. Noch ist, durch den Beitrag 
der Schullehrer, und einiger auswa t»ger Men­
schen-Freunde. eine 1K?ittrven-<Laße der Schuld 
Lehrer gestiftet, die izt zooo Rlhir. albrs groß 
ist, und von denen Herren Schul Lehrern dilponiret 
wi'd: und endlich schenkte im Jahr 178? die F>?au 
Margaretha Elisabeth Schtllschläzer, gebohrne Lin­
de, wenl. Herrn Johann Adam schellscklaqerS 
Wittwe ein Capital von 1200 Rthlr albts. zum 
Besten armer Studierender und übergab solches 
der Verwaltung der Schul Lehrer. 
XVlI. 
Raths Collegium der Stadt Rh» 
Rommt Moncgs, Mittwochs und Freitags auf 
dem Rathhause zusammen. 
a. Bürgermeisterei 
Herr Johann Heinrich Schick, der Zeit wort-
füh-
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führender Bürqermeiffer; »n der Kauf - Straße, 
in dem Brunoschen Hause. 
Herr Melchior von VOicdau; in der Herren« 
Straße, in seinem Hause. 
—> Friedrich Narber; in der großen Sand-
Straße in seinem Hause. 
Johann Christoph Gchrvarz, Syndicus; 
in der großen Königs,Straße, in seinem Hause, 
b. Rathsherren. 
Herr Johann Heinrich Hast; in der Sand-
Straße, in seinem Hause. 
Johann Heinrich Hol'ander; auf der Ecke 
der qroßcn und kleinen Münz-Straße, in seinem 
Hause. 
— Gotthard von Vegesack; in derMarskllt 
Straße, in seinem Hause. 
«— Johann Carl Vc<end; in der Kcameri 
Straße, in seinem Hause. 
—- Gottfried ZÄercns, Vice Syndikus; an der 
Ecke der Neu Straße, in seinem Häuft. 
— lernst tLbel; m der K< !ck Straße, in seinem 
Hause. 
— Herbert von Ulrichen ; in der Güldestuben-
Straße, in dem Stist-Hause der kleinen Guide. 
— Paul Gothan; in der Schloß-Straße, in 
dem Wiebladtschen Hause. 
Johann Christoph Nerens; in der großen 
Sckloß-Straße, in dem Wewelschen Hause. 
— Johann Christoph Alazo; in der Weber-
Straße, in seinem Hause, 
Anton Nulmcrincq; in der großen königl. 
Scheune-Slraße, in seinem Hause. 
Herr 
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Herr Eberhard Berens vsnRantenfcld; in 
d r Sünder>Slraße, in seinem Hause. 
— Samuel von Gerngroß ; in der großen 
Sand »Straße, in seinem Hause. 
— Joachim Friedrich von Bicken; beim 
Carls, Thor, am Wall, in dem Romanuschm 
Hause. 
c. Ober - Secretaire. 
Herr Samuel Holst; in der Schioß.Straße, bei 
der Madame Schellschläger. 
XVIIl. 
Unter-Gerichte der Stadt Riga: 
Rommen Dienstags, Donnerstags und Sonnabends 
auf dem Rathhame zusammen. 
s. Voigteilichee Gerichts 
Herr Rathsherr Gotthard von Vegesack, Ober-
Voigt. 
— — Anton Nulmerincq. GerichtS-Voiy^ 
— Adam Heinrich Schwarz, Secretaire; in 
der Weber l Straße, in dem Lichtensteinschen 
Haus-. 
— Jacob Bernhard Müller, Notaire; in der 
großen Schloß« s-aße, in seinem Hause. 
b. IlVaiseN'Gericht. 
Herr Bürgermeister Melchior von Wieda», 
Oder-WaisenHerr. 
— Rathsherr Gottfried Nerens, Waisenherr. 




Herr George (Gottfried Stöver; Secretaire in 
der großen Scbt.ß Strotze, in seinem Hau e 
— Jacob Benjamin Fischer. Waisen-Buch« 
Halter; in der Schmiede-Strcße, in dem Sali 
hochschen Hause. 
Johann Röttger Schröder, Notaire; in 
der Küter Straße in seinem Hause. 
Johann Jacob Rasten. Ministerin!; in der 
großen ^önigs-Stroße, in dem Bvhtschen Hause. 
e. L.andvoigteiliches Gericht: 
Herr Bürgermeister Friedrich Barber, Ober, 
Landvoigt 
— Ratsherr Herbert von Ulrichen, Landvoigt. 
— — Pau! (Hothan, Landvoigt. 
— Ernst H<ydevogel, Zecretoire; ind^rKalck-
Straß?, in dem Heydevogeüchen Hausf. 
— Johann Röttger Schröder, Notaire. 
6 XVett Gericht. 
Herr Rathsherr Johann Heinrich Hast, Ol er-
Wettherr. 
— Johann Christoph Berens, 
Wettherr. 
— Johann Bernhard Gchrvarz, Secretaire; 
in der Herren-Straße bei der Hrau Aelterman« 
nin Lchwarz 
e. Amts-Gericht. 
Herr Rathöherr Johann Heinrich Holländer, 
Ober-Amtöherr. 




Paul Aroger, Secretaire; in der München-
Stn ße, ehnweit dem Stifr6»Thor, beiderIra^ 
Aeltchin Pohrt. 
Sämere i -Ger ich t?  
Herr Rathöherr. Ichann Carl Verend, Obev-
Kämmerer. 
— Johann Christoph Alazo, 
Kammerer 
Herr Johann Christoph Schwarz, Secretai­
re; in der großen Köniqs Straße, in dem Hause 
des Herrn Bürgermeister Schwarz» 
x. Muusterei-Gericht: 
Herr Bürgermeister Melchior von Wieda», 
Oder-Munsterherr, 
Rathöherr, iLrnstEbel, Munsterherr. 
— lernst Heydevogel, Secretaire. 
k Gesez Gericht: 
Der Wortsührende Herr Bürgermeister, Johanv 
Heinrich Schick Ober-Geftzherr. 
Herr Rathöherr, Gottfried Berens, Gesezhert. 
— — — Herbert von Ulrichen, Gs? 
sezherr. 
Z. Apotheker-Glicht. 
Herr Bürgermeister Melchior von lViedau, 
Oer-Apotheken-Herr. 
Rathöherr Johann Christoph Vereng 
Apotheken-Herr. 
^ Johann Bernhard Schwarz, Seeretaire, 
KNauf  
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k.  Vau 'Herrschaf t .  
Herr Rathöherr Herbert von Ulrichen, Ober-
Bauherr. 
— Paul Gethan, Bauherr« 
I .  Einzelne ,  bei  denen Stadt-Ge-
r lchten angeste l le te  Beamte:  
Herr Andreas Johann Tcsch, Stadt-Fiscal, in 
der großen Schlrß-Atraße, in seinem Hause. 
— Ernst Hcydevogel, Hos-Secreraire. 
— Johann Christoph Schwarz, Archiv-Se-
crttaire. 
— Nicolaus Theodor Jankiervi;, Ober-No« 
taire; in der greßen Schloß-Stieß , in seinem 
Hause. 
— Iaeob Rodde, Secretaire und rußischer 
Translateur; in der Kalcks Ztraße, im Gezischen 
Hause. 
Anton LVenzeslaus von Fischer, Lieutet 
nant und polnischer Translateur; in der Sünder, 
Strcße, in dem Steinbrückfchen Hause 
— Christian Cajus Holste, Aeltester der großen 
Gülde und Stadts- Calculator: in der Marstall-
Strcßs, in seinem Hause. 
Friedrich Kertzinand Stöver, Secretaire 
und Notarius publicus; in der Schwimm-Stra, 
ße, in dem Stöverschen Hause. 
— Andreas Immanuel von Eßen, Mißiva-




m. Raths- und Stadts - Ab-
vocaten. 
Herr Andreas Johann Tefch, Stadt - Fiscal, 
Ober Landgerichtö-Advocat, und Advocat deim 
Gouvernements-Magistrat und der Sradt. 
— Adolph Friedrich Nliirus, Stadls-Advo­
cat; in der Pferde:Straße, in seinem Hause. 
— Adam Gottfried Halter, Stadts-Advocat; 
in der Kalck« Straße, an der Ecke der Herren» 
Straße, im Benkenschen Hause. 
Herr George Wilhelm Schenk, Ober-Land, 
Gerichts» Advocat, und Advocat bei dem Ätadt-
Magistrat 
— Carl Ernst Gottlob Pstyer, Advocat bei 
dem Gouvernements-Maqistrat, und der Stadt. 
— Johann George Friedrich Romanus, 
Advocat bei dem Governemems-Magistrat und 
der Stadt. 
— Friedrich Schartow, Advocat beim Ober. 
Land Gericht, dem Gouvcrnemems, Magistrat, 
und der Stadt. 
— Johann Aorella, Stadts-Advocat; am 
Markte, bei dem englischen Kaufmann, Herrn 
Pearson. 
— Johann Valentin Bulmer'mcq, Advocat 
bet dem Gouvernements-Magistrat, und dem 
Sradt-Magistrat. 
— Johann Valentin Holst, Advocat bei d-n» 





a. Ordinaires Collegium: 
Herr Bürgerm istsr, Johann Christoph 
Gchwartz, ObertKaßcnherr. 
— Rothöhrrr, Ernst Ebel, Kaßenherr« 
Bernhard Tielemann, von Huickelhaveu, 
Aeil rmann der greßcn Gulde in der Marstall 
E trcße, in seinem Hause« 
Jacob Heinrich Naek, Aeltermann der klemm 
Guide; in der Herren-Straße in seinem Hause. 
Christoph Friedrich Blumenthal, Aeltester 
der großen Guide, in der Schmiede-Straße, m 
seinem Hause, 
--- Jacob Benjamin Stein, Aeltester der kleinen 
Gülde, in der Pferde-Straße in seinem Hausn 
Andreas Arens; bei der Sandpforte, in sei» 
nem Hause. 
— G. Schmidt; in der Sünder-Straße, kn 
seinem Hause 
— Christian Hübenet; in der Kalkstraße, it» 
seinem Hause. 
— Johann Friedrich Lübbe, auf der Schloß« 
Brücke in seinem Hause. 
Christian Albrecht Rühting; in der gros­
sen Königs «Straße, in seinem Hause. 
G. Haase; in der großen Königs-Straße, w 
— seinem Hauje» 
d« Extraordinai res  Col legium.  
Herr.Bürgermeister, Friedrich Narber. 
... Herr 
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Herr Rathsherr, Herbert von Ulrichen, als 
Jnspcckor der Stadt-Patrimonial-Güter. 
— Johann tveizenbreyer, Aeltester der gros­
sen Gülde, und Aeltermann der Kramer Compag­
nie; in der Kauf, Straße, in seinem Hause. 
— Johann EhlertRramer, Aeltester der klei­
nen Gülde; in der Katk - Straße, in seinem 
Hause. i 
— August Rugler, Aeltester der kleinen Gülde; 
in der Kalk-Straße in seinem Hause. 
— Hermann Diedrich Bienemann; in der 
Weber« Straße, in dem Meymannschen Hause. 
— August Friedrich Schwarz ; in der Mar-
stall-Srraße, in seinem Hause. 
— Christian Gottlob Nach; in der Herren-
Straße, in seinem Hause. 
— Johann tNaynz; in der Schmiede-Gtraße, 
in seinem Hause. 
— Peter Friedrich Pfabe; dem Pfannkuchen« 
RunVel gegen über, in seinem Hause. 
— Heinrich Schilder, Aeltester der großen 
Gülde, und erster Notaire; in der großen Kö­
nigs-Straße, bei der Frau Rathöherrin Schil­
der. 
Die Stelle des zwoten Notaire ist unbesezt. 
Herr George Nuchholz; Revisor; in der Mar­
stall Straße, in dem Zimmermannschen Hause. 
— Johann Benjamin Rosenpflanzer; ad« 
jungirter Revisor; in der vorstadschen Straße 
in seinem Hause. 
E XX. 
XX. 
Polizei Anstalt der Stadt Riga: 
a. Erstes (Quartier 
Herr Rathsherr, Anton Bulmcrincq, Quartier­
herr. 
Rottmeistere. 
Herr Andreas LVilhelm Hennings; in der 
Kauf Straße, im Deubnerschen Hause. 
— Johann Friedrich Henning, in der großen 
Schloß - Straße, in seinem Hause. 
— Johann Gottfried Schroeder; in der Gül-
destuben Straße, in dem Bergmannschen Hause. 
— Christian Heinrich Cimm; am Wall, bei 
der Schaal - Pforte, in seinem Hause. 
— Emanuel Friedrich Grot; in der kleinen 
Sand-Straße, im Brandschen Hause. 
— George Gottfried Schneider; in der 
Neu«Straße, im Dachuujchen Hause 
— Johann Hayen; in seinem Hause, hinter 
dem Rothhause. 
— Christoph tNüüer; in der Pferde« Straße, 
im Mickschen Hause. 
d. Zweytes Quartier: 
Herr Rachsherr, Eberhard Nerens von Rau­
tenfeld, Quartierherr. 
Rottmeistere. 
Herr Paul MartinNenken; in der Kalk'Straft 




Herr Jacob AVilde; in der Pferde-Straße, in 
seinem Hause. 
— Johann Christoph Ditt; in der Güldestu-
ben' Straße, in seinem Hause. 
Herr Joachim Zacharias Gchroeder; in der 
Schmiede-Straße; in seinem Hause. 
— Daniel LNegner; in der kleinen Sand-Stras­
se, an der Ecke der Pferde-Straße, in seinem 
Hause. 
— Carl Heinrich Meyer; in der großen Sand-
Straße, in seinem Haufe. 
— Johann Carl Hackmann; in der Kalk-
Straße , in seinem Hause. 
— Joachim Ulmer; an der Ecke der Kalk-Stras­
se, im GoeHschen Hause. 
c. Drittes (Quartier. 
Herr Rathöherr, Samuel von Gerngroß, Äuar-
tlerherr. 
Rottmeistere. 
Herr Christian Gerhard patsen; in der Her­
ren Straße, an der Pe:ri«Kirche, in seinem 
Hause. 
— Hermann Hemstnck; in der Münz. Straße 
in seinem Hause. 
— Friedrich August Schrrarz; in der Mar­
stall-Straße, in seinem Hause. 
— Meinhold George Nordstein; in derHer-
ren- Straße, in dem Langerhannschen Hause. 
<1.Viertes Quartier. 
Herr Rachsherr, Joachim Friedrich von 
Wieckcn, Quarticrherr. Rott--
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Rottmeis tere .  
Herr George Henning Siebe!; in der Sünder-
Straße, in scimm Hause. 
— Pcter Friedrich Kröger; in der Schwimm« 
Straße, in d^m Harftchcn Hinter-Hause. 
— Johann Carl Palm ; am Schwimm. Thor, 
in seinem Hause. 
— Carl Friedrich Hülsen; in der Kalk-Straße, 
in seinem Hause. 
— Johann Friedrich L.ange; in der Munste« 
ret-S raße in seinem Hause. 
— Johann Martin Rüz; in der Schmiede-
Straße, in seinem Hause. 
— Nicslaus Böberg; in der Kalk-Straße, 
iin Winkelmannschen Hause. 
— Johann Martin psabe, in der Herren-
Straße in seinem Hause. 
XXl. 
HandkmgS-Caßa. 
Herr Rathsherr, Johann Heinrich Holländer, 
Ober-Jnspi-cto?'. 
— — Johann Christoph Rlazo, 
Jnspcctor. 
— — Anton Bulmerincq. 
— Bernhard Tielcmann von Hui^clhaven, 
Acitermann dcr grcß^n Gülde, Di ponente. 
— pcter Pander, Ae!kester der qroßtn Gülde, 
Disponent?; in der Jacobs« Straße, in seinem 
Hause. 
Dic Stelle des zweiten Acltesten ist unbesezt. 
Herr 
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Herr Thomas Fuckerbecker, Aßeßor des Gou. 
vernementS. Magistrats. Disponent. 
— Jacob Hermann Loschrviz, Disp-mente-
in der Johannis'S^aße, in seinem Hause. 
— Carl Friedrich Hülsen, Deponent; in der 
Kalk Straße, in semem Har.se. 
— Reinhold tvilheim VValtcr, Buchhalter: 
in der großen Schloß. Straße, in seinem Hause. 
XXIl. 
Brandaßecurations - Caßa. 
Herr Raihsherr, Johann Heinrich Holländer, 
Inspektor. 
— Bernhard Tielemann von Huickelhaven, 
Aeltermann der großen Gülde. 
— Jacob Heinrich Baeck, Aeltermann der 
klunsn Gülde. 
— Peter Heinrich Blankenhagen, Aß ßor 
des (Gouvernements'Magistrats, und Aeltester 
der großen Gülde. 
— Thomas Zuckerbecker, Aßeßor des Gou-
vtrnemenö - Magistrats 
— August Augler, Aeltester der kleinen Gülde. 
— Friedrich Benjamin Gülsdorf; in der 
großen PeitaU'Stroße, in dem Hause des Schu­
macher-Meistens Kern. 
— Reinhold Wilhelm Walter, Buchhalter. 
XXlll. 
Stadt - Weiden - Collegium. 
Herr Jobst Bernhard Stuart, Aeltester der 
großen 
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großen Gülde, und Inspektor; in der Herren» 
Straße in seinem Hause. 
Herr Bernhard Tielemann von Huickelhaven, 
Aelrermann der qroßen Gülde. 
— Jacob Heinrich Bacck, Aeltermann der klei­
nen Gülde. 
— Jacob Heinrich Wilkens; in der Brauer-
Straß, in seinem Hause. 
— Gotthards 5lck, in derAltstadt!n seincmHause. 
— Friedrich Venjamin Gülsdorf; in der 
großen Peitau. Straße, bei dem Schumacher-
Meister Kern. 
— Revisor, Johann Benjamin Rofenpflan, 
zer, Secretaire. 
xx:v. 
See - Aßecuranz - Comptoir. 
Herr Thomas Zuckerbccker, Aßeßor des Gou­
vernements - Magistrats, Direktor. 
»— Eberhard Werve!, Aeltester der großen Gül­
de, Direktor; in der Jacobs-Straße, in sei­
nem Hause. 
»- Daniel Noetefeuer, Aeltester der großen 
Güldc, Direktor; am Markte, in seinem Hause. 
— Matthias Wilhelm Fifcher, Aeltester der 
schwarzen Haupter, Direktor; in der Schloß-
Straße, in seinem Hause. 
—- Heinrich Strauch, Dockmann der großen 
Gülde, Direktor; in der großen Sand-Straße 
in seinem Hause. 
— Philipp Ibbetson Fenton, Aeltester der 
schwarzen Haupter, Direktor; in der Güldestuben-
Straße, in seinem Hause. Herr 
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Herr Christian Conrad Rawe, Aelteste? de? 
Zroßen Gülde, Bevcllmächljgter; am Markte, 
in seinem Hause. 
— Joyann Gottfried Meßerschmidt, Buch-
holte, ; in der Küter-Straße, in feinem Hause. 
— Johann Heinrich ^iflcr. Aßecuranz Mack. 




Herr Bürgermeister, Johann Heinrich Schick, 
Ober« Stollherr» 
— Rathsherr. und Waisenherr, Gottfried Ve­
reng, Stakherr. 
— Daniel Gamper, Stallmeister im Wohngs-
baude, neben dem Marstall, 
XXVI. 
Die StadtS Fähre. 
Herr Rachsherr Johann Christoph Verens, 
Fährherr. 
XXV«. 
Die Stadt - Bibliothek: 
Im Domes t Gang?; ist Mittwochs »md Sonn­
abends, Nachmittags Glocke » offen. 
Herr Bürgermeister Johann Heinrich Schick, 
Ober Jnspector. 




Herr Conrector Johann Gottfried AIeluth, 
Bibliothekar; im Domes - Gange, im Schul-
Hause. 
XXVIII. 
Das anatomische Theater: 
In der Schmiede - Gaste, in dem Neustädtschm 
N?jttwen - (Lsnvents - Hause. 
Herr Rathsherr Anton Vulmerincq, Inspektor. 
Hofrath und Doctor Antonius Truhart, 
StadtS-PhysicuS; in derNeu-Sttaßein seinem 
Hause. 
— Hofrath Alexander Gottlieb Teubler, 
Städte. Wundarzt; m der Kauf - Straße, bei 
dem Buchbinder Wilken. 
XXIX. 
Daß himselsche Musäum. 
In der Schmiede - Gaße, itt dem LTeustadtschen 
U^ittwen - (Lonvents? Hause. 
Herr Raths - und Wettherr Johann Christoph 
Berens, Inspektor. 




Ist im Domes; Gange. 
Herr Bürgermeister Johann Heinrich Schick, 
Ol>er-Druckereiherr. 
-- Rath, und Waisenherr Gottfried Berens, 
Dtuckereiherr und Censor. 
Herr 
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Herr Christian Gottlob Frölich, Buchdrucker; 




Hcrr Johann Friedrich Hartknoch, Buckfüß. 
?-er und Buchhändler; in der großen Sand« 
Straße, in seinem Hause. 
XXXII. 
Geistliche Collegia: 
s .  Gtadts  «Lsnsis tor ium,  
Hätt seine S/Zungen in der Domes - Rirche. 
Herr Johann Heinrich Schick, worlführender 
Bürgermeister, als Präses. 
— Ober.Pastor Marrm Andreas von Reuß^ 
ner, erster geistlicher Aßeßor; in der großm 
Schloß-Straße, in dem Pastoraths' Hause. 
— Pastor Anton Vaernhof, zweiter geistlicher 
Aßeßor; ohnweit der Stifts-Pforte, in dec Pa« 
lais-Straße, und im Pastorachs-Hause. 
— Pastor Röttger Sehdens, dritter geistlicher 
Aßeßor; in der Johannis«Straße, im Pusto-
raths-Hause. 
— Rathsherr Samuel von Gerngroß, weltli« 
cher Aßeßor. 




b. Das Ministerium der Stadt 
Riga:  
Herr kNar?in Andreas vonReußner, Ober-
Pastor, P -stor zu S?. Petri und erster geistli­
cher Beisizn des Sradt -Cousisto li. 
Anton Baernhof, Pastor am Dom und 
zweiter geistlicher Bufizer des Sladrs Consistorii. 
Röttger Sehdens, Pzsior zu St. Johannis 
und dritter geistlicher Betsizer des SladtS-Con« 
sistorii. 
— Justus Johann Willisch, Ober -Wochen-
Prediger; ohnwejt der Stists-Pforte, im Pasto-
rarhs-Hause 
— Jodann precht, Diaconus, und Wochen« 
Prediger zu St. Johannis; in der Schwimm-
Straße, im Prediger-Haust. 
— Doctor Gottlieb Schlegel, Wochen-Predi­
ger; in der München-oder Stift-Straße, am 
Licent, und im Prediger «Hause. 
— Liborius Vergm^nn, Archidiaconus zu St. 
Petri; auf dem Petri Kirchhose, in dem Pre« 
diaer - Hause. 
Johann Chr^stop? p^ttmeycr, Diaconus 
am Dom; auf dem Petri Kirchhofe, indem 
Prediger, Hause. 
XXXlll. 
Kirchen, deren In^pectoreS und 
Vorst here: 
3. Die St. pctri Rirche. 
Her? Rathsherr Johann Christoph Ala)o, In« 
spector. Herr 
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Hetr Paul Hartwig, Aeltester der großen Gülde, 
Vorsteher; in der Herren-Straße, in seinem 
Hause. 
— Johann Dietrich Doelenhof, Aeltester der 
großen GülSe, Vorsteher; hinter dem Rath« 
Hause, an der Ecke der Jungfern«Straße, in 
seinem Hause. 
— Johann Friedrich Boddien, Kirchen« 
Schreiber und Küster; am Gewölbe des heiligen 
Geist Stiftes, im Kirchen«Hause. 
b.  Die  Dom-Rirche.  
Herr Rachsherr Eberhard ZSerens von Rau­
tenfeld, Inspektor. 
— Jacob Heinrich Ehlers, Aeltester der gro-
ßen Gülde, Vorsteher; in der Jacobs «Straße, 
in seinem Hause. 
— Johann Michael Gernhard, Kirchen« 
Schreiber; auf dem Doms «Kirchhofe, im Air­
chen Hause. 
c.  Die  St .  Johannis-Rirche.  
Herr Rathsherr Eberhard Serens von Rau­
tenfeld, Jnspector. 
Sebastian Heinrich Rruse, Aeltester der 
großen Gülde, Vorsteher; in der Altstadt, in 
seinem Hause. 
Die Stelle des zweiten Vorstehers ist unbesezt. 
ä.  Die  Rirche St .  Gerdruth ,  
in der Vorstadt. 




Herr Pastor Johann Wilhelm Stein; in der 
großen Sind . Straße, ohnwut ver RamnS-
Pforte,, im Pastoraths Hause. 
— Heinrich Paep, Vorsteher; in der großen 
Mühien-Gaße, in seincm Hau e. 
— Johann August Aderhold, Vorsteher; in 
der großen Sand Straße, der Ktrche zu St» 
G^rorurh gegen üb?r, in seinem Hause. 
— Gottfried Müller, Vorstehe ; in der gro-
ßen Sanv-Straße, ohmveir der Nauens Pforte. 
e. Die Jesus Airche, 
in der Vorstadt. 
Herr Rathsh-rr Eberhard Zderens von Rau­
tenfeld, Jnspecwr. » 
— Pastor George Baernhof, in der Vorstadt, 
ohnweit der Reperbahn, im Prediqer-Hause.^ 
Heinrich Ernst Veggero, Vorsteher; auf 
der vorstadtschcn Stein Straße, in seinem Hause« 
— Ernst Christoph Aastner, Vorstcher; in 
der volstadtschen Linden-Gaße, in seinem Hause. 
k Die reformirte Rirche. 
Herr Laurentius Schmidt Pastor-, in de? klei-
mn Peitou Strcße, im Prediqer-Hauft. 
—- <Lhomae Zuckerbcckcr, Aßeßor des Gouver-
m<nrs> Magistrats, Vorsteher. 
— ^Jacob de Nruyn, Vorst her; in der Mar» 




a.  Die  Dom -  Schule .  
Der wortfüfMnde Herr Bürgermeister, Johann 
Heinrich Schick, O'er-Scholarch. 
Hcrr Waisen Herr Gottfried Vcrens, Scholarch. 
— Doctor Äottlieb Schlägel, Wochen-Predi­
ger und Inspektor» 
— Magister Carl Philipp Michael Snell, 
Rector; in der Neu - Straße, im Schulhause. 
— Magister Johann (Kottsried Ageiuth, 
Conrcctor; im Domes-Gange, im Schulhaufe. 
— Albrecht Germann, Subrecror; ohnweit 
der Sttftö-Pforte, im Schulhause. 
— George Michael Telcmann, Cantor; im 
Domes Gange, im Schulhause. 
— Johann Christoph pelargus, vierter Col« 
lege; im D m-6-Gange, im Schulbause. 
— I Hann David Sand, fünfter College; im 
Domes-Gange, im Schulhause. 
b. Die deutsche Mori; Schule. 
Herr Rath, Herr Johann Christoph Alazo, In-
speclor. 
Arch Diaconus ^.ibor'.us Vergmann, geisili« 
cher Jnspector. 
— Paul ^arrrrich, Aeltester der großen Gülde 
und Voist-^her. 
— Johann Dietrich D^etenhoss, Ailtester 
der großen Gülde und Vorsteher. 
— Heinrich Schröder, Schulhalter; in der 
großen Scharren-Strafe, im Schulhause. 
c. Die 
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c. Die deutsche Jacobs Schule. 
Herr Rathsherr Eberhard Vereng von Rau­
tenfeld, Inspektor. 
— Diaconus Johann Christoph Pottmeyer, 
geistlicher Inspektor. 
Die Stelle des zweiten Vorstehers ist unbesezt 
Herr Johann Heinrich Flor, Schulhalter; in 
der Jacobs-Straße, im Schulhause. 
ä.  Die  Johannis  Schule .  
Herr Rathsherr Eberhard Verena von Rau­
tenfeld, Inspektor. 
— Johann Precht, Diaconus und Wochen» 
Prediger, und geistlicher Inspektor. 
— Sebastian Heinrich Rruse, Aeltester der 
großen Gülde und erster Vorsteher. 
Die Stelle des zweiten Vorstehers ist unbesezt. 
Herr Peter Friedrich Rachens, Schulhalter; 
im Schulhause, dem Zuchthause gegen über. 
«.  Die  Schule  zu St .  Gerdruth ,  
in der Vorstadt. 
Hr. RathSherrSamuel vonGerngroßJnspector. 
— Pastor Johann Wilhelm Stem, geistlicher 
Inspektor. 
— Heinrich Paap, Vorsteher. 
— Johann August Aderhold, Vorsteher. 
— Johann Christoph Lackmann, Schuihal« 
ter; aus dem St. Gerdrmhen Kirchhofe, im 
Schulhause. 
k. Die Jesus Schule, 
in der Vorstadt. 
Herr Rathsherr Eberhard Verens von Rau­
tenfeld, Inspektor. Herr 
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Herr Pastor George Vaernhof, geistlicher In« 
spcctor. 
— Heinrich Ernst Neggcro, Vorst her. 
— Ernst Christoph Kästner, Vorsteher» 
— Jacob Ä.inde, Schulhalter in dem oasigett 
Schulhause. 
K Die Gt. Johannis Erziehung-
und Versorgungs-Anstallt vater-
und mutterloser Binder. 
Gestiftet von der L.oge zum Schwerdt. 
Herr Jacob Johann ^l?oß, Vo steher; in der 
Kausstraße, in seinem Hüuse. 
— Rarh, Johann Christoph Alexander, 
Vorsteher; in der Vorstadt, in der Fuhrmanns« 
Gaße, in seinem Hause. 
— Doctor Carl Gotthels Il^eiyenbveyer, 
Arzt bei dieser Anstalt; in der Ncu-Straße, m 
der Struvischen Apotheke. 
— Gottfried Tenge!, Aufseher; in der Vorstadt, 
in der Wald «Mühlen-Gaße, bey dem Ammer« 
mann Berq. 
Frau Dorothea Fischer, geborne Gcmenorvitsch 
Oeconomin und Aufseherin; inderVostadt in 




s .  Das  tvaisen-Haus.  
Stehet unter dem Directorio des 5Vas,'en?GerichtS. 
Herr Franz Andreas Ramm, Aeltester der gro­
ßen 
<«0 
ßen Gülde, Borsteher; mder Schaa! - Srraße, 
in seinem Hause. 
Herr Jacob Friedrich Wilpert, Aeltester der 
großen Guide, Vorsteherz in der Kauf«Straße, 
in seinem Hause. 
--- Johann Gottfried Heidereuter, Aeltester 
der kleinen Gülde, Vorsteher; in derMarstail-
Skraße, in seinem Hause. 
— Franz Carl Dorndorf. Aeltester der kleinen 
Gülde, Vorsteher; in der kleinen KönigS-Stra« 
ße, in seinem H^use 
— George Wilhelm Mende. Schulhalter; in 
der Kalck-Straße, im Waisenhause. 
b. Das Hospital zu St. George. 
HerrBürgermeisterJohannChristophSchwarz 
Ober-Jnspector. 
Herr Rathsherr' Samuel von Gerngroß, In. 
spector. 
— Heinrich Schilder, Aeltester der großen Gül« 
de, und Vorsteher. 
— Johann Wilhelm Stein, Pastor zu St. 
Gerdruth, und Prediger dieses Hospitals. 
— George Wilde, Oeconome; in der Herren-
Straße, im Hospital zu St. George. 
c.Der Conventdes heiligen Geistes. 
HerrBürgermeisterJohannChristophSchwapz 
Ober Inspektor. 
— Rathsherr, Joachim Friedrich von Wie-
cken, Inspektor. 
— Eberhard Wervel, Aeltester der großen 
Guide, und Vorsteher. 
Herr 
8l 
He^r Johann ̂ Ve?tzenbreyer, Aeltester dergroßen 
Gülde, und Vorsteher; in der Kauf Straße, in 
seinem Hause» 
Das Ecksche Wittwen Convent. 
Herr Obervogt, Gotthard von Vegesack, In« 
speeor. 
— Diaconus, Johann Christoph Pottmeyer, 
Predluer am Wiktwen Convent. 
e. Das Neustadtsche lVittwen Con­
vent. 
Herr Bürgermeister, Melchior von Viedau, 
Ober»Inipcctor. 
— Rathsherr Anton Vulinerincq, Inspektor. 
— Carl Bercns, Aeltester der großen Güloe, 
Vorsteher; in der Marstall-Straße, in seinem 
Hause. 
— Diaconus, Johann Christoph Pottmeyer, 
Prediger am Wittwen, Co» vent. 
f. Campenhausens Elend. 
Herr Bürgermeister, Johann Christoph 
Schwarz, Ober Inspektor. 
Her? Rathsherr, Joachim Friedrich von 5Vie-
ckcn, Inspektor. 
— Archidwconus, s iborius Bergmann, Pre­
diger bei dieser Ansalt. 
XXXVI. 
Milde Stiftungen und Wittwen Kaßen. 
a. Die Stipendiaten Stiftung. 
Herr Bürgermeister, Melchior von Miedau, 
O^er; Inspektor. F Herr 
8? 
Herr Wettherr, Johann Christoph Nerens, 
Jnfpector. 
b. Die Rirchen-Ordnung, 
Herr Bürgermeister, Johann Chnstoph 
Gchrvarz, Ober-J-ispector. 
— Wettherr, Johann Christop Berens, Jn­
fpector 
e. Die N?ittrven Caße der Herren 
des Raths, und das dazu gehö­
rige Himfelfche L.egat, für 
studierte Rathsherren 
Der wortführende Herr Bürgermeister Johann 
Heinrich Schick. Ober-Administrator 
Herr Waisenher?, Gottfried Berens, Admini­
strator, 
— Rachsherr, Eberhard Berens von Rau-
tLnfeld, Administrator. 
6. Die milde Gift.  
Der wortführende Herr Bürgermeister, Johann 
Heinrich Schick, Ober Jnfpector. 
Herr Rathsherr, Paul (Nothan, Jnfpector. 
— Gabriel Leonhard Berner, Aeltester der 
großen Gülde, und Vorsteher; in der Marstalk 
Gtraße, in seinem Hause. 
— Christian Heinrich AVoehrmann, Vorste­
her; in der Weber» Staße, in seinem Hause. 
— Franz Johann Th el, Vorsteher; in der Ja, 
cobs Straße, in seinem Hause. 
t?. Die Stiftung der Tafel-Gulde. 
Herr Johann Heinrich Schick, wortsuhrender 
Bmgermeistzr, und Ober - Jnfpector. Herr 
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Herr Rachsherr, pa„I Gothas Jnfp-ctor. 
l^rr Kt Heyd vog l, Aeltester der großen 
Gülbe, Msrstcher; m der Kaick-Straße, in sei-
n?m Haufe, 
— Car Friedrich lTlcuenki'rchen, Vorsteher; 
in c?r Sunver-Straße, in seinem Hause. 
f. Dte Prediger AVittrven Caßa. 
Herr Ober-Pujwr, Martin Andreas vonReuAl 
ner, Dttector. 
— Diaconus, Johann Christoph pottmeyer, 
als Secretaire. 
x.Die GchuleollegenItVittWen Caßa. 
Herr Wuiienherr, Gottfried Nereus, als Jn­
fpector. 
— Dockmann, Carl Christian Gcheumann. 
Administrator; in der Palais Straße, in stinem 
Hause. 
-- Johann Gustav Dorenberg Administra­
tor; in der München ober Stifts-Straße, in 
seinem Hause. 
k. Die allgemeine Schullehrer. 
LVitrven Caßa. 
Herr Walsenherr, Gottfried Berens, Jn!^ee-
tor. 
— Rector, Magister, Carl Philipp Michael 
Gnell, Beisijer. 
— iLrnst Heydevogei, Aeltester der großen Gül-
de, Administrator. 
Di? zwote Stelle aus der ReKesten Bant der großen 
Herr 
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Herr Jacob Johann Voß, Administrator ; in der 
Kauf Straße, in seinem Hause. 
— George Heinrich Schröder, Administra­
tor; in der Schwimm-Straße, in feinem Hause. 
Heinrich Schroeder, Schulhalter zu St. 
Älaurij, und Buchhalter bei dieser Wittwen« 
Eaßa. 
i. Die VOLttwen-Caßa der Aeltesten. 
der großen Guide. 
Herr Aeltermann, Bernhard Tileman von 
Hmckelhaven, Administrator. 
— Gabriel Leonhard Bernerr, Aeltester der 
großen Gülde, Administrator. 
— Martin Ernst Panzer, Aeltester der großen 
Gülde, Administrator; in der Kramer-Straße, 
in seinem Hause. 
— Ernst Frauenknecht, Aeltester der großen 
Gülde , Administrator; in der Jacobs, Straße, 
in seinem Hause. 
— David Pohrt, Aeltester der großen Gülde, 
Administrator; in der Weber-Straße, in sei­
nem Hause. 
k. Die Vpittrven-Caßa der Rramer, 
Compagnie 
Herr Johann Weizenbreyer, Aeltester der gros­
sen Gülde, und Aeltermann der Kramer - Com­
pagnie, Admiuistrator. 
— Johann Martin Ruf, Administrator; in 




Familien - Stiftungen. 
s. Das Rempensche Legat« 
Herr Ober-Voigdt, Gotthard von Vegesack, 
Administrator. 
b. Das ^obersche Legat. 
Herr Carl Berens, Aeltester der großen Gülde, 
Administrator. 
c. Das Grootsche Legat. 
Herr Rathöherr Ernst Ebel, Administrator. 
<Z. Das Himselsche Legat. 
Herr Ober- Voigt, Gotthard von Vegesack. 
— Archidiaconus, Liborius Bergmann. 
— George Poorten, Pastor zu Kattelkaln, und 
Olay. 
— Carl Berens, Aeltester der großen Gülde, 
und Administrator. 
— Adam Heinrich Schwarz, als Seeretaire: 
in der Herren »Straße, bei der Frau Aelterman-
nin Schwarz. 
— Jacob Johann Stoever; auf der Ecke der 
Schmiede, und Kalck-Straße, in seinem Hause. 
e. Das von Rrügersche Legat. 
Herr Eberhard Werve!, Aeltester der große» 
Gülde, Administrator. 
f. Das Fromholdschc Legat. 
Herr Herman Fromhold, Aeltester der großen 
Gülde, 
S6 
Güld«, Stifter, und Administrator; in der 
Schmiede-Straße, in seinem Huuse. 
XXXVIII. 
Bestand der Nettesten Ban? der großen 
Gülle. 
Herr Bernhard Tiekman von Huickclhaven; 
inderMarstll Srr.ße, in seinem Hause. 
Leonhard Z^rusc, Aeltester; auf 
Krusenhof, über der Düna. 
— Ernjr H^ySeysycl, Aeltester; in der Kalk-
Straße, in seinem Hause« 
Gabriel Leonhard Berner, Aeltester; ln 
der Marstoll-Straße, in seinem H ufe. 
Martin Ernst Panzer, Aeltester; in der 
Kramer - Straße. in seinem Hause. 
—- Ernst Frauenknecht, Aelrester; in der Ja­
cob«-Straße, in sunem Hause. 
— Johann Christian-A hrenhausen, Aeltester; 
in der Sünder-Straße, in sinem Hause. 
— David Pohrt, Aeltester in der Weber-Straße, 
in seinem Hause. 
w- Peter Heinrich Blankenhagen, Aß ßor 
beim Gouvernements Magistrat, und Aeltester; 
in der Herren Straße, in seinem Hou!>, 
Johann Friedrich, Gchroeder, Aßeßor 
beim Gouvernements-Magistrat und Aeittster; 
in der Kalk-Srraße, in seinem Hause. 
Herrmann Ramm, Aeinster; inderMar-
stall-Straße, in seinem Hauje. 
Christoph Conrad Bükst, Aeltester, und 
erster 
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erster Schafner, oder Ober-Kämmerer; in der 
Gckwimm Straße, in seinem Hause. 
Herr Christian Caius Johann Holste, Aeltester, 
und zweiter Kämmerer; in der Marstall-Straße, 
in seinem Häuft. 
Johann Gustav Adolph von der Hardt, 
Aeltester; in der großen Sand-Straße, in seinem 
Hause. 
--- Matthias Ulrich poorten, Aeltester; in 
der Jungfern Straße, hinter dem Rathhause, 
in setnem Hause. 
— Carl Berens, Aeltester; in der Marstall» 
Straße, in seinem Hause. 
— Adam Heinrich von Grote, Aeltester; in 
der Marstall. Etraß, in seinem Hause. 
— Peter pandcr, Aeltester; in der Jacabs» 
Straße, in seinem ^)ause. 
— Chr stian Conrad, Rawe, Aeltester; am 
Markt, in seinem Hause. 
Johann George ^roesier, Aeltester; in 
der Sa ;d - Straße, in seinem Hause. 
— p. ul Hartwig, Aeltester in; der Herren-
Straß.' , in seinem Hause. 
.— Ä.udrvig Grawe, Aßeßsr beim Gouverne^ 
ments-Magistrat. und Aeltester; in der Sünder-
Straße in seinem Hautz. 
— Ernst "T ilhelm Albers, Aßeßor beim Gou­
vernements Magistrat, uno Aeltester; in der 
Marzoll Straße in seinem Hsuse. 
— Jobst Bernhard Gtuardl, Aeltester; in 
der Herr."« ° Straße in stinem Haufe. 
— Herman Fromholdt, Aeltester; in der 
Schmiede-Straße, in seinem Hause. Herr 
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Herr Franz Andreas Ramm, Aeltester; in der 
Schaal-Straße, in seinem H^use. 
Heinrich Schilder Aeltester; in der großen 
Königs, Straße, bei der Frau Rathc Herrin 
Schilder» 
Herman George Langerritsch, Aeltester; 
in der großen Sand - Straße, am Sandthor, 
in seinem Hause. 
— Christoph Friedrich Vlumenthal, Aelte­
ster; in der schmiede-Straße, in jcmem Hause» 
— Ahraham Ro!of, Aßeßor beim Gouverne­
ments-Magistrat. und Aelltster; in der Stege-
Straße, in seinem Hame. 
-— Eberhard üVcrvell, Aeltester; in der Ja­
cobs-Straße, in seinem Hause. 
— Sebastian Heinrich Aruhse, Aeltester; 
in der Altstadt, m seinem Hause. 
^ Johann LVczyenbrcyer, Aeltester in der 
K^nf-Straße, in seinem Hause. 
— Jacob Heinrich Ehlers, Aeltester; in der 
Jacobs-Straße, in seinem Hause. 
— Johann Diedrich Detcnhof, Aeltester; auf 
der Ecke der Jungsern - Grraße, hinter dem 
Rathhause, in seinem Hause. 
— Daniel Voetcfeuer, Aeltester; am Markt, 
in seinem Hause. 
— Jacob Friedrich AVilpert, Aeltester; auf 
der Ecke der Kauf- und Kramer-Straße, in 
seinem Hause. 
— Alexander Gottschalk Gengbusch, Älte­
ster; in der Marstall, Straße, auf der Ecke der 
Sünde?,Straße, in seinem Hause. 
Herr 
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Herr Carl Gustav Dresden, Aeltester; in der 
Scbmiede-Straße, in seinem Hanse. 
— Carl Christian Scheuman, Dockmann; in 
der Palais-Srraße, in feinem Hause 
—» Heinrich Strauch, Dockmann; in der großen 
Sand-Straße, in seinem Hause. 
XXXIX. 
Bestand der Nettesten Bank der kleinen 
Gülde. 
Herr Jacob Heinrich Beck, Aeltermann, und 
Meister im Grobschmiede- Amt in der Herren« 
Straße, in seinem Hause 
— Johann Ehlert Rramer, Aeltester, und 
Meister imSchnetder?Amt; in der Kalk-Straße, 
in seinem Hause. 
— tTlicolaus Muller, Aeltester, und Meister 
im Knochen - Hauer > Amt; in der Marstall« 
Straße, in seinem Hause. 
— Heinrich Arnold Rohlfen, Aeltester, und 
Meister im Mahler-Amr; auf dem Bischofs-
Berge, in seinem Hause. 
— Ernst Gabriel Müller, Aeltester, und 
Stades Chirurqus; in der großen Sano-Sttaße, 
in seinem Hause 
tN'chael Rank. Aeltester und Tischler-Mei­
ster; in der Schmiede-Straße, in seimm Hause. 
— Jacob Friedrich tNuller, Aeltester, und 
Töpfer-Meister; auf der Johannis - Brücken-
Straße, in seinem Hause. 
-- Andreas Forstmann, Aeltester, und Tisch­
ler« 
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ler »Meister; im Carls-Ravelin, imCämmerei-
Hauje. 
Herr Johann Jacob Diervel, Aeltester, und 
Meister im Knochen - Hauer' Amt; in der 
Schmiede- Goße ausder Ecke in seinem Haus?. 
— HermanHof Aeltester und G'.äjer.Meisier; 
in der Neu - Straße, iu seinem Hause. 
— Johann David Mori;, Aeltestr, und 
Schuster-Meister; in 0er kleinen König. Straße, 
in seinem Hause 
— I Hann Rosener Aeltester, und Schuster-
Muster; in der Schmiede-Straße, in seinem 
>^au? ̂ » 
August ^ugler, Aeltester, und Kürschner-
Meister, als Secretaire; in de? großen Königs-
Straße, in seinem Hause. 
— Gottfried Heydereuter, Aeltester, und' 
Sattler, Meister; in der Marstall«Straße, in 
seinem Hausen 
— George Andreas Reefeld, Aeltester, und 
Bötcher Meister; in der großen Königs-Straße, 
in seinem Hause. 
Johann Anaack, Aeltester, und Maurer-
Meister ; am Wall, der Krücken, Schanze gegen 
über, in seinem Hause. 
— Johann Christoph LVinckelmann, Aelte­
ster, und Glaser« Meister; in der Schmiede-
Straße, in seinem Hause. 
— Friedrich Harz, Aeltester, und Becker-Mei-
ster; in der großen PeitiM'Straße, in seinem 
Hause. 
— Jacob Benjamin Stein, Aeltester, und 
Schuster 
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Schuster - Meister; in der Pferde Straße, in 
feinem Hause. 
Her? Franz CarlDerndorf, Ac^irer undB cker. 
Meister; in der kleinen Königs-Straße in seinem 
Hause. 
^ Christian ^luge, Aeltester, und Meister 
tm Kupfer-Schmiede-Amt; in der Schmiede« 
Straße in seinem Hause. 
Carl Gustav Palm, Aeltester, und Meister 
im Schwerorfeger-AlM; in der Kalk-Straße, in 
seinem Hause. 
— Samuel LNusckat, Ael?kst>r. uyd Böttcher-
Meister; in der Schmiede-Straße, am Raths» 
stall, in seinem Hause. 
— Jacob Eg^r, Aeltester undTischler-Meister in 
dknDienftlN der Crone; in der Schmiede Stras« 
fe, in seinem Hause. 
— Johann Jacob Mollenhauer, Aeltester, 
uuo M ister un Knopftnach.r' Amt; in derPser-
de«S traße, in seinem Hause. 
— Johann Arnold Heinrich Senger, Ael­
tester und Dlechßier Meister; in der Pferde-
Straße, in seinem Hause. 
— Johann Friedrich Litsche, Aeltester, und 
Schneioer - Meister; in der Sünder^Straße, in 
seinem Hause. 
—' Michael Vent, Aeltester, und, Bötcher-
Meister; in der Schmiede-Straße aus der 
Ecke der Weber-Straße; in seinem Hause. 
— Johann Gesrge Salbach, Heister, und 




Herr Johann Adam Engel, Aesttster, und 
Kämmerer, Meister im Buchbinder-Amt; in der 
großen KönigS-Straße, in seinem Hause. 
»— Bernhard Aleberg, Dockmann, und Mei­
ster im Knochenhauer- Amt, in der Stifts - oder 
Moenchen-Straße, in seinem Hause. 
XQ 
Bestand der Aeltesten der Compagnie 
der schwarzen Häupter, die gegenwärtig 
sind. 
Herr Eberhard Johawüngk, Aeltermann ; in 
der Kauf-Straße, in seinem Hause. 
— ChomasGrearhcd, Aeltester; aufdemGute 
P^ltmal, im riqi chen Creise. 
—. Johann Grarve, Aeltester; in der Sünder-
Slraße, bei dem Herrn Aß ßor, und Aeltesten 
der großen Guide, Ludwig Grawe. 
— Levin Andreas Schwarz, Aeltester; in der 
Marst.ill. Straße, bei dem Herrn Aeltesten der 
großen Güide, von Groot. 
— Jnrgen Spiehl, Aeltester; im Domes-Gan-
ge, bei dem Herr Conrector Ageluch. 
— Philipp Jbbetson Lenton. Ober-Kämme« 
rer; in der großen Scheun - Straße, in seinem 
Hause. 
— Loren; Helmstng, Zweiter Kämmerer; in 
der Sünder-Straße, bei der Frau Aelresterin 
Helmsing. 
— Johann Michael Johanning?, Aeltester; 
in 
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in der Sünder-Strasse, bei der Frau Aeltesterin 
Knauert. 
Herr NLcolaus Norchstaedt, Aeltester; in der 
Herren - Slraße, bei Herrn Schneider. 
— Christian Ruhendorf, Aeltester; in der 
Schwimm-Straße, bei der Frau Aeltesterin 
Rüymdorf. 
— Andrea? poorten, Aeltester; in der Mar-
.stall-Straße, in dem von Bruynschen Hause. 
— George Berens, Aeltester; in derMarstall-
Straße, bet dem Herrn Aeltesten der großen 
Güide, Carl Vereng ' 
— Johann Friedrich Rhode, Aeltester; in der 
großen Münch-Straße, bei Herrn Albers. 
^ Johgnn Heinrich Hast, Aeltester; in der 
großen Sand - Straße, bei dem Herrn Oher-
Wettherrn Hast. 
— Samuel Strauch, Aeltester, und Secretai-
re; in der großen Sand-Straße, in seinem 
Hause. 
— Paul George Thoen, Aeltester; in der 
groß«« Königs «Straße, in dem Fromhslvschen 
Hause. 
— Johann Holst/ in der Herren-Stras­
se, bei Herrn Paetsen. 
Matthms Vi. ilhelm Fischer, Aeltester; in 
der große» Schloß Straße, in seinem Hause. 
— Michael Bulmerincq, Aeltester; in der 
Sünder - Straße, bei der Frau Aeltermannin 
Bulmerincq. 
— Carl Christian NAndhorst, Aeltester; in der 
Sünder »Straße, in seinem Hause. 
Herr 
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Herr Johann Heinrich Dhonvart, Aeltesten in 
der kleinen Sand «Straße, bei dem Mamer 
Berg. 
Zda-thaser LVilde, Aeltester; in der Schmie­
de-Straße, bei der Frau Poswon. 
— Friedrich Bernhard Pomertsche, Aeltester; 
in der Herren« Straße, in dem kleinen Langer-
hanschen Hause. 
Ludwig VVilhelm Joseph», Aeltster; in 
der Jacovs-Straße, bei dem Herrn Aeltesten 
der großen Gülde, Wewel. 
— Johann Jacob Prehn, Atteste?; in der 
Nm> Straße, in dem Poortenschen Hause. 
John Cumming, Aeltester; in der großen 
Scheun« Straße, bei dem Herrn Ober-Kamme­
rer Fenion. 
Robbert I^bson, Aelttster? in der großen 
Schloß Straße, im Brozeschen Hause. 
—- Mickael Gerhard kvilkens, Aeltester; itz 
der Z icobs. Straße, bei dem Herrn Aelksten, 
Wewes. 
— Philipp Carl Rieß? Aeltester; hinter dem 
Rathhause, in dem Hayenschen Hause. 
— Johann Heinrich Jannau, Jumor. Ael­
tester; in der Marstall« Straße, bei dem Herrn 
Rath Jannau^ 
— Heinrich Kröger , Aeltester; in der Kalk-




LhefH, Ober nnd Unterefficiere der bei-
den reitenden Bürger-Compagnien. 
a. Der grünen. 
Herr Herman Ramm, Aeltester ver großen Gül­
de, Rittmeister. 
— Hermann Fromholb, Aeltester der großen 
Guide, Lieutenant. 
— Herman George Langewitsch, Aelttster 
der großen Guide, Cornet. 
— David von Wieden; Adjutant,.in der Sün-
der-Straße, in feinem Hause. 
— Johann Albrecht Bensen; Wachtmeister; 
in Ver Jungfern - Straße, in Vem Spleglerschen 
Hause. 
— Johann Gotthard Aoehn, QuMiet Mei­
ster; in der großen Schloß - Straße, in seinem 
Hau e. 
— Johann L'Amoureux, Standarte-Junker; 
in der Kauf-Straße, in seinem House. 
— Franz Carl Dorndorf, Aeltester der kleinen 
Guide, Corporal. 
— Jacob Harmens, Corporal; in der Schmie« 
de > Straße, in dem Berqmannschen Haus . 
— Andreas Ahrens, Coporal; in kec großen 
Sand - Straße der Sand - Pforte gegen üoer, 
in seinem Hause. 
— Johann Jacob Fock, Corporal; in de? Her­
ren-Straße, in seinem Hause. 
-- Johann Arnhold Heinrich Gengcr, Ael­
tester der kleinen Gülde, Corporal» Herr 
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Herr kNichael Vendt, Aeltester der kleinen Gül-
de Corporal. 
Johann Meirich Vöhnke, Auditeur in der 
Kalk--.Straße, in seinem Hause. 
-- Jacob German Ä.oschewiz, Caßierer; in 
der Johannis-Straße. ln seinem Hame. 
»» Adam Johann Grisenberg, Caßierer; an 
der Carls-Pforte, denen Easernen gegen über, 
bei dem SkadtS'Musico Herrn Bahrdt. 
— Theodor Friedrich Srackenhoewcr, Cas-
si^er; in der Schmiede - Straße, in seinem 
Hause. 
— Johann August Aderhold, Caßierer; in der 
Vorstadt in der großen Sand-Straße, in sei, 
nem Hause. 
Die sämmtlichen Heeren, welche zur reitenden grü­
nen Bürger-Compagnie gehören, und zur <Lafia 
contribuiren, sind verheurarhet, und 8c> Röpfe 
stark. 
b Der blauen. 
Herr Herman Ramm, Aeltester der großen Gülde, 
Rittmeister. 
— Hermän Fromhold, Aeltester der großen 
Gülde, Lieutenant. 
— Peter Herman Braunschrveig, Cornet; 
in der Sünder: Straße, bei dem Herrn Aeltesten 
Ehrenhausen. 
— Lorenz ^inbebladt, Adjutant; in der Sün­
der-Straße, in dem Boierubschen Hause. 
— Alexander (Sottschalk Nalemann, Wacht­
meister; in der Schmiede-Straße, bei dem 
Herrn Aeltesten, und Lieutenant Fromhold. 
Herr 
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Herr Christian Heeßel, Standarte'Junker; in 
der großen Königs-Straße, in dem Fromhold-
schen Hause. 
— Victor Sckroe^er, Quartier. Meister; in 
der Pserte Straße, bei dem Herrn Wager 
Schroeder. 
— Joham? Leonhard Aruse, Corpora!; in 
der großen Königs-Straße, in dem.Schilder» 
schrn Hause. 
— Christian Eberhard ZSrutzer. Corporal; 
am Wall, ohnweit der Schaal«Pforte, bei 
Herrn Timm. 
— Gcorye Heinrich Gemahliy Corporal; in 
der großen Sand Straße ohnweit der Sand-
Pforte, bei der Frau Aeltestcrin Gtmählig 
.— Z^licolaus Stoppclberg. Auditeur; in der 
Sünder-Straße, bei Herrn Renny. 
— Johann Lanyervitsch, Caßierer' in der 
Marstall Straße, in dem Hause der blauen 
Bürger - Compagnie. 
— (Larl Johann Leopold Leutner, Caßierer; 
in der hintcrn Äueer-Gaße zwischen der großen, 
und kleinen rußlschen Straße, bei dem Wein-
schenker, Herrn Gertken. 
— Johann George Fleischmann, Caßierer in 
der Marstull- St»aße, bei dem Herrn Aeltesten, 
und Rittmeister Ramm. 
— JohannFriedrich MuÜer, Caßierer; in der 
klemen Sand-Straße, bei dcm CronS'Zim­
mermann Koehler. 
G Diel. 
Diese Compagnie bestehet bloß aus ledigen Personen, 
und ist gegenwärtig 240 Röpfe stark, als, welche 
sämmtlich zurCaßa contribuiren; doch thun nicht 
alle würkliche Dienste. 
XUI. 
Aerzte. 
Herr Doctor, Antonius Truhardt Hostach, 
und Stades-PhysicuS; in der Neu »Straße, in 
seinem Hause. 
— Doctor, Johann Christoph Teubler, Hoft 
rath; in der Kauf Straße, in seinem Hause, 
und in der sogenannten gelben Apotheke. 
— Doctor, Martin Gtaehelin; in der Küter-
Straße, in dem Hause des Sattlers Linde. 
--- Doctor, Johann Wilhelm Thorwart; 
ohnweit dem Ss. Georgen Hospital, in seinem 
Hause. 
— Doctor, Peter Schmidt, Hosrath; in dee 
Steg-Straße, in seinem Hause. 
— Doctor, Carl G'otthelf tveitzenbreyer? 




Herr Alexander Gottlieb Teubler, Hofcalh, 
Operateur und Stadts-Chirurgus, in der Kauf-
Straße, in des Bu6)binders Wiiken Hause. 
— George Heinrich IlVollher, Stades-Chi-
rurgus; in der Neu-Straße, in seinem Hause. 
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Herr Ernst Gabriel Müller, Stades Chirurgus; 
in der Sand-Straße in sunem Hause. 
Abraham lNicicke, Stades-ChimrguS; in 
der g oßen Scharren-Hlraße, in sunem Hause. 
>— Johann Ludwig Z^öccher, Stades. Chi« 
ru^gus; in der KausStraße in seinem Hause. 
— Friedrich Christoph ^rveitingec, Stades-




Herr Johann Daniel Hotzen, CronS- und Feld-
Apotheker; in der kleinen Schloß Straße, m 
dem zur CronS-Apotheke gehörigen Gebäude. 
— Johann Jacob tvilke Wittibe; in der gro« 
ßeu Land-Straße, in ihrem Hause. 
— Jacob Johan.! X)cß; in der KaufSttaße, 
in seinem Hause, und in der sogenannten grünen 
Apotheke. 
— Jacob Johann S töver; auf der Ecke der 
Schmiede - und Kalk-Straße, in seinem Hause 
— Doctor und Hosralh Johann Christoph 
Teubler 
— David Friedrich prätorius; in der großen 
Schloß Straße, in seinem Hause, und in der so­
genannten Schwanen Apotheke. 
— HermanRcinhold Harmens, und Johann 
Gottlieb Brand; in der Sünder-Straße, in 
dem Halmenjchen Hause. 
Herr 
Ivo 
Herr Johann Gottlieb Struve; in der Neu« 
Straße, in seimm Hause. 
— Joachim Friedrich Schelborn; in der Vor: 
stadt in der großen Sand-Straße, 5n dem Haufe 




Frau Anna Rosina Riesinger, geborn« Chris 
stopher: in der großen Münzstraße, in ihrem 
Hause. 
-- Christianapetronella Viehrveg, geborne 
in der JohanniS-Straße in ihrem Hause. 
— Gusanna Maria Vergmann, geborne Mi» 




Carl Bartholomäus Gottlieb Pötsch; in 
der kleinen Schloß-Straße, im Sarnowschen 
Hause. 
Samuel August May; in der grosen Scharren« 
Straße, in seinem Hause. 
XKVII. 
Gesinde-Herbergierer und Mäkler. 
A. In der Stadt: 
Herbergierer. 
Ernst Gottlieb Nernthal, Herbergierer mann. 
Uchcn 
Ivl 
lichen Geschlechts; in der kleinen Schloß-Straße, 
in !em Sarnowschen Hause. 
Johann XVerning, Herbergierer weiblichen Ge« 
" schlecht«; in der Schmiede-Straße, bei dem 
Tischler Scheel. 
Gesinde-Mackler oder Gchaffnere. 
Anteny Hintemann, Schafner männlichen Ge« 
schltchlS. 
Anna Elisabeth Rastenburg, gebogne Volp-
niane, Schafnerin weiblichen Geschlechts; ohn» 
weit der Carlepforte, gegen der bort befindlichen 
Badstube. 
d. In der Vorstadt: 
Herbergierer. 
Hermann Grave, Herbergierer mannlichen Ge­
schlechts. 
Johann Ernst Poly, Herbergierer weiblichen 
Geschlechts. 
Gestnde-Mackler oder Schaffnere. 
Fischer, Schafner männlichen Geschlechts, ander 
Schwimm Pforte, im Behnkenschen Haus?. 





JohannChriftophO-uist; in der-Braner-Straße, 
bei der Musikanten Wittwe Holst. 
Joseph 
roz 
Joseph Hoppe; in der Vorstadt, ohnwelt der 
Sandpsorte. 
b Ungeschrvorne. 
tN»<Hael Johann Gran; in der qreßen Sand« 
Straße, bei dem H?rrn Consulenten Jancktewih. 
A-.non; in der kleinen Pferde »Sttoße, bei dem 
Peruckmzcher Schwach. 
2. Der wendensche Creiß/ 
darin 
Die Creiß - Stade Wenden. 
Der wendenfche Creiß enthält folgende Rirchspiele. 
s Wendens Kirchspiel, i. Schagens Ktcchspiel^ 
Arraich Ksp. !c. Loesers Lsy. 
c. Ronnewrqö Ksp» !. Pe^a'qs Kfp. 
<Z. SerbenS Ksp^ m Schutens Ksp. 
e CUzenaus 6sp. n Neuhoss Ksp. 
L. Laudohns ^sp 0. Lindenö Klp. 
x. BersohnS Ksp. p E- mas Ksp. 
k. LaßdohnS Ksp. ^ Feftens Ksp. 
Im wendenschen Creise sind folgende Departei 
ments, Aemter und Personen angestellt: 
I. 
DaS wendensche Creiß-G richt: 
Hält seine S'Mgen in d?m ehe,n.-ligen L.andgv 
richw-^2use, in der Sch'oß i Straße. 
Herr Alexander von Transehe. von Annenhof, 
im rigischen Creise, Creiß-Richter. 
Herr 
lo; 
Herr Major Caspar von Gternfeldtvon Kayen-
Hof. im wendenschen Creise, Aßeßor. ^ 
— Adrian von ZKrümmer, von Odensee, im 
wendenschen Creise Aßeßor. 
— Johann Engelbert Lrantzer, Provinzial-
Secretaire, und Creiß-Anwald; in der Schloß« 
Straße, in seinem Hause. 
— Sigismund Adam von Molf, von Fallen-
Hof- im wendenschen Creise; College» Negisira-
tor, und Secretaire. 
II. 
AdelichtS Vormundschafts - Amt. 
Hält seine Sizungen im <Lreiß - Gericht. 
Herr Obrist Lieutenant, Otto Johann von Tran^ 
sehe, von Erlaa, und Seisau. im wendenschen 
Crciie, Marechal des wendenschen C eises, und 
VolsitzLr bei dem adelichen Vormundschafte-Amt. 
Zugleich sitzet hier der CreißRichter, mit seinen bei-
den Aßeßoren. 
Im nötigen Fall wird auch der Secretaire aus dem 
Creiß-Gericht genommen» 
Die Plvtocollisten Stelle ist unbesetzt. 
III. 
Nieder Land-Gericht. 
Hält seine ordentlichen Sizungen ans dem Schloße, 
versammlet sich aber auch jederzeit in der jenige» 
Gegend des Creises, wohin es verlangt oder gesandt 
wird. 
Herr Major, Carl von Gievers, von Schloß-
Wenden, im wmdmschen, und Alt- Ottenhof, 
im 
im wolmarscben C''eis?, Creiß Hauptmann; auf 
dem Schloße,u W'nden. 
Herr Li urenant Jacob vonlArunbladt, von At-
BUskenhof, im wa cksckcn Cn ise, Äß ßor. 
Major von Acscnhauien, auf f em Irrende^ 
Gut N^u LaßOohn, im wendcnjchm Creise, 
Aßeßor. 
Sarring Jacob, von Stmh?nhof. im wenden« 
schen Crelie. 
Jeschke Arlsch, von Märzen, im wendenschen 
Creise. 
Herr Friedrich Mlhelm Saurve, von Blußen, 




Hält seine Sizungen in dein ehemaligen Landgerichts? 
Hause, in der Schloß-Straße. 
Herr mulair Rath, Hieronimus Ruckmann, Erb« 
Herr von H'irsti-nhof im wendenschen Creise, 
und Arrende B sch. r von ^noimq, im wenden­
schen Creise, Nieoerrfchtspfl qe Nichter 
Grihpan Mahrz, von Strickenhof, im wenden» 
schen Ereile. 
LDarriHen Iahnis, von Neu-Bilskenhof, im 
walkfcden Cr ise. 
Gribul Jacob, von Sparenhof, im wendenschen 
Creise« 
Voggcin Ansche, von Blumenhof, im walckschen 
Creise. 




Besondere Aemter und Personen, 
die im wendenschen Creise angestellt 
sind. 
Herr Christian Heinrich Eberhard, auf Nam5. 
dan; tm ngischen Creise, Creiß-Commißijre. 
— Major, Franz Johann von Höckel, von 
Mehrhof im walckjchen Creise Stadlvoiqt. 
— Carl Ludwig ZVasmund, af Kempen, im 
watckschen Creise, Creiß-Rentm?ister. 
— Doctor, Ernst Johann Rrause, Creiß» 
Arzt; in Wenden, in derrigischen Straße, bei 
Herrn Schulze. 
— Friedr.ch Reichel, auf DragunS - Höfchen, 
bei Ri^a, Creiß-Landmeßer. 
Herman Ichann lvalter, Creiß-Wund^ 
arzr z in der kleinen C^tharinen Gaße, in Wenden. 
— Christian Ludrvig Suck, Unter.Wundarzk 
im Creise; in Wcn . en, in der Livschen Straße, 
bei dem Sch ö ßer Halle. 
Heinrich Are< ̂ ccker, zweiter Unter-Wund­
arzt im C^ile; in Wenden, in der kleinen Catha-
nnen Straße, bei dem Grobschmidt Sohn. 
vi. 
Ratbs-Cokegium der Statt Wendens 
Z^ommtMomags, Mit woch«» und Freytagsaufdem 
Rathl) use zusammen. 
a. Zdürgermeistere: 
Herr Michael Macm); m der ngljchen Straße, 
in sei mm Hause. 
Herr 
io6 
Herr Reinhold Dresden; am Marckt, in seinem 
Hause. 
b  R a t h s h e r r e n .  
Herr Johann Friedrich Huhn; in der rlgischen 
Straße, in seinem Hause. 
— Johann L.udrvig Herrwagen; in derrigi­
schen Straß?, in seinem Hause. 
— Frkdrich Adolph Gchobelt, thut zugleich 
die Dienste eines Secretaire, am Marckt in sei­
nem Hause. 
— Michael Friedrich Lamberg; in drr rigl-
schen Straße, in seinem Hause. 
VII. 
Unter Gerichte ter Stadt Wenden, 
Rommen Dienstags, Donnerstags und Sonnabends 
auf dem Rathhauft zusammen. 
a. Voigtei!iches Gericht. 
Herr Bürgermeister, Reinhold Dresden, Ober« 
Voigt. 
— Rath6herr,und Secretaire, FriedrichAdolph 
'Schobelt, Gerichts-Voigt. 
b. IlVaisen-Gericht. 
Herr Bürgermeister, Michael Marniz? Ober-
Waisenherr. 
Rathsherr, Johann Friedrich Huhn, Wai-
ftnherr. 
e. Amts-Gericht. 




Herr Rachsherr, und Secretaire, Friedrich 
Adolph Schobelt, Amtsherr. 
6. Kämmerei-Gericht. 
Herr Rathsherr, Johann Ludwig Herrwagett, 
^ Ober-Kämmerer. 
— Rathsherr, Michael Friedrich Hamberg, 
Kämmerer. 
Vitt. 
Kirchen - Collegium in Wenden. 
Herr Bürgermeister, Michael M^rni), Jnspee« 
tor, und K r tien-Vorsteher. 
— Probst, Heinrich Naumann, Prediger; 
im Pastorats, Hause 
IX. 
Oeffentliche Schule. 
Herr Ludwig Philipp Voerger, Schullehrer, 




Außer einigen wenigen Letten, die auf dem Hoi 
spital. Gut der Stadt, Jürgenshosf, versorget wer­
den, und worüber der Herr Bürgermeister Marnitz 
die Inspektion hat, befinden sich allhier keine ander-




Nettesten Bank der großen Gülde. 
Herr tLwald Haßing, Aeltcrmann; in der rigl> 
schen Straße in seinem Haus?. 
>— Michael Christoph Marniz, Aeltester; in 
der rigischen Straße, bet dem Herrn Bürger­
meister Marniz. 
XII. 
Nettesten Dank der kleinen Gülde. 
Herr Johann Gabriel Besigk, Aettermann, 
und Meister im Becker-Amt; in der rigischen 
Straße , in sein- m Hause. 
— Jonas Gustav Forvelin, Aeltester, und 
Meister im Kuofer-Schmiede-Amt; in der rigi­
schen Straße, in seinem Hause» 
XIII. 
Aerzte, und Wundärzte. 
Herr Medicinae Practicus, Alexander Doenike, 
in der rigischen Straße, bei der Frau Aeltesterin 
Vogt. 
—- Michael Ephraim G urbandt, Stades-








Frau Anya Christin« Sauslnz, In der iivischm 
Straße. 
Anmerkung. 
Herr Rathsherr, Alexander Rufes, wohnhast 
in der rigischen Straße, in dem Brinkmannfchen 
Hause, hält diePost in Wenden, und besorgt die 
Briefe 2 mahl die Woche, SonntaqS und Mitts 
wochs, nach der Lenzenhosschen Postirung. 
z. Der wollmarsche Creiß, 
darin 
Die Creiß - Stadt Wolmar 
und 
Die Stadt Lemsal. 
Der wollmarsche Creiß enthält folgende Rirchjpiele. 
2. Wollmars Kirchspiel, k. Allendorfs Kirchsplet. 
b Burtneekö Ksp. i« temsils Ksp. 
c. St Mathaei Ksp. k. Dickels Ksp. 
Ruiens Ksp I. Ubbenorms Ksp. 
e. Saliöburg Ksp. m. Papendorfs Ksp. 
f. Salis Ksp. n' RoopS Ksp. 
Pernigels Ksp. 
Im wollmarschen Creise sind folgende Departe­




DaS wollmarsche Creiß-Gericht. 
Hält seine Sizungen in dem Hause des Schlößevs 
Becker. 
Herr Maior George Johann von Tiesenhau-
sen, von Dickein, und lvieckendorf, im 
Wollmarschen Creise, Creiß-Rtchrer. 
— Lieuce ant, Carl Otto von Loewenstern, 
von Wölmarshof, im wollmarschen, und Kocken« 
Husen im rjqijchen Creise. Aßeßor. 
— von Transehe, vonSelsau, im wendenschen 
Creise, Aßeßor. 
— von Tranfthe, von Jttershagen, Creiß-An« 
wald« 
Ulrich Johann von Brummer, Secre» 
tatrc. 
AdelicheS Vormundschafts-Amt. 
Hält ftls?e Sizungen im Creiß Gericht. 
Herr Maior, George Johann, Graf Mcllm, 
von Lappier, im wollmarschen Creise, Cceiß-
Marechall. 
Zugleich sizet hier der Creiß. Richter , mit seinen 
beiden AßeHoren. 
Im nöthigen Fall wird auch der Secretaire aus dem 
Creiß - Gericht genommen-
Die Stelle desProtocollisten ist unbesezt. 
III. 
I l l  
III. 
Nieder-Landgericht. 
Hält seine ordentlichen Sizungen, in dem Hause des 
Sattler-Meisters Töpfer, versammlet sich aber auch 
jederzeit, m derjenigen Gegend des Creises, wohin es 
verlangt, oder gesandt wird. 
Herr Capitaine, LVclter Udo, Naron voy 
Beyendorf von Hochrosen, im wollmarschen 
Creise, C etß-Hauptmann. 
— Capitaine, Cinstcr Ichann von Glasenap, 
Aßsßor, wohnet in Wollmar. 
— Rittmeister, (Austav Reinhold von Taube, 
zu Karkel, im walksch?n Creise, Aßeßor. 
Ti'lgä Simon, vonDuckeröhof, im wollmarschen 
Creise. 
JostEbrmann, von Ostromjnsky, im wollmar­
schen Creise. 
Herr Ludwig Gotthardt Rauschert, Secre­
taire. 
IV. 
Besondere Aemter und Personen, die im 
wollmarschen Creise angcstcllet sind. 
Herr Major, ; Christoph von S. agncr, 
Stadtvoigt in Wolmar, bei dem Kaufmann, 
Herrn Braunschw ig. 
Herr Major und Ritter, Sigismund von Schlüs­
sel, Stadtvoigt in Lemsal; in dem Hause des 
ehemaligen rigischen Landqenchts. 
— Lieutenant, Carl Ludrvig von'Müller, von 
Neu-Adlehn, im walkschm Creije, Creiß Renk» 
meister. Herr 
lI2 
Herr Carl Ferdinand Grumbach, Dsctar und 
wollmarscher Creißarzt 
— Carl Fabel, Creiß. Landmeßer. 
Die Grellen der Wundärzte und Unter-Wundärzte 
sind noch nicht besezt. 
v. 
Raths-Collegium der Stadt Wollmar. 
a  Vurgermeis te re :  
Herr Adam LDilhelm Sommer, in seinem 
Hause. 
— Johann Michael Brandt, in seinem Hause. 
d .  Ra thsher ren :  
Herr Ernst Remfeldt, in seinem Haufe. 
— Jacob George Moracus, in em Haufe. 
— Andreas Meyke, in seinem House. 
— Johann Michael Sckus;,m <einem Hause. 
Die Stelle eines Secretaire tst unbesezt. 
VI. 
Kirchen-Collcgium in Wollmar. 
Herr Bürgermeister Adam Wilhelm Sommer, 
Kirchen-Vorftcher. 
—> MartmGottliebAgapctus^oder,Stadts­
und Kirchspielö-Prediger, im Prediger-Hau,e. 
Das Diaconal ist unbesezt. 
VII. 
Oeffentliche Schule in Wollmar. 
Herr Pastor Martin Gottlieb Agapetuo Lo-
dcr, Jnspeclor. Herr 
I,z 
Her? Johann Heinrich SIeck, R ctsr und Or-
ganK; im R cro at. 
Die Sttlle Ve6 Subreeto-is ist unbesezt» 
VIII. 
O ffcniliche A^men - Anstalten 
in Wollmar. 
Außer dem kleinen StadtS Ho1>!tal, worinn 
einice Letten, zur Reiniqunq der Kirche, unteshals 
t n werden, ist »ür die hlesiqen Pediqer-Wiltwen 
ein Capital, groß »2^^ Rubel, vorhanden. 
IX. 
Wundarzt. 
Herr Bürgermeister Johann Michael ZSrandt. 
X. 
Apotheker. 
Frau Doclorm Reichna«. 
XI 
Rachs-Collgium der StattLemsal. 
Hä!t seine S'wngfn in d?m Haust des ehemaligen 
rigisch n L.andgerich s. 
Herr Johann Ernst Sprotte, Bürgermeister5 
in seinem Hause am Markte. 
— G'to Gustav 5T enzcl Rothsherr; in sei--
nem Hause ohnweit dem Markte. 
H Herr 
"4 
Herr Johann Hinrich Staack, Rathsherr; am 
Markte, in seinem Hause« 
Die Sttlle eines Secretaire ist unbesezt. 
XII. 
Apotheker. 
Herr Bürgermeister Johann Emst Sprotte. 
4. Der walcksche Creiß, 
darin 
Die Creiß-Stadt kvalck. 
Der walcksche Crtiß enthält folgende RirchspLele. 
2. Luhde Kirchspiel. x. Tirsens Kirchspiel 
b. Ermis Ksp. d Schwsnenburgs Ksp, 
c. WolsahrtS Ksp. i. Marienburgs Ksp» 
6. Trikatens Ksp. k. Oppekal^K Ksp. 
e. Smiltens Ksp. 1. Adjells Ksp. 
f. Palzmars Ksp 
Im wollmarschen Creise sind folgende Departe­
ments, Aemter und Personen angestellt: 
I. 
Das walcksche Creiß Gericht. 
Hält seine Sizungen im Sewigschen Hause. 
Herr Anton Johann von Engelhard, von 
Würckenhos, im wollmarschen Creise, Creiß« 
Richter. 
— Gotthard Baron von Wrangel, von Tour« 
nau, im watckschen E'.eise, Aßeßsr. 
Herr 
"5 
He»r George Bawn von Mansche, von Erlaa 
im wendenschen Creise, Aß ßor. 
Die Stelle des Creiß Anwaldes ist unbesezt. 
Herr Friedrich Ernst Wigand, Secr^caire. 
II. 
Adeliches Vormundschafts-Amt. 
Hält seine Sizungen im Creiß-Gericht. 
Herr Baron LVoldemar von Nudberg, von 
Kegein, im WollmarstdFn. undTirsen, imwalck-
schen Creise, Creiß Marechall. 
Zugleich si^t hier der Creiß-Richter, mit seinen bei­
den Aßeßoren 
Im nöthigen Fall wird auch der Secretalr aus dem 
Creß-Gericht qenemmen. 
Herr It»bann George Friedrich Luzelberger, 
Protocvll.st. 
m. 
Nieder Land - Gericht. 
Hält seine ordentliche Sizungen im SerriglF)?», Hau­
se, versammlet sich aber auch jederzeit, in derienb 
gen Gegend des Preises, Wohin es verlangt 
oder gesandt wird. 
Herr Rittmeister, Johann Gustav von Thie-
scnhauscn, von Alt Adlehn, im walck.chen 
Creise, Creiß' Hauptmann 
Lieutenant, Ferdinand Magnus, Nanon 
von tNenclden, von Sinohlen, im walchchen 
C ei e, ?>ßeßor. 
— Cart Johann rvilhelm, Varou von 
Wrancjel, 
l l6  
Wrangel, von tuhde^ im walkschen Creise, 
Aßeßor. 
HNelsup Andres, von Alt-Laizem, im walkschen 
Creise. 
Jaun Aurit Iaecob, von Wiezenhos, im walk, 
schen Creise. 
Herr Christian August Listner, Secretaire. 
IV. 
Besondere Aemter, und Personen, die 
im walkschen Creise angestellet find. 
Herr Major. Magnus Friedrich von Meck, 
Stabtvogdt 
— Carl Ludwig Wasmund, Creiß Rentmel« 
ster. 
— Doctor, Jacob Heinrich LVeirauch, Creiß« 
Arzt. 
Die Stelle des Creiß-LandmeßerS ist unbesezt. 
Herr Roerig, Creiß. Wund-Arzt. 
Die Stellen der Unter-Wund-Aerzte find ledig. 
v. 
Raths »Collegium der Stadt Walk. 
Herr Joachim Gparrvart, Bürgermeister. 
— Christoph Herold, RathZherr. 
— Friedrich »Eberhard Witte, Rathsherr. 
— I. C Matsches, Sttc«taire. 
5- Der 
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5. Der dörptsche Creiß, 
darin 
Die  Cre iß -S tad t  Dorpa t -
Det dörptsche Creiß enthält folgende Rirchspiele: 
». Dörpes Kirchspiel. k. Naudens Kirchspiel. 
b. Eecks Kst>. i. Niggens Ksv 
c. Maria MagdalenenS k. Wendaus Ksp. 
Ksp. Z. Cambys Ksp. 
6. Koddafers Ksp. m. Ringens Ksp. 
e. Tormas Ksp. n. Theals und Felkg Ksp. 
5. Lohesus Ksp. o. Odenpaehs Ksp» 
x. Cawelechcs Ksp. 
Im dörfischen Creise sind folgende Departements, 
Armier, und Personen angeßeött: 
I. 
Das dörptsche Creiß- Gericht. 
Hält seine Sizungen im ehemaligen Landgerichts? 
Hsuse. 
Herr German von Samson, von Wollust, irn 
dörptschen Creise, Creiß Richter. 
Varonvon Rosen, von Rasin, im dörpt« 
schen Creise, AK ßor. 
— Gtto, ZSaron, von Rostn, vorr Kayasey 
im dörptschen Creise, Aßeßor. 
— Anton Christian Cappel, titulair Rath, 
und C^eiß-^nwLld 





Hält seine SMngen im «Lreis;, Gericht. 
He» Hans Reinhold von plater, von Koenen-
Hof, Teiliz, und Foelk, im dörplschen Creise, 
Cki iß. Marechal. 
Zugleich sizet hier der Creiß > Richter, mit seinen 
beiden Aßeßoren, 
Im nöthigen Fall wird auch der Secretaire aus dem 
Cre,ß. Gericht genommen-
Die Grelle eines Protokollier, ist unbesezt. 
Iis. 
Nieder-Land Gericht. 
Hält seine ordentliche Sizunqen im ehemaligen 
Gerichts-Hanje, versammlet sich aber auch ieder^it, 
in derjenigen Geg- nd des Preises, rvohin es ver? 
langt, oder gesandt wird. 
Herr Lieutenant, Carl Gustav von Rrudner, 
von Tammtst, im dörptschen Crejse, Creiß» 
Hauptmann. 
Stephan von Villebois, von Kurrista, im 
dörptschen Creise, Dßrßor 
— Lieutenant, vonVrackel, von Arrol, im 
dörplschen Creise )lß ßor. 
Muddse Marti Ado, von Groß. Congota, im 
dörptschen Creise. 
Urme Jur.t, voä Odempaeh, im dörptschen 
Creise 
Herr Johann Adam Alein. Secretaire, in sei« 





Hält seine Sizungen in dem ehemaligen Landgerichts 
Hause. 
Herr Martin Gustav, Baron von Schätz, 
titulair Rath, und Niederrechtepfiege-Richter. 
5etzka Hans, von Ayakar, im dörptschen C«eise. 
Tonliise Andre, von klein Ringen, im dörplschen 
C»eise. 
Raudseppa ÜNarti Sohn Abram, von Flenu 
mi,gshof, im dörptschen Creise. 
HannyHans, von alt Cawclecht, im dörptschen 
CteH. 
Die Sttlle des Secretaire ist unbesezt. 
v. 
Besonder» Aemter, und Personen, die 
im tör»sch>n Creise angestellet sind. 
Herr von Franckenöck, Brigadier, und Cou.« 
mendant, In dem Commendanten Hause, in 
Dorpat. 
— George Christian Langhammer, titulair 
Rath, und Treiß' Rentmelster. 
— Doctor, Äudrrng Loßart, Creiß-Arzt. 
Vohm / Ln iß - wndmeßer 
— Jacob FridrichDurmeister, Cceiß Wund-
Arzt, in der ileinen Gülde - Stroße. 





Herr Alexander Re nhold von tLßen, O eono» 
mie Dtrector. 
Christian Flor, Secretaire« 
F icdrich Got > bprohst, GouverncmetttS-
Secrekaire, und Cammerler. 
V15. 
RachS Eoll-gium der Stadt Dorpzt. 
Rommt Dienstags und Freitags zusammen 
s .  ZSurgermeis te re .  
Herr Justiz' Bürgermeister, Johann Giese 
Schultz, wohnet in seinem eigenen H«use, in 
der breiten «Straß?. 
Polizei Bürgermeister, Christian Friedrich 
GchlLchting, in seinem eigenen Hause, am 
Markte. 
b .  Ra thsher ren .  
Die Steke des Syndikus ist nicht d^'ezt. 
Herr Diedrich Schoef, in seinem eigenen Hause, 
in der St in. Straße. ! 
Carl U rieh iLhlertz, in seinen Hause, am 
Markte 
— Jacob Friedrich Teller, in seinem Hause, 
in der St. P tersburqijchen Po.lact. 
David Gsttlieb Gldekop, m seinem Hause 
am Markte. 
— Carl Otto Scheffler, neben der Jacobs-
Plort«» Lisch 
?2, 
Ne-b ist eine Stelle!m Rath 
Äuch die Stelle des S^crltaire lst ossen^ 
Vlll. 
Nieder-Gerichte der Stadt Do^pat. 
Rommen Montags, Mittwochs, Do»mersta^S 
und Sonnabends zusammen. 
s .  Voig te i l i ches»Ger ich t .  
Herr Rathsherr, Car! Uirich lLhlery, Obergs» 
richtövmqt. 
Die Stelle des UntcrgerichtsvoigtS ist unbesezt. 
b .  N?e t t -  und  Amts  Ger ich t .  
Herr Rathsherr, Jacob Friedrich Teller, Ober-
Wett -und AmrS - Herr. 
Die Stelle des Unter-Wett-und Amts-Herrn ist 
ledig. 
c. Rammerei- und Vau Gericht: 
Herr Rathsherr, Diedrich Gchocf, Ober Kam« 
merer. 
-- — — David Gottlieb Oldekop, Utt-
terkämmerer. 
Z. Vrand-Gericht« 
Herr Rathsherr Carl Otto Schcffler, erste» 
Brandherr. 
Die Stelle des zweiten Brandherrn ist ledig. 
e .  Apotheken-Ger ich t .  




Herr Rachsherr, Jacob Friedrich Teller, zwei­
ter Apotheken-Herr. 
L E inze lne  be i  de r  S tad t ,  und  de­
nen  S tad t -Ger ich ten  anges te l l t e  
Beamte ,  
Herr George Martin Geege, Recognitions-
Jnspector von Seiten der Krone; in seinem 
Hause, in der rigischen Vorstabt. 
Tobias Nuschund, Stadt-Fiscal, wohnet 
in dem Hause des Sattlers Gehewe, in der klei-
nen Güldeftraße. 
Benjamin Gottlieb Hantschel, Notalre, 
in der S:. Petersburqischen Vorstadt, führet das 
Protocoll, und verrichtet die Canzelei Arbeiten 
bei dem Voigtei- Wett» Amts« Kämmerei« 
Bau - und Brand-Gericht, dagegen führet der 
ordentliche Skadts Secretaire das Prococoll beim 
Apotheken-Gericht. 
Pie Stelle eines TranSlateurs ist ledig. 
Herr Johann Philipp LVilde, Stadtbuchhalter, 
in seinem Haufe, in Ser «zischen Vorstadt, füh­
ret zugleich b?i dem Stadrkasten.Quartier- und 
Leihkaften-Colleqio das Protocoll. 
— Carl Magnus Arendo, Ausrufer bei Ver­
steigerungen; in dem Wabstschen Hause, in der 
St Petereburgischen Volstadt. 
Raths  Advoca ten .  
Herr Tobias Nuschund, Stadts - Fiscal und 
Raths-Advoeak. 
— Kirchen-Notaire, Samuel Anders, in sei-
nem Hause, in der Stein - Straße. 
Herr 
ikchen.Nokaire, IshennMartmSchmng, 
li ftinem Hause, it, der breiten Struß'. 
Niederlandgerichts Secreraire, JohannAdam 
Z!ein. 
Ludrvig VOilhelm Nenm-'nn, in der rigi-
schen Vorstadt, bei dem Schneider Bretl!chnei^ 
der. 




err Po>iz?i-Bü^germeister, Christian Friedrich 
Sä)!ichting, Pla^s. 
- Ober Ka i merer, D cdrich Schoef 
- Unter-Kämmerer, David Gottlob Olde-
top. 
- A^el Reinhold Malmstein, Aeltermany 
der großen Gülde; in setncm Hause, in der 
Kühe - Straße. 
- Johann George Gchaafe, Aeltermanrt 
der kleinen Gülde, in summ Hause, in der Rit« 
ter-Straße. 
- Carl Heinrich Fritzsche, Deckmann der 
großen Guide; in jetnem Hause, in der großen 
Gülde« Straße. 
- Friedrich Wilhelm Sartee, Dockmann 






Herr Polizei . Bürgermeister, Christian Lrledrich 
Schlichtisig, Präses. 
— Rathsherr, David Gottlieb Odekop, 
Quartierherr. 
— — Carl Octo Scheffler, Quartierherr. 
— Axel Reinhold Malmstein, AUtermann der 
großen Gülde-
— Johann George Schaafe, Aeltermann der 
kl inen Güloe. 
w— Carl Heinrich Frihsche, Dockmann der 
klei ^en Guide. 
— Friedrich Wilhelm Sartee, Dockmann der 
tieinen Gülde. 
XI. 
Leihkasten > Collegium 
Herr Ratheherr Jacob Friedr>ch>Teller,P äse«. 
— IohannÄ.ange, Aelrermann der großenGülde, 
in dem Hause des Schneider tütken am Markte. 
I^h^n Joachim Nruhns, Aeltermann der 





Herr Justiz - Bürgermeister, Johann Meje 
Schulz, Päses. 
— Rathsherr, Diedrich Schees, weltlicher 
Aßrßvr. Die 
- ' 5  
Die Stelle des zweiten weltlichen Aßeßoris ist un-
beftzt. 
Herr Pastor, Friedrich David Lenz, geistlicher 
Aßcßor; in dem Pfarr-Hause, in der Ritter« 
Stroße. 
— P'stör, Theodor Olde5op, geistlicher Aßeßor^ 
in seinem Hause, in ver Jacobs Vorstadt. 
Das Secretariat wird von dem oroentlichen Secres 
taire der Stadt verwaltet. 
d  S tad t - tNi jn i s t e r ium.  
Herr Friedrich David K.enz, Pastor der Sk» 
Johannis-Kirche deutscher Gemeine 
— Theodor Oldekop, Pastor der St. Johan­
nis Ki che ehstnischer Gemeine. 
— David Gotttreu Müller Diacon de? St Jo­
hannis-Kirche deutscher Gemeine; im Schult 
reccorate, in der Marien-Straße» 
Xlll. 
Okffentliche Schulen. 
a .  Die  vere in ig te  Rron-  und  
S tadr  -  Schu le  
Herr General-Superintendent, Christian David 
Lenz, Scholmcha von Seiten der Krön . 
— Justiz-Bürge-m. ister, JohannGeseSchul), 
Scbolarch^ vvn Seiten oer Stadt. 
— Probst Benjamin Saß, Pastor zu Wendo, 
Jnlpector von Seiten der Krone 
— Friedrich David ^.enz, Pastor der St. Js-
hannls - Ki.che deutscher Gemeine, Inspektor von 
Geilen der Statt. 
Hcre 
I26 
Herr Magister Lorenz Ewer«, Reckor,im Ree-
torate, in der kleinen Guide «Straße 
-- Christoph Gutjahr, Conrector; imConrec« 
torate, in der klein»'» Gülde - Straße. 
----- D.vidGotttreuj^mler, DmconundSub-
rector; im Eudrettorate, in der Marien-Straße« 
—^ Johann Heinrich Segers, Rechenmeister; 
im Wrangel.chen Hause, in der klemen Gülde« 
Straße. 
b. Die Jungfern-Schule. 
Herr Jobann Gottlicb Thicl, Schulmeister; 
in der Nitte^stcaße. 
XIV. 
Bcstand der Aelteken Bank der großen 
Güloe. 
Herr Axel Aeinhold Malmstein, Atllermann; 
in seinem Hause, in der Kühe Straße. 
— Johann Lange, Aeltermann; am Marckte, 
bei dem Schneider Lütten 
— Peter Grubner, Ae tester; in seinem Haust, 
it> der St. Pttersburqischen Vorstadt. 
— Jacob Reinhold Cläre, Aeltester; in seinem 
Hause, in derSt.Pttersburgiscken Vorstadt. 
— George Friedrich Hinz, Aeliester; in sei­
nem Hause, in der St. Petersburgischen Vor­
stadt. 
Anastasius Pensa, Aeltester; in seinem Hau« 
se in der St Petersbmgijchen Vorstadt. 
— Christian Friedrich Malmstein, Aeltester; 
am Marckce, m seinem Hause. 
Herr 
' 2 ?  
Herr Johann Remholdlt^ilde, Aeltester; in 
nem Hause, m der rigilchen Vorstadt. 
— George Friedrich Rummel, Aeltester; am 
Marckte, in seinem Hau e. 
Die Stelle des achten Aeltesten der grosen Gülde ist 
unbesezt. 
Herr Carl Heinrich Fritzfche, Dockmann; in 
seinem Hause, in der grosen Guide? Straße. 
Die Stelle des zweiten Dockmanns ist ledig. 
XV. 
Bestand der Aeltesten Bank der kleinen 
Gülde. 
Herr Johann Joachim Zdrilhn«, Aeltermann; 
in seinem Hause, in der St. Petersburgischen 
Vorstadt« 
-— Johann (Aeorge Sckaafe, Aeltermann; 
in seinem Hause, in der R'tter Straße. 
— Nikolaus Wilhelm Nraunschweig, Ael­
tester in seinem Hause, in der Krahmer-Straße. 
Christian Andreas Bliend, Aeltester; am 
Marckce, in seimm Hause. 
— Johann Gorttieb Lubberz, Aeltester; in 
scjnem Hause, in der rigijchen Vorstadt. 
— Johann Zdenjamm Voigdt, Aeltester; in 
seinem Hause, in der Ritterftiaße. 
— Andreas Gonngern, Aeltester; in seinem 
Hause, in der Mönchenstraße. 
— Johann Heinrich Bartholomaus Mal» 
ther, Aeltester; in seinem Hause, auf dem 
Knckhofe. 
Nikolaus Heüewadt, Aeltester; in seinem 
Hause, in der W^cstraße. Die 
i"5 
Die Stelle des achten Aeltesten der kleinen Gälde 
tji unbrs Ht 
Herr Fcjedctch Wilhelm Sartee, Dockmann; 
i„ seinem Hause, in der Scknuede-Scraße. 
I^cob Jodann Seebach, Dockmann; in 
fttucm Hause, in der riqi chen Vorstadt. 
XVI. 
Bestand der Aeltesten der Compagnie 
cer schwa zen Häupter. 
H rr Johann pa^l N tajor erkohrn r Aeltester; 
in seinem Hause, in der grosen Gülde - Straße. 
XVII. 
A rzte und Wundärzte. 
Hen Doctor, Gustav Friedrich Sccker. Stadt« 
physicu^; ln der Quappen-Straße. 
Jacob Friedrich Surmeister, Crciß^ und 
Slavtö Wundarzt; in der kleinen Gül̂ e-Gttaĵ  
XVIII. 
Priv'legiirte H.bamme, 
Diese Stelle ist gegenwa tig undesezt. 
6. Der Felltnsche Creiß. 
darin 
Die  Cre tß -S tad t  Fe l l  in .  
Z>r Felltnsche Creiß entbält fönende Rirchfpieie, 
s Felllns Kirchspiel. e. Bartholomai Ksp. 
b St. Johannis Ksp. k. Lais ^sp. 
im Oörptschen. Z Tatckhoss K p. 
e. Pilllstfers Ksp. d» Johannis Kjp. 
ä. Ooer-Pahlenö Ksp. im Pernauischen. 
Im 
T2A 
Im feSinschen Creise sind folgende Departements, 
Aemter und Personen ang^llet: 
I. 
Das sillinsche Creiß Gericht: 
Hält seine Sizungen im ehemaligenLandgerich!» 
H^.use. 
Herr Otto Johann Baron von Schlippen­
bach, von Nawast, im sellinschen C'.eise, C eiß. 
Richter. 
— Major, Otto Friedrich von Pistohlkorß, 
von Ruttigfer, im sellinschen Creise, Aßeßor. 
— Artillerie« Capitaine von Taube, von Neu, 
Tcmasilm, im scllinschen Creise, Aßeßor. 
— Fabian Reinhold Sieverding, Titulair» 
Rath und Secretaire. 
— Lieutenant Sonn, Creiß-Anwald. 
u. 
AdelicheS Vormundschafts-Amt. 
Hält seine Sizungen im Creiß Gericht. 
Herr Major Reinhold Wilhelm von L.»pharöt, 
von Cabbal,im sellinschen Creise, Crliß Marechal. 
Zugleich sizet hier der Creiß-Richter, mir seinen bei-
den Aßeßoren. 
Im nöthigen Fall wird auch der Secretaire aus dem 
Creiß Gericht genommen. 
Die Stelle des Protocollisten ist unbesezt. 
III. 
Nieder-Landgericht. 
Hält feine ordentlichen Sizunqen im chemalkge« 
Landgerichts-Hause, versammlet sich aber auch 
Z jeder; 
jederzeit in derienigen Gegend des Preises, ws, 
hin es verlangt oder gesandt wird. 
Herr Major Friedrich von der Horven, von 
Aime!, im soliwschen Creise, Crciß^Hauptmann. 
«- Rittmeister, Baron LNori; von Poße, von 
Woidema, im sellinschen Creise, Aßeßo»-. 
George Gustav Baron von Schlippen-
bach, von Alt-Bornhusen, im pernauijchen 
Creise, Aßeßor. 
Leilepe 2indrcs, von Waßemoise, im ftllinschen 
C eise. 
L.acki Juhann, von Puiac, im ftllinschen Creise. 
Here Seidler, Secretaire. 
IV. 
Besondere Aemter und Personen, 
die im sellinschen Creise angestellet 
sind. 
Herr Major Christian Verend Anutson, Stade, 
voiqt 
—^ Major und Ritter, Johann von Staden, 
Creiß-Rcntmeister. 
— Doctor Gotthard Johann Glaser, Creiß. 
arzt. 
Die Stelle des Creiß-Landmeßers ist unbesezt. 
Hen Carl Gortiieb Gebhard, Crciß Wundarzt. 
Die Stellen der Unter Wundärzte sind ledig. 
V. 
Raths-Collkgium der Stadt FMn. 
a.Burgermeistere 
Herr Johann Nicolaus Otto, Justiz. Bürger­
meister 
, z r  
mekster; in der Schloß - Straße, bei dem Herrn 
Creiß > Arzt, und Doctor Glaser. 
— Bernhard Johann Groehn, Polizei-Bür. 
germeister; in der Lang.Straßc, in seinem Hause. 
b .  Ra thsher ren .  
Herr Hermann Johann Mey, in der Schloß. 
Straße, in seinem Hause« 
— Fabian Frirdrich lVagemeister, in der 
Schloß-Straße, in seinem Hause. 
— Friedrich Balzer, vertritt zugleich die Stelle 
des Secretaire; in der Schloß-Straße, in seinem 
Hause. 
— Gotthard Friedrich Butstadt, in der 
Schloß-Straße in seinem Hause. 
VI. 
Untergericht der Stadt Fellm. 
.  a  Mündl iches  Ger ich t .  
Herr Rathsherr, Fabian Friedrich Wagemeistev, 
Präses. 
— Johann Borstroem, Aeltester der Stade, 
und der großen Gülde, Beistzer ; in ftinemHause, 
am Markte. 
Ernst Gottlieb Buße, Aeltester der kleinen 
Gülde, Beisizer; in der Vorstadt, in seinem 
Hause. 
d. LVaifen-Gericht. 
H " Johann Joachim Gchoeler, Haupt der 
Bürgerschaft; am Markt, in seinem Hause. 
— Justiz-Bürgermeister, Johann Nicolaus 
Otto. Herr 
lZ2 
Herr Rachsherr Friedrich Balzcr. 
— Staats weitester Johann Borstroem. 
VII. 
Das Brand »Caßa Collcgium. 
Herr Rarhsherr, Fabian Fnedricy tDagemei-
stcr. 
— Stadt. Aeltester, Johann Norftroem. 
LOaltcr, Maurer. 
— Nickel, Tischler. 
VIII. 
Apotheker. 
Herr Johann Jochim Scyölcr, am Markt t« 
seinem Hause. 
7. Der neue Creiß, 
darin 
Die  CreLß-S tad t  Ai r rumpaeh  
V^oikel. 
Der neue Creiß einhält folgende Rirchspieks. 
s. Poekwe Kirchspiel. e. Härtels Kirchspiek. 
d. Rappins Ksp. 5. Carolens Ksp. 
c. Neuhofens Ksp. Anhens Ksp. 
ä. Rauge Ksp. Ii Canapaehs Ksp. 
In diesem Creise sind folgende Departement», 
Aemter , und Personen angestellet. 
I. 
DaS neue Creiß-Gericht. 
Hält m so lange seine Sizungen in Borpat, KlF 
die 
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die Gebäude in der neuen Creiß-Madt ferkig 
sind. 
Herr Carl Gustav von Samson, von Urbs, im 
neuen Creise, Ereiß-Richter. 
»— Wilhelm Gustav, Baron von Rostn, von 
Rosenhof, im n. ucn Cccift, Zß^ßor. 
— von Schulmann, Aß-ßor. 
— Magnus Gustav iLckclund, Creiß-Am 
wald. 
— O. VO. V»ies>rizk^, Secretaire. 
II. 
Adeliches Vormundsichasts Amt. 
Halt wie das Crciß.'Gl-richt, ftzue Sizu Igen in Dorpa^. 
Herr Major, Carl Magnus, Baron von L.oe-
rvenrvolde, von Rappien, im neuen Creisez 
Cre-ß-Marechal. 
Zugleich sizel hier der Creiß-Richter mit seinen bel, 
den Aßeßoren. 
Im nöthigen Fall wird auch der Secretaire aus dem 
Creiß Gericht genommen. 
Die Stelle deö Pcotocollisten ist unbesezt« 
lli. 
Nieder Landgericht. 
Hält vorizt seine Sizungen m. Dorpat, verfamlet 
sich aber auch jederzeit in derjenigen Gegend 
des Preises, rvohm e^ verlangt, oder gesandt 
rvird. 
Herr Wilhelm Magnus von Schulmcmn, 
von Warbus, im neuen Creise, Creiß »Haupt« 
mann. He»r 
LZ4 
Herr Johann Christoph von Samson, von 
Linnameqgi, im neuen Creise, Aßeßor. 
Carl Ludwig von Freymann, von Alt-
Nur sie, im neuen Creise, Aßeßor. 
JamToma Hans, von Alt Caßeriz, im neuen 
Creise. 
Ruglaßa Ado Sohn Juhann, von Neu-Kol­
ke! im neuen Creise. 
Die Stelle des Secretaire ist offen. 
IV. 
Besondere Aemter und Personen, 
die im neuen Creise angestellet sind. 
Herr Masor George Gottfried Osterhausen, 
Stadtvoigdt» 
— George Magnus von Glasenap, Creiß« 
Rentmeister. 
— D^ctor Ruhl, Creiß-Arzt. 
— «Angel, Creiß Landmeßer. 
Die Stellen des Creiß-Wund-Arztes und der Un« 




Der Magistrat Ist noch n!cht gewählt and besezt. 
8. Der peruanische Creiß, 
darin 
Die Creiß-Stadt pernau. 
D?r pernavische C^eiß cnthält folgende Rirchspiele. 
Z. Dernaus Kirch spie!, b. AudernS Ksp. 
c. Testamas 
IZ5 
c. Testamas Kirchspiel, i. Tanvast Kirchsiek. 
<Z« St. Michaelis Ksp. k. Hallist Ksp.^, ̂  
e. St. Jacobi Ksp. I. Karkus Ksp.. 
i! Zennerns Ksp. m. HeiMs D-sp. 
. ß. Tor'qellö Ksp. u. SbaraS Ks^ ' . .. 
d Paistells Ksp. 
Im pernau'scken Creise sind folgende Departe­
ments, Aemter und Personen angestellet. 
I. 
Das pernauische Creiß-Gericht. 
Herr Friedrich Conrad von Gnütten, Creiß« 
Richter. 
—- Carl Gustav Magnus von Anrep, von 
Abenkat, im pernauilchen Creise, Aßeßor. 
— Peter Reinhold von Gievers, von Kur« 
wiz, im pernauischcn Creise, Aßeßor. 
— Christian Constanntin Schnetter, Creiß-
Auwald; wohnhast w der Lang/Gaße, m Per-
nau. 
— Johann Gottlob Ioch>ma?»n, Secretaire; 
in der Nicolai Gaße, in Pernau. 
u. 
AdelicheS Vormundschafts - Amt. 
Hält seine Sizungen im Creiß - Gericht. 
Herr Major Moriz von Geredorf, von Korke! und 
Aßuma, imPernaui chcn C eise, Ccejß-Marechal. 
Zligkich suet hier der CreißRichter, mit seinen bei­
den Aßeßorm. 
Im 
Im nötigen FaS wird auch der Secretaire aus dem 
Creiß-Gericht genommen. 
Die Stelle des Protocollisten ist unbesezt. 
III. 
Nieder-Landgericht. 
Hält seine ordentliche Sizungen in dem ehemalige« 
Z.an5-65ericht5-Hause, in pernau, v.rsamlet sich 
aber auch jederzeit in derjenigen Gegend des(Lret 
ses, wohin es verlangt, oder gesandt wird. 
Herr Christian von Nrüdner, von L.lle, im 
peruanischen Creise; Creiß-Hauptmann. 
— Lieutenant Carl 'Johann Freytag von 
rmghaven, von Owerlack, im pernauischen 
Creise; Aßeßor. 
— Fähnrich Wilhelm Heinrich von pattkuf, 
von Soerick, im p.'rnamschen Creise; Aßcsior. 
^ibbo Iaan, von Tarwast, im pernauischen 
Creise. 




Besondere Acmter und Personen, 
die im pernauischen Creise angestellt 
sind. 
Herr Brigadier, urd Ritter des Georgen Or­
dens, Gustav Reinhold von Vogdt, ^ > 
menda t, im Commendant n Hause, 
von Dietmar, Creiß-Rentmeister» 
«37 
Herr Johann Elias kVeigand, Creiß-Arzt; in 
der Königs'Strcßs 
— Jacob Johann Kohl; Creiß - Landmeßer. 
— Johann Gotthard Bogus, Creiß, Wund» 
Arzt; in der Nm« Gaße. 
Die Stellen der Unler-Wund» Aerzte sind ledig. 
V 
Raths Cellegium der Stadt Pernau. 
A^mmt Montags, Mittwochs und Freitags 
zusammen. 
a Vürgermeistere: 
Herr ^>ans Diedrich Schmidt, Polizei-Bürger­
meister; in der heiligen Geist-Gaße. 
— Johann Andreas Brenner, Justiz?.Bür­
germeister; in der Malmoe-Gaste, ohnweit der 
alten rußischen Kirche. 
b .  Ra thsher ren .  
Herr Christoph Hinrich Rahnisch, Obecvoigt; 
am Ende der Ritter«Gaße, am Wall, ohnweit 
der Crons Windmühle. 
— Franz Gürgen Schröder, Gerichtövoigt; 
in der Hospital - Gaße. 
Christian Ohre, Cammerer; in der Königs-
Gaße. 
— Gottlieb Hinrich Franzen, in der Königs-
Gaße. 
Noch sind zwei Stellen im Rath unbesezt. 
Canzelley- Officianten. 
Herr Friedricb August Arüger, Secretaire; 
am alten Markt. Hers 
2)8 
Herr Christoph iWanuel Gruner, Actuarms; 
in der Gülde-GaßeMchHn deutschen Kirche. 
VI. 
Unter -Gerichte der Stadt Pörnau. 
Aommen Dienstags, Donnerstags und Sonnabends 
auf dem Rathhanse zusammen. 
s. Waisen-Gericht. 
Herr Justlze Büngermeister, Johann Andreas 
Brenner, Ober-Waisen «Herr. 
»— Rathsherr, Christian Ehre, Waisen, Herr. 
Gottlieb Hinrich Franzen, Waiftn-
Herr. 
— Friedrich August Rruger, Secretaire. 
d. Voigteiliches, ZVett. und Amts-
Gericht. 
Herr Christoph Heinrich Rahnisth, Obervoigt. 
— Franz Gurgen Schröder, Gerichtövoigt. 
Die Secretalren Stelle ist unbesezt. 
« .  E inze lne  be i  den  S tad t -Ger ich­
te  anges te l l t e  Beamte .  
Herr Friedrich Jacob Grube, Stadt-Fiscal; in 
der Hospital Gaße. 
Die Tranölateuren Stelle wird von dem gewesenen 
Rentmsister, Herrn Samuel Philipp Roth, 
wohnhaft am Wall, in der Ost-Gaße, vertre­
ten. 
«5. Raths- und Stadts -Advocaten. 
Herr Friedrich Jacob Grube, Stadt. Fiscal. 
Herr 
iZ> 
Herr Creiß GerichtS-Seeretalre, Johann Gott«» 
lob Jochmann. 
Nieoer-Land-Gerichts - Secretaire, Augu^! 
Albrcch? Diedrich Nose. 
Actaarius, Christoph Emanuel Grüner. 
VII. 
GtadtS » Cüßa - Collegium. 
Herx Polizei - BürgermeisterHans Diedrich 
Schmidt, O'er.Caßa-Herr. 
Mthshesr, Christian iEhre, Caßa - Herr. 
— — Gottlieb Hmrich Franzech 
Caßa - Herr. 
— I >) Hann Gottfried Nochmann, Aeltermann 
der großen Gülde, und Beisizer; in der Königs-
G ße. 
— Carl Wilhelm Friedrichs, Beisizer absei-
ten der großen Gülde; in der Königs Gaße. 
— Gustav Adolph Schoening, Beisizer ab­
seilen der großen Gülde; in der Ritter Gaße. 
^ Johann Christian Glaesz, Aeltermann der 
kleinen oder Maria Magdalenen Gülde, und Bei­
sizer ; in der Nico!ai»Gaße. 
Christian Stein, Beisizer abseilen der kleinett 
Gü-de, in der revalschen Gaße. 
— ZKlindt, abseilen der kleinen Gülde Beisizer; 
in der Ritter Gaße. 
— Christian Reisig, Stades-Buchhalter; am 
Wall, in der Ost Gaße. 
— Johann Christoph Steffen, Stadts-Buch­





Herr Rathsherr. GottUeb Zürich Lranzen, 
Q -artier - Herr. 
— Johann Gottfried Nochmann, Aelter­
mann der großen Gülde; und Beisizer. 
— Johann Berg, Beisizer abseilen der großen 
Gülde; in der heiligen G ist-Gaße. 
<— Adam Friedrich Aenarzen, Be-sizer absei­
len der großen Gülde, in der Nicolai» Gaß?. 
Johann Christoph Glaesz, Aeltermann der 
kleinen Gülde und Belsizsr. 
— Friedrich Büngcr, Aeltester der kleinen Gül« 
de und Be.sizer in der Ritter Gaße» 
--- Rathe n, Beisizer abftiten der kleinen Gül-
de; ii der heiligen Geist« Gaße. 
— Johann Christoph Steffen, Quartier-
Schreiber. 
IX. 
Brand - Collegium. 
Herr Rathsherr, Christian Ehre, Cammer««, 
Brandherr und Präses. 
— Jobann Gottfried Bochmann > Aelter­
mann der großen Gülde und Beisizer. 
— Carl Mlkelm Friedrichs, Beisizer abseiten 
der großen Gülde. 
— Gustav Adolph Schoening, Beisizer ab« 
feiten der aroßen Gülde. 
Johann Christian Glaesz, Aeltermann der 
kleinen Gülde und Beisijer. Herr 
!4I 
Herr Christian Stein, Beisizer abseiten der kleinen 
Güloe. 
Blindt. Beisizer abseiten der kleinen Gülde. 




a .  Sradts  -  Cons i f tor ium.  
Herr Justiz. Bürgermeister, Johann Andread 
Brenner, Präses 
— O 'e» voigt. Christoph Heinrich Ramsch, 
weitlicher Aßeßor. 
— O^er-Pastor, Wilhelm Scipio, geistlichst 
Aßeßor; a-n alten Markt, im Pastoraths-Hause. 
— Pastor Johann Friedrich Schulmus, geist­
liche Aßeßor; i»! der KönigS-Guß.', im Pasto-
rathS'Hause, 
Diaconus Johann Carl Theodor Stein, 
geistlicher Vetsizer; am alten Markt. 
Friedrich August Aruger, Secretaire. 
Gradt-Iiscal, Friedrich Jacob Grube, No» 
taire. 
d.  Prediger  be i  der  deutschen Ge­
meine  und der  S t .  Nicola i -
Rirche. 
Herr Ober-Pastor, Wilhelm Scipio. 
— Diaconus, Johann Carl Theodor Stein. 
e .  Prediger  bei  der  Ehs tn ischen Ge­
meine  und der  S t .  iLl i sabeth-
Airche .  




a. Die Stadt - Schule. 
Herr' Ober Pastor, kpilhelm Scipio, Jnspector. 
>— Scherrvincky, Rector; in der Malmö Gaße« 
-— Fock, Rechenmeister; im Cchulhause. 
b. Die Jungfern Schule. 
Herr Ober-Pastor, Ml Helm Scipio, Jnspector. 
— Organist, Otto Jacob HLnrich Cerslli, 
Lehrer; in der Lang Gaße. 
XII. 
Armen - Anstalten. 
In dem Stadls-Armcnbause, das unker der 
Aufsicht des H rrn Gustav Adolph Schocning, 
Vorstehers dieses Hauses, stehet, werden arme, al-
te, unvermögende und gebrechliche Personen beiderlei 
Geschlechts verpfieget. 
XIII. 
RecognitionS- und Accise« Cammer. 
Herr Christian Martin Schmidt, Recoznirion«« 
Jnspector, absmen der Crone; bei der deutschen 
Kirche, in der Malmö-Goße. 
— Rathsherr, Gottlieb Heinrich Fravzen, 
Jnspector, abseilen der Stadt und Acciseherr. 
— Aetuarius, Chnstoph iLmanuel Grüner, 
Accise-Buchhalter. 





Herr College«-Aßeßor, Christoph Witte, Di-
rector; an der Ecks derWaßcr-undKöniqs-Gaße, 
Titulair-Nath, Matthjas Roch, Jaspector; 
in der Königs-Gaße. 
-- Johann ^inrich Faß, Controller; in der 
Neu-Gaße. 
— Ioha»m ^inrich Vulpius, Controlle»?; in 
der Ritter-Gaße. 
— Johann Cajpar Dahl, Zoll-B?rechner; in 
der Nicolai-Gaße. 
Johann Andreas Siebe, Gegen-Berechner; 
in der Neu-Gaße. 
— Johann Christoph Bischof, Buchhalter; 
in der Vorstadt. 
— Johann David Schwarz, Wage «Meister, 
am alten Markt. 
— Johann Hinnerichsen, Stempel. Meister 
und Ecker; am Markte, in der Ritter-Gaße. 
George Treuleben, Protocollist; in derRitt 
ter-Gaße. 
XV. 
Aeltesten Bank der großen Gülde? 
Herr Hans Dkdrich Schmidt Aeltermann, As!«-
tejkr, und Stadts'Haupt; am neuen Mark!, in 
der Waßer Gaße. 




Herr George Gottschalkvon Eßen, Aeltester; in 
der Ritter«Gaße. 
— Carl Friedrich Hoyer, Aeltester; in der Kö« 
nigs-Gaße. 
XVI. 
Aeltesten Dank der St. Marim Magda­
lmen, oder kleinen Guide. 
Herr Johann Christoph Glace;, Aeltermann. 
-- Friedrich Bünger, Aeltester; in der Ritter' 
Gaße. 
— Jacob Arolt, Aeltester; am Wall, in der 
Ost-Gaße. 
XVII. 
Ober- und Unter Offnere der vier 
Bürger-Compagnien. 
Herr Aeltermann, Hans Dicdrich Schmidt, 
Capitaine. 
— Aeltester George Gottschalk von Eßen, 
Lieutenant. 
— — Lar! Friedrich Hoyer, Fähnrich. 
— Aeltermann G. iLckardt, Adjutant; in der 
Ritter-Gaße 
— Baramus, Faßniunker; in derMünchen-Gaße. 
— Aeltester Friedrich Bmiger Rottmeifter. 
—- George Christian Mohring, Rottmeister. 
— Gottlicb Andrcßen, Rottmeister; in der 
Rittsr Gaße. 




Aerzte, und Wundärzte. 
HerrD°ct°r,Iohann«xiia«W)eiganv,Creiß.Arzt, 
unt Statt'P-)yslcu6. 




HerrChelius, Staors-Apothecker; in der Ritter-
Gaße, in dem Hause des weiland Herrn Docto-
ris, und Stadt - Physici Wißel. 
XX. 
P ivilegiirte' Hebammen. 
Frau Zn ck, in der heiligen Geist Gaße. 
Anna Charlotta, die ehstnische Hebamme, in 
der Vorstadt. 
9.Ger arensturgsche Creiß, 
oder 
die Provinz Oestl, 
darin 
Die Creiß -  Stadt Arensburg. 
Der arensburM e Cre«ß enthält folgende Rirchspiele. 
a. Möhns Kirchspiel, e. Wolde Kirchspiel. 
b. Pcude K»p. f .  Pyhaö Ksp 
c. St Johannis Ksp. 8« Flensburgs Ksp. 
ö. KarrtS Ksp. k. Carmels Ksp. 
K 5. Ker-
lU6 
i Ke?qel5 Kirchspiet. m Ansekülls Kirchspiel, 
k. Musttlls Ksp. n. I mmaö Ksp. 
1. Kielkonds Ksp. o. Separate Jnsuln. 
Im arenöturyischen Cceise sind folgende Departe­
ments , Aemter, und Personen angestclltt. 
I. 
Oe l̂scheS Landraths Cclte ium. 
Herr Car! Gustav vsn Äüidenstubbe, von Car-
m^l Landrath. 
<Lar^ von Noiken, vonJöWs, Landrath. 
(Nustav von Aderkaß, von Karridahl.. Land^ 
rath. 
»— ^emhold Friedrich von der Osten, qenant 
Gacken, vsn Coeijll, Landrath, Oder-Kitchens 
Vorsteher und Directoc Consistorit. 
Ludwig Lhristoper von der Osten, gen. 
Sacken, von Zeerel, Creiß Marechal. 
^ George Frieduch von Bingen, Ritterschafts-
Secretaire, StadtS Syndicus und Nieder Land­
gerichts - Secretaire; in ArenSvurg, in seinem 
Hause. ^ 
') Die Straße» in Arensburg haben keine Namen, 
sondern die Stadt wird in das atte und in das neue 
Hackelwerk eingetheilet. 
ii. 
Das armsburgsche Lreiß-Gericht. 
Hält seine Sizungen in dem ehemaligen Landge? 
gerichts? Haust. 
Herr Carl Adolph von Pott, Creiß-Richter; in 
seinem Hause, in dem alten Hackeiwerk» 
Her? 
!47 
Herr C^pitalne Carl (Gustav von Ekesparre, 
Aßchor; auf dem pudt/quk-n Gute Alt Loewe'. 
— Friedrich tNaeehias von LVaymarn, 
Zzßcho»; auf «einem Gure Coeln. 
— Johann Andreas Agrhe, Provinzial-Se« 
cretaire und Creiß-Anwald; in seirum Hause, »m 
neuen Hackelwerk. 
-- Jokann Heinrich ZSartholomäi, Provinzial-
ur>5 Crttß Geiict rs Secretaire; in seinem Hause, 
im alten Hackelwerk. 
III. 
AdelicheS VsrmundschaftS - AM. 
Hä t ftine S>zungen im Lreiß-Gericht. 
Herr Ludrviy Christopher von der Osten, 
genannt Sacken, E e«ß Mareckal. 
Zugleich sizer hier der Creiß Richter mit seinen beiden 
Aßeß-ren. 
Im nöthigen Fall wird auch der Secretaire aus dem 
Creiß-Gericht genommen. 
Herr Olto Jacob von iLkespa^re, ProtocoNist; 
tn dem Hause des Nieder-Rechtspflege,'Richms, 
im alten Hackclwerk. 
IV 
Nieder Land-Gericht. 
Hält seine ordentlichen Si'ungen m ehemaligen 
Landgerichts Hause, versammlet sich a^er auch 
jederzeit in derjenigen Gegend deSCreifts, wohin e^ 
verlangt oder gesandt wird. 
Herr Hmrich Nicoiaus von Güldenstubbe, 
auf Murraz, Cre»ß^Hguptmann. 
Herr 
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Herr George Friedrich von Saß, auf dem pu­
blique», Gute Jlpel, Aßeßor. 
— Secund'Major, Carl von Rehren, auf Orr!« 
küll, Aßeßor. 
Suhrna Ado, von Repsenhof 
IürristeRetick, von Pyha Großenhoff. 
Herr George Friedrich von Lingen, Secretaire. 
V 
Nieder Rechtspflege. 
Herr Carl von Ekesparre, Nichter; in seinem 
Hause, im alten Hackelwerk. 
puseppa Meinet, von Torkenhof. 
^.ermaste Dieterich, von Ladjall. 
Lcwalle Iurna Mart, von Masik. 
Tirni Hain, von Brackeiohof. 
Das Secretariat ist unbesezt. 
VI. 
Das delegirte Gericht. 
Dieses hat vorizo noch die Vindications« und Grenz-
Proceße zwischen publique, und private Güte! ?l 
vice versa, in poßeßorio und petitorio zu erörr.'rn, 
und zu entscheidcn. 
Herr Secund - Major Fabian Schlichting, P ä 
seö in der Function eines Statthalters; im alter 
Hackelwerk, in dem Hkindorschcn Hause 
— wndmarechal George Ludwig vonLTlolken 
auf Mullut, Aß por. 





Die bisherige Provinzial-CanMi. 
Her Secund Major Fabian Schlichting, in der 
Functionn eines Statthalters. 
— Provinzial Secretaire, Johann Benjamin 
Gahmen; in seinem Hause im alten Hackeiwerk. 
— Chiruraus Gustav Fabian ^Dieckhorst, in 
ftinem Hause, im neuen Hockslwerk. 
— Postmeister Carl Friedrich Harnsck, 
Trandlateur; in seinem Hause, im alten Hacket-
werk. 
VIII. 
Rcvisions - Commißion. 
Herr Hoftaeh Andreas Johann ̂ ofmann, im 
neuen Hackclwerk, im Rolanderschen Hause» 
Creiß. Richter, Carl Adam von Poll, als 
Aßistcnte. 
— Provinzial Secretaire, Johann Heinrich 
Vartholomaei, alsAßifteme. 
— Gottfried Tobias V^raft, Revisor; im 
neuen Hackelwelk, in seinem Hause. 
— Moriz Heinrich Dreyer, Revisor; im neuen 
Hackclwerk in seinem Hause. 
— Otto Samuel iLngel, Revisor; im alten 
Hcckelwerk bei dem Gläser Bresineky. 
— Ulrich t^ieolaus Rosenpflanzer, Revisor; 
im neuen Hackelwerk im BundchunttschenHause. 
— Otto Gustav Dreyer, Revisor; bei dem 
Herrn Revisor Moriz Heinrich Dreyer. 
Herr 
IsS 
Jobann Gottfried Nenade, R-'vlsor; bei 
dem Hnrn R vlso- ^rafk. 
Ändreas Jokann Rolander, Revisor; bei 
dem Herrn Titutair Rath Rotani.er. 
IX. 
Oeconomie Cammer. 
Herr Johann Justus Stembundt, Gouverne­
ments Secree<iire un Cämmerier; in dem al« 
ten Hackelwelk, im W »marjchen Hause» 
X. 
Licent Cammer. 
Herr Carl Eberhard Roh!, Colkeyen Aßeßor, 
und Licent Di cctor: im alten Hackelwerk, in 
seinem Hause. 
— Benedict Johann Rolander, TitulairRath 
und Comrolkm; im neuen Hacke!we»k, in seinem 
Hause. 
XI. 
Besondere Aemter und Personm, 
die im a rensburgischen Crelse angestel« 
let sind. 
Herr Daniel Gotrlieb Suckni, auf dem pub­
lique« Guetumada, Gouvernements Secretaire 
und Creiß Commißaire. 
— Daniel Aeße.hudt, College» Registrator, 




Herr George Heinrich Ruhbusch von Aella-
meggi, Creiß R nlmeister; im aken Hackel­
werk, in seinfm Haus". 
— Doctor Volckmann, Creiß Arzt. 
Die Sn lle des Wund-Arztes und der Unter-Wund? 




Herr Landrach Friedrich von der Osten, genannt 
Sacken, von Cölllall, Director. 
— Leonhard Samuel Swahn, Superinten­
dent, nnd Präses; in seinem Hause. 
— Friedrich von Vietmghof, weltlicher As-
seßor. 
— Älaus Rellmann, Pastor auf Mohn, geist­
licher Aßeßor. 
— Johann Gottlieb Aleiner, Pastor auf Kie-
ltkon, geistlicher Aßißor. 
b.  Gr iechische  Geis t l ichkei t .  
bei der St. Nicolai Rirche in Arensburg. 
Herr Johann L.uck!n, Prediger; in dem Kirchen-
Hause bei der Kirche. 
Die Stelle de6 Diaconi ist unbesezt. 
c .  lu ther ische  Geistlichkeit: 
bei der St. Laurent» Rirchs in Arensburz. 
HerrSuperintendentÄ.eonhardSamue!Gn?ahn, 
Pastor bei der deutschen und ehstnischm Gemeine. 
Herr 
l s2  
Herr Johann Werner <^il;eback>, Diaconus bei 
der deutschen Gemeine; im Schulhause. 
— Johann <Lasansky,C^ntor; in seinem Hiuse. 
Balthasar Greif nhahn, Organist; indem 
Hause des Herrn Fähnrich von Vieringhos. 
Xttl .  
Provinzial Schule. 
Herr Diaconus, Johann N'erner Gilzebach, 
Recror. 
— Cantor Johann Casaneky, Schreib-und 
Rechenmeister. 
XIV 
Raths Collegium der Madt Arensburg. 
Herr Gustav Adolph Dellingshausen, Bür-
gnm.ister. 
— George Friedrich von Bingen, Stadls« 
SyndicuS und Rathsherr. 
— L. N). Tun;c!mann, Narhsherr. 
— Johann Dictrichs Raths^elr. 
— A. Mayer, Secretaire. 
Adrcßen 
Addreßen, 
zur Erleichterung der Correspondenz, 
von Riga in die R-gischen, Wenden-
schm, Walckschen, Wollm.>rschen,Pcr> 
nauischen, Fellinschen, Dorvtschen und 
Kirrumpaeh - Koickelschen Creist, auf 
die daselbst belegene, hier in alphabeti­
scher Ordnung benannte Güter, mit 
der Haackenzahl der Güter nach denen 
Revisionen von >757.17^9. und 1762, 
und der Benennung der Kirchspiele, 




Aah^cken, in ver 
Bocher-Aa. 
15 Düna-nünve. 









Herr Johann George 
Schroeder, Collegenaßes-




Herr Capitaine und Aßes 
sor des Rigischen Nieder-
landgerichlS, Johann 
Wilhelm von der Pahlen 
weiland Herrn tandratys 




vom 20. Jumi 177» 
sollen die Patente, 
und Publikationes ei­
gentlich von der Neuer 
mühlschen Post abae. 
holet werden: es qehet 
aber auch, des Com-
mercii wegen von Ri­
ga, im Sommer, und 
Herbst, eine tägliche 
Post dahin ab, im 
Sommer zweimal des 
Tag.ö Morgens und 
Abends, und im Herbst 
nur Abends allein. 
Die Briefe werden hier 
inRiqa, bei demHerm 
Colwrcienrath Br tt-
schneide? zur Beste! 
lung angenommen, 


















Adamshoff. 2? Lemburg« 
s 











Adlehn, neu. 4» Tirsen. 
Adscher. 2? Helmet. 




Hen Carl Gustav von An-
rep, Aßeßor desPernaui 
schen Niederlandgerick tö. 
Herr tandrath, GrafErnst 
Reinhold von Mengden. 
Herr Capitaine Carl von 
Biümmer. 
Herr Christoph Adam von 
Richter, Aßeßor des Ge­




Herr Major, Andreas von 
Rtvßner. 
Herr Rittmeister Johann 
Gustav Carl von Tlesen-
hausen, Walckjcher Creiß-
Hauptmann. 
Herr Lieutenant PeterJo« 
Hann von Müller. 
Herr Carl Gustav von An 
rep, Aßeßor desPernau« 
schen Niederlandqerickts. 
weiland Herrn Reise-Hof-
marschals und Ritter^ 
Barsn v.Delwig Erven. 
Ad dreßen. 
par Teilitz, relaik 
par Samuelssähr, re-
lais 
par Neuermühlen, re« 
laiö, und Roden« 
pois. 






Lemburg und Pebalg. 
Neuhoff. 
par HilchenS - Faehr, 
Lemburq undPebalgk 
Neu hoff. 
par Teilitz relais. 






Aimal. St. Johannis. 












Alkenthurm. -z Wendau. 
« 
N 
Altenwoga. 8s Sißegal. 
Althoff. Helmet. 
Annenhoff. 8? Nietau. 
! 
AnrepShoff. 









Herr Major Friedrich vo: 
der Howen, Fellnsche 
Creißyauprmann. 
Hen Peter Hein»ich Blan-
ckenhagen, Aßeßor des 
Kayserl. Gouvernements 
Magistrats und Aelt ster 
der großen Gülde. 
Herr Major Barön von 
Stackelberg. 
weiland Herrn Majoren v. 
Buddenvrock Erben. 
Herr Consulent Atwid 
Swenffe. 
Herr Mazor Magnus Jo­
hann von Grot^usen. 
Herr Carl Gustav von 
Ahnrep, Aßeßor des Per« 
nauischen Nieder-Land-
gerichtS. 




Herr Carl Otto v. Loewen-
stern, Aßeßor de? Woll 
Marschen Erepsg^chls. 
Addreßen. 
?5r KuikoH, relais u. 
Taiwast. 
^ar Kuikatz relais, Tar 
wast, Paistel, unt) 
Fellin 
par Hüchels-Faeh^ 
par Jggafer relais. 
par Wollmar R. 
par Dorpat. 
par Neuermühlen re­
lais Rodenpois, und 
Surch"l. 





par Teiiitz relais. 
56o 
Güter. 












































Herr Rittmeister von Loe 
wenftern. 
Herr Capitaine, Carl von 
Kreusch. 
Herr Eberhard Gustav 
Baron von Poße. 
Herr Geheimer Rarh, Se« 
nateur und Ritter von 
Osterwald. 
publique. 
Herr Lieutenant v. Brackel, 
publique. 
Weiland Herrn Landraths, 
Carl Friedlin Baron 
von Schoulh Elben. 
Herr Rittme ster v. Äur-p. 
Weiland Hrn. O Snungs-
Richters von Gersi)orf 
Erben« 
Herr Carl Otto von Loe.' 
wenstern, Aßeßor des 
wollmarschen Creiß »Ge­
richts. 




Pur TU iz reiais. 
pa? Hilchens - Fahr, 
^ ü'^cl), It M 
Schnien, Pedal-, 
und Löse. 
pa? Woimar und 
N^ien. 
par Uddern relais. 
par Pernau. 
par Nddern relais. 
par Dorpat und Ober-
Pahlen 
par Römcrshof relais. 
par Tell'z relais. 
par Teiiiz relais. 
parKockenhusen relais. 
par Pernau. 
par Wollmar relais, 
und Ronneburg. 
i6» 
Güter. Haa» cktnzabl 
Kirchspiele. 




















BahnuS» s Smilten» 
Baldingshoff. Sunzel. 
Ballod 5^ Burtnek. 







Herr Rittnmster von 
Strohkirch. 
public. 




man von Reuter. 
Herr Generoi Major und 
Ritter, Simeon von Zo« 
ritsch. 
Herr Hofgerichts-Aßeßor, 
George Heinrich von 
Koßküll, 
Frau Capitaine Catharina 
Beata von Stackelberg, 
qeb. von Hastfer. 
Herr Lieutenant von Tie-
senhausen. 
Herr General-Major Gral 




Herr Brigadier, Baron 
Ludwig Otts von Bud-
berg. 
Herr Major von Wulf. 
Addreßen, 
par Roop relais. 
par Nennal relais. 
par Dolpat. 
par Kuikaz relais. 
par Engelhardtöhoff 
relais 
par HLlchenSfahr, Al« 
lasch, Lemburg, Nie­
tau, Schuien, Pe« 
bülq und iöhser. 
par Gulben; Senyen, 
reiais und Laizen« 
Neu h off. 
par Roop «relaiö und 
Lemsal. 
par Wolmar und Tri« 
taten. 
par Neuermühlen re­
lais und RodenpoiS. 










26z St. Matths» 
Beckeryhoff. Dünamünde. 







Bergshoff. Z? Neuermühlen. 
Bersehoff. ZZ Jürgensburg. 
L Q Bersemünde. Dahlen. 
N 
Berson/ 40G Berson. 
Bew?rShoff. qroß 
und klein. 
65 Kockcn Husen. 
Bilökenhof, alt, ZL. s » Smilten. 






Der wirkliche Herr Ge-
Heime Rath und Ritter, 
J.icob Johann von Sie-
verö. 
Herr Aekester Johann 
Christian Ehrenhausen. 
Herr OronungS - Richter 
von Smitttn. 
Herr Danj.l Stubendorf. 
Frau O ' ist - Lieurenamin 
von Glaftnop. 
Hcrr Majoc Gustav von 
Loewis. 
Herr Johann Gabriel 
Nutze 
Herr Aßeßor Caspar Wil-
Helm von Schröder. 
Herr Landrath und Justiz-
rath beim Gerichtshofe 
der peinlichen Sachen, 
Graf Ludwia Manteulel» 
Herr Fähnrich Christian 
Reinhold unt> Herr Ma­
jor NicolauS Wilcken. 








par Teiliz relais. 




par Hilchenöfähr rel. 
Allasch und Limburg, 
par Kirchholm« 
par Neuermühlen re­
lais , RodenpoiS, 
Sunzel, Kaipen, Er­
ls, Linden u. Festen. 
parKsckcnhusen relais. 
par Wolmar und Tri-
taten. 







Bischosshoff. ? 3 Doerpt. 





























Bornhausen, neu 6^ Hallist. 











gen Herrn Gcneral-Su 
p.rintendenten 
Zrau Maria Rcsina vsn 
Weingarten, geb Drisch. 
public. 
Herr Cornet von Stryck. 
Herr Major, und Ritter 
des Georgen Orbens von 
Staden. 
Herrn Baron von Wran 
gels Erben. 
Frau Oeconomie - Räthin 
Wmrer. 
Herr Johann Taube. 
Die Stadt Riga. 
Herr Major, Baron von 
Schlippenbach. 
Herr OrdnungS - Richter 
von Oettingen. 
Herr AdjunctuS, Gustav 
Ernst von Schräder. 
Herr Lieutenant von Bel' 
linqöhausen. 
Herr Generalmajor, Gras 





par Teiliz relais. 
par Teiliz relais. 
par Teiliz relais 




par Axküll relais. 
par Teiliz relais, und 
Helmet 
par Teiliz Relais, und 
H?!met 
par Gulben relais. 
par Ubdern relais. 
par Neuer mühlen re« 

















Theal mit Foelck 
L 
«z 













Cadftr oder Kat 
t! er mic Linden-
Posc.nbsrf 
! und E.ck. 
-4 Ubbenorm. 
Besizere. 
Herr Major, Adam Bur-
chard von Ceumern. 
Herr Christian Re^nhold 
von Staden, Höftatb 
undDirectsr derZoll-Cas. 
sa« Expedition. 
Herr Ordnungsrichter Ba 
ron von Rosen. 
Herr Hof Gerichts. Aß?s-
sor, P. L. I. von Loe 
wenstern. 




Ukraine, und Ritter Pe-
ter, Reichsfürst Roman-
zow Sadunaiökoi. ' 
Herr General Major, und 
Rttter, Simeon von Zo 
rilsch. 
Herr Garderittmeister von 
Liphardt. 
Herr Kammerherr Varon 
H. G. B. v.Jgelstroehm. 
Herr Landrath und Ober-
Kirchen »Borsteher I. R. 
von Berg. 
Addreßen. 




tau, Schulen und 
P.balg. 
par Dorpst. 
par Teiliz relais. 
par NeuermüHlen re­
lais. 




en, Pebalg und Lö-
- ser. 
par Dorpat, und Ober-
pahlen. 
par Dorpat. 






Calzenau,Neuhoss Z2Z Calzenau« 
und Bergenhoff 
Combi, alt oder 7b Cambi. 
groß 
Cambi, klein. 4^ Cambi. 
Cardiö. Lais. 
Carolen. i6-z Carolen. 
'S-
«s 
« Caßeriz, alt und 2z^  Rauge. 
neu. 





Castolaz. oder 'ä Odempaeh. 
Kaftolaz 
Castran, mit 9? Sunzel. 
Schnerle. 
Cawelecht, alt 2^ ^ Cawelecht» 
und neu. 





H . r  O b e r l a n d  G e r i c h t s  
AßeßorChrister Reinhoid 
von Rennenkampf. 
Htrr George Wilhelm von 
Stackelberg. 
Hcrr Lanvrath von Ren­
ne nkampf. 
Herr I Ba» 
ron von Rosen. 
Herr Major von der Brüg­
gen. 
public. 
Herr Major Baron Un» 
gern Sternberg. 
Herr Cammer Junker, 
G. A. Graf von Mann-
teufel. 
public. 
Herr Ludwig Berens von 
Rautenseld. 
public. 








par Torma relais. 
par Teiliz relais. 
p«r Gulben- und Sen-
nen relais, 
par Jggafer relais. 
par Dorpat. 




par Uddern relais. 
parRömershoss relais. 
















Cronenhoff. Z? Seßwegen. 
Dahlen. 16 Dahlen. 
N Daiben» 4? Roop. 
Darsen. 5 Adsel. 
Daugeln. 7^ Roop. 
De^wen. Zä Festen. 






nore Baron. von Meng 
den, geb. de la Forest. 
public. 
Herr Landrath, Magnus 
von Helmersen. 
Herr Oorist ueutenant Ge­
orge Magnus von Rade-
bandt. 
Herr Obrist- Lieutenant Ott 
ts Johann von Transche, 
wenvenscher Creiß - Ma-
rejchel 
Herr Major, Woldemar 
von Loewis 
HerrÄdjur.klGustav Ernst 
von Sck raber. 
Fräulein Catharina Doro­
thea von Bomemann. 
Herr Caplta'me, Baron 
W. U. D. von Meyen» 
dorf, wolmarscherCrciß-
Hauptmann. 
Herr Cammer - Junker G. 
A. Graf Mannteufel. 
Herr Major undCreißnch. 













par Ki chholm relais. 
par Roop relais. 
par Wolma?', Trika-
ten, E nullen und 
Palyma»-. 
par Roop relais. 
par Neuermühlen, Ro-
denpois, Svnzel, 
Kaipen und Erlao. 






Drobbusch. A? Arrasch. 
Drostenhoff. Serben. 
Dtuween. z« Tirsen. 





















weiland Herrn Ueise-Hof 
Marschalls und Ritters, 
Baron v.DelwizsErben. 
Herr Major von Broem-
sen. 
Herr Major Adrian Bal» 
thasar von Hagemeister, 
weiland Herrn von Mey 
ers Erben. 
public, 
! Herr Obrlstlieuant, George 
Friedrich von Sievers. 
public. 
Herr Statthalter von Hel 
mersen. 
Herr Major, Otto George 
von Oellingen. 
Herr Ma or von Klodt. 
Dör Licfländischen Ritter­
schaft gehörig. 
Herr Ordnungs - Richter 
Rembert von Funcke. 
Hm von Alodt. 
Adreßen. 
par Menzen relais. 
par Engelhardtshoff 




lasch, Lemburg, Nie» 








par Wolmar und Rui-
en 
par Gulben R. 
par Wolmar. 
par Hilchensfähr, Al^ 
lasch, Lemburg, Nie-























































Herr Landrath und P^ si 
denk des Gewißenö -Ge. 
richrs, Friedrich Rein-
hold von Berg. 
Herr Lieutenant und Aße 
ßor Zoeqe v. Manteufel. 
Herr Major Baron von 
St.ckelbcrg. 
public. 
Herr Landrath Magnus 
von Helmersen. 
H?rr Adjunctuö Walde­
mar Johann v. Großen. 
Frau HelenaBar.v.Meng 
den, geb vonViecinghof 
Herr Obriftiieutenant und 
Creiß. Marechal von 
Transehe. 
Herr Major Heinrich Ba« 
ron Ungern Sternberq 
Herr Landrath Baron Un­
gern Sternberg. 
public. 
Herr Ober Land-Gerichts 




par Roop relüis und 
Wainjel. 
par Dorpat und Ober-
Pahlen. 




par Hilchensfähr, Al. 
lasch, Lemburg N»e 
tau,Schuien, Pebalg 
und Löhser. 




Sunzel und Kaipen 
par Gmben relai5. 
par Uddern relais. 
par Hilchensfähr, Al, 
lasch uud Lemburg 
par Ntuermühlen re­













Fehren« 4; Slßegall. 
V-






















Frau Landräthin von Sie-
verS. 
public. 
Herr Major, Baron Ernst 
von GüZdenhoff. 
Herr Jacob Christian von 
Hahnenfeld. 
Herr Major Alexius von 
Böttiger. 
Frau Aßeßorm, Charlotta 
Gustava v. Strenstrah!, 
geb. Baronne von Gül« 
denhoff. 
Frau von Brandt. 
Herr Baron Eberhard 
Gustav von Poße. 
Kammerherrn v. Tschog-
lokofs Erben. 
Herrn Aßeßor v.Krüdners 
Erben. 
Herr Hofgerichts-Aßeßor 
Harald Gustav Baro 
von Jgelstroehm. 
par Wolmar. 
par Jggafer relais. 
par Neuermühlen re 
lais, Rodenpois, 
Sunzel und Kaipen. 
par Neuermühlen re­
lais, Rodenpois und 
Sunzel. 
par Neuermühlen re» 
lais, Rodenpois, 




par Jggafer relais. 
par Wolmar. 
par Kuikaz relais,Tar 
wast u d Paistel. 
par Pernau. 
par Neuermühlen re 
lais, Rodenpois, 
































N Frauenthal oder 
Neuhoff. 
s; Adsel. 
Fleudenberg. IZ Wenden. ? 









Frau Lieutenant!« Helena 
Boltho von Hohenbach, 
geb. von Ceumern. 
Herr OrdnunqS - Richter, 
Baron von Budberg. 
Herr Obrister, Gustav 
Emanuel Weißman^, 
Baron von Weißenstein. 
public. 
Herr H. R. von Plater, 
dörptscher Creißmarcchal. 
public. 
Herr General Major und 
Ritter dei Georgen-Or-
dens, Carl Gustav von 
Roenne. 
Herrn RelsetHosmarechals 




Georqe Baron v.Pxküll. 
Frau Obristin v. Behaqel. 
Herr Bernhard Tielemar 
von Huicke'chaven, Ael 
termann der großen 
Gülde in Riga. 
Herr OrdnungSrichterOtto 
Magnus von Dunten. 
Addreßen. 
par Gulben und Sen­
nen relais. 
par Gulben und Sen-
nm relais. 
par Nettermühlen re­
lais, Rodenpois und 
Sunzel. 
par Torma relais. 
par Teiliz relais. 
par Dorpat. 
par Hilchensfähr/ Al» 
lasch und Lemsurg. 
par Gulben. 
par Lenzenhof relais, 
nnd Wenden. 
par Wolmar relais. 































Golgowöky. 4^ Tirsen. 




Ukraine, und Ritter, Pe­
ter, Reichsfürst von Ro-
manzow Sadunaiskoi. 
Herr Adjunct Waldemar 
Johann von Grcßen. 
Herr Major Robert von 
Broemsen. 
Herr Capitaine von Pi-
stohlenkors. 
Herr Heinrich Johann 
von Witten. 
Fräulein von Kanefer. 
Herr HofgerichlS-Aßeßor 
George Heinr. v.Koßküll. 
Frau Rittmeisterin Elisa« 
beth Beata Baronne 
vonMengden, geb. Ce-
Verberg. 
Herr Generalmajor und 




par Wolmar, Ruien 
und Burtneck. 
par Hilchensfähr, Al 
lasch, Lemburg Nie 






par Jggafe- relais. 
par Hilchensfähr, 7tl 
lasch, Lemberg, Nie 
tau,Schuten Pebalg 
Löser «nd Seßvegen 
par Keckenhuftn R. 
par Gulben, Sennen 
rcl.u LaizenNcuhoff. 
par Hilchensfähr, Al 
lasch, Lemburg, Nu 
tau, Schuien unt 
Pebalg Neuhoff, 
par Hilchensfähr, 7tl. 
lasch, Lemburg, Nie. 
tau Schuien, Pebalg 
! und Löser. 
184 



































to Magnus v. Dunten 
Herr Obristlieutenant Car! 
August Ludwig v. Wrieö 
berg. 
public. 
Herr Johann George von 
Thomsen. 
public. 
Herr Cammerherr von 
Gayer. 
Herr General «Lieutenant 
u. Ruter, Carl v. Wulff, 
public. 




Hcrr Major Magnus Wil 
Helm Pilar von Pilchau. 
Herr Ober«Kammerherr 
und Ritter, Graf Sche^ 
remetew. 





par Wolmar relais. 
par Neuermühlen Ro« 
denpois,Sunz?l,Kai> 
p.n Eriaa u. F sten. 
par Gulben relais. 
par Hilchensfähr, Al« 
lasch, Lemburg Nie« 




Smilten u Palzmar. 
paiGudmannsbach R. 
par Hilchensfähr, Al« 
lasch, Lemvurg und 
Nietau. 







































Herr Lieutenant Carl Otto 
von Loewenstern, Aßeßor 
des wolmarschen Creiß 
Gerichts 
Herr Ludwig August Ba­
ron von Brüning, Aße-
ßor des Oberlandgerlchtö. 
Herr Lanvrath von Ren 
nenkampf. 
public» 
Herr Rittmeister Michael 
Johann v Engelhardt. 
Herr Adam Heinrich von 
G oote, Aeltestfr der 
großm Güide in Riga, 
^elr General - Feldmare-
schal, Genera! - Gouver­
neur der Ukraine, und 
Ritter, Peter, Reichssürst 
RomanzowSadunaiskoi. 
Herr Oorist > Lieutenant 
CarlMagnusBolthovon 
Hohenbach. 
Herr Christoph Adam von 
Richter, beisizer des Ge­




par Kuikaz relais. 
par Teilitz relais. 
par Neuermühlen re« 
lais und Rodenpois. 
par Wolmar u. Raten. 
par Wolmar u.Ruien-




















































Herr Landrath Ernst Rein, 
hold GrafMengden. 
Herr Obereammerherr Und 
Ritter, GrafSchereme 
tow. 
weiland Herrn Stadt-Fiß« 
cal von Eßen Erben. 
public. 
Herr Capitaine und Creiß-
Hauptmann Wolter Ul?o 
Daniel von Meyendorff. 
weiland Herrn General-
Major von Völckersahm 
Erben. 
HerrOberlandgerlchtsAße 




Herr Major Heinrich Ba« 
ron von Ungern Stern, 
berg. 
Herr Major Franz Gustav 
von Nothhelfer 
Addreßen. 








Kaipen und Erlaa. 
par Roop relais. 
par Hilchensfähr, Al-
lasch, Lemburg, Nie-
tau, Schuien und 
Pekalg. 
parNeusrmühlen Ro-
denpoiö und Sunzel. 
par Neuermühlen re­
lais. 
par Kuikaz relais und 
Ta.wast. 
par Gulben relais. 


























Jvden. z5 Salzburg. 
«s 
N 
IM 95 Böddiger oderTrei« 
den. 





Jerkul. 4? Cremon. 
IS1 
Besizere. 
Herr Nieder: Rechtspfleqe» 
Richter und RathHiero-
nymus Rickmann. 
Herr Artillerie Capitaine 
und OrdnungS - Richter 
von Reuz. 
Herr Aßeßor Reinhold Jo­
hann von Rosenkampf. 
public. 
public. 




par Teiliz relais. 
par Jggafer relais. 
par Pernau. 
par Dorpat und Ober 
Pohlen. 
par Dorpat. 
par Wolmar u. Ruien. 
par Wolmar u. Ruien. der sächsische Herr Gehet« 
ms Rath und Ritter G. 
G. von Völckersahm. 
Herr Ernst Burchard Graf  ̂par EngelhardtShof re 
Mengden Landrath und 
Justiz-Rath, beim Ge­
richtshofe der peinlichen 
Sachen. 
weiland Hrn. Generalllieu-
tenants u. Ritters, Gu­
stav v Rümmers Erben. 
public. 




par Wolmar u. Ruien. 
par Wolmar u Ruley. 
parEngelhaedtShofre' 
lais. 






Jeska. oder JeS' 
kemoise 























Böddiger und Trei 
den. 
Wenden. 
Johannishoff. 2g Cannapaeh. 








Herr Major von Palm-
bach. 
Herr Ober«Cammerherr 
und Ritter, GrafÄcht' 
remetov. 
die Herren Baron von Loe» 
wenwvlde. 
public, 
Herr Capltaine von Vie 
tinqhoff. 
Frau Majorin von Müller 
Herr Brigadier, Ludwig 
Otto, Bar.V.Budberg. 
Frau Bmonne von Wolf, 
geb. Berens von Rauten 
feld. 
Herr Anton Christian Csp 
pel, Tt'tulair-Rath und 
dsrptscher Creiß AnwalV. 
Herr Oberland,erichtS-As 
seßor, Christian George 
von Ulrichen. 




par Kuikaz relais. 
par kuikaz, Tarwast, 
Paistel und Fellin. 
par Uddern relais. 




par Dol put und Ober-
pahlen. 




lais, und Wenden. 
par Uddern relais. 
par HilchenS - Faehr, 
Atlasch, Lei .bürg und 
Nietau» 
par Engelhardtshoff; c 
lais und Wenden. 
Z94 

















































Kalnamuische. 2zz Marienbmg. 
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Besizere. 
weiland Herrn Cammer 
Junkers Caspar von Er 
meö Erben. 
der würkliche Herr Gchei 
me Rath, und Ritter, 
Otto Herrman von Vü-
tinghoff. 




Herr Baron O. G. von 
Rosen, Aßeßordeödmpt 
schen Creiß-Gerichts. 
Herr Capitaine von der 
Osten genannt Sacken. 
public. 
Herr Lieutenant, Johann 
Heinrich Stael von Hol 
stein. 
Herr Lieutenant von Bus 
sen. 
public. 
Herr Major, Baron von 
Koehler. 
der würkliche Herr Gehe! 
me Rath und Ritter, Ot> 




par Ntuermühlen Rs, 
denpois, Sunzet Sis-
fegall und Kaipen« 
par Vxküll. R. 
par Dorpat. 
rar Uddern relais. 








par Do,pat und Ober-
Paklen. 
par Gulben undScn, 
nenrUaiö, Oppekalu 
und Laizsn Neuhoff. 
Iy6 










Karkel alt. 8s Ermes. 
Korke! neu. 7? Ermes. 
KarkuS»Schloß. 2^ KarkuS. 




Per n hoff. 
Karrot oder Car-
rol. 










Zoster ode? Ca 
ster, mit Konze 
Aße. 
Kastna. 









drich von Varber« 
Herr Generai en Chef, 
Ober - Cammerherr und 
Ritter Graf Peter Che-
remeto o. 
Herr Landrath Friedrich 
von PaN'ul. 
Hcrr M , Gust w Ja 
cob von Kirchner. 
public. 
Frau Capitaine von Sta. 
ckclderg. 
public. 
weiland Herrn Landraths 
Baron von Poße Erben, 
public. 
He«-r Obrister Baron von 
Rosen. 
Herr Cammer - Jrinker, 
Gotthard Andreas Graf 
von Manteufel. 
der Stadt Pernau gehörig, 
public« 
Addreßen. 






par Gu^el» relaiS. 
par Gulben relaiS. 
par Teilitz, relaiS und 
Heim et. 
p^r Uodern relaiS. 
par Teiliz relais und 
Helmet. 
par Kuikaz relais Tar-
wajt und Paistel. 
par Sennen relats. 
par Uddern relais. 
par Dorpat. 














Kaugershoff. 2iz Wolmar. 
« Kawa. Ober-Pahlen. 
Kawast. Dorps. 








, Kayenhoff. 5 Schuien. 
Kcckau. 2 L Dahlen. 




H«rr Ludwig BerenS von 
Rautenfeld. 
Herr tandrath und Presi 
denk des ^ wißenö-Ge« 
richt, Friedrich Reinhold 
von Berq. 
Herr Ernst Burchard Graf 
Mengden Landrath und 
Justiz - Rath beim Ge-
nchtshofe der peinlichen 
Sachen. 
Herr Lieutnant C. W. von 
PiftohlenkorS. 
Herr General-Masor Gou-
verneur und Ritter von 
Rehbinder. 
Herr Oberhofmarechal und 
Ritter Fmst Gallizin. 
der Geheime Hr. Leqationö-
Rath,J. H. v.Li'.tenscld. 
Herr Consulent, Arwid 
Sw^nske. 
Frau Lsndrichlerin Cakha« 
rina von Srernfeld, yeb. 
von Lillenqreen. 
Herr ? ß?ßo>- Caspar Wil­
helm von Schröder. 
Herr Baron Woldemm 
von Budberg. Ma"cha! 
des wolma.schen Creiseö 
A v d r e ß e n .  
par Ncuermühien re 
lai6, und RodenpoiS. 




par Teilitz relais. 






par Kirchholm R. 














Kerro mit Lungo. 
















I I  
z? 
5^ 






















der Her» Artillerie Lieute-
nc.nt, Gustav Ludwig 
von Wickm. 
Herr Brigadier vonStahl. 
Herr Cammerherr. Baro^ 
H.G.B. vonJzelstlöhm. 
Herr Adjunct I. I. von 
Stauden. 
H.rr Äßeßor Reinhold Io 
Hann von Rosenkampf. 
Herr Aßeßor von Bock. 
Herr Major Baron von 
Jgelströhm. 
public. 
Frau Landmarechallin von 
Anrep. 
Herr HofgerichtS-Aßeßor, 
George Heinrich von 
Koßkül. 
Addreßen. 
par Stockrin relaiS. 
par Stackeln relais. 
par Engelhardtshoff 
relais. 
par Teilitz, Relais. 
par Pernau. 
par Jggafer relais. 
par Pernau. 
?ar Iggafer relais. 





lajch, Lembura, Nie« 
tau Schuien,Pebalg 
und Löser. 
par Teiliz relais. 
par Gulbeu, Sennen 





















































Kockenberg. 4? Ermes. 
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^ Besizere.  
Herr Generalmajor und 
Creiß - Mascha!, Graf 
Gotthard Johann von 
Menqden. 
Herr Major, George Jo­
hann v. Järmerstadr. 
Herr Gehetmer-Ralh und 
Ritter von Bock. 
Herr Garde - Cornet von 
Rennekampf. 
. Herr Lieutenant, Baron 
von Brüningk. 
Frau Secretair Charlotta 
Waga, geb« von Klis.ner. 
Herr Christian Glönbcrg. 
Der Stadt Riga gehörig. 
public. 
public. 
Herr Major, Johann 
Adolph von Gerödorf. 
public. 
public. 
Frau Etats-Räthin von 
Rehliinder. 
Her? Major, MartinRein-
hold von Palmstrauch. 
Addreßen. 





par Kirchholm R. 
par Kuikaz relais. 
par Dorpat. 




par Uddern relais. 
par Jggafer relais. 
par Gulben relais. 
.par Neuermülen res 
^ lais Rovetipois und 
Sunzel. 
par Stackeln relais. 

























































Horn von Hartwiö. 
Herr Lieut. C. O.v. Löwen» 
stern,Aßeßor des wolmar« 
scden Creiß - Gerichts, 
public. 
Herr Major, Baron Bal­
thasar Adolph von Gül' 
denhoff. 
Herr Capit. v. Brockel. 
Herr Lieut. v. Stackelberq. 
weiland Herrn Capitaine 
von Rothkirchs Erben« 
Herr H« R. von Plater, 
dörptscher Creißmarechal. 
public. 
Herr Brigadier v. Stahl, 
public. 
public. 
weiland Herrn Major ven 
Budbergs Erben. 
He^r Generalmarsor, Ba« 
ron Thura von Delwig. 
weiland Herrn Ordnungen 
richtet s v.GerödorfErben 
Addreßen. 




par Uddern relaiS.« 
par Uddern relaiS. 
par Teiliz relaiS 
par Wolmar. 
par Pernau. 
par KuikcH relais, Tar-
wast, und Paistel. 
par Hi lchenöfahr,  Al> 
losch, Lemburg und 
Nittau. 
par Teiliz relais. 
par Menzcn relais. 




Güte r .  Haa-
ckenzahl 








































Frau Majorin Helena von 
Berg, geb. von Funck. 
HerrMajor, Franz Gustav 
! von Nothhelfer. 
lFrau Land - Marechallin 
! Eleonora Baronne von 
! Mengven qeb.de laForeft 
jder würkliche Herr Ge 
^ Heime. Roth und Rit> 
/ ter, Otto Herman von 
) Vietinghoff. 
Herr Brigadier Ludwig 
Otto Baron v Budberg, 
weiland Herrn Majoren 
Gustav Reinhold v.Bud-
denbrocks Erben. 
Herr Capitaine Baron 
Schoulz. 
Herr Cammerjunker Hans 
von Pxküll. 
Herr Äßeßor Reinhold Jo. 
Hann von Roftnkampf. 
public. 
Herr Vlce - Gouverneur, 




lasch, L moury, Nie-
tau, Schuien,Pebalg 
Neuhoff und Tirsen. 
par Sennen relais. 
par Lenzenhoff relais, 
und Kegeln. 
par Sennen relais. 
par Sennen relais und 
Oppekaln. 
par Kockenhnsen R. 
par Engelhardtshoff 
relais. 
par Neuermühlen re< 
lais, Rodenpois und 
Sunzel. 
par Dorpat. 
par Jggaftr relais. 
par Jggafer relais. 
par Hilchensfahr, Al> 
lasch, Lemburg Nie-
tau und Schuien. 


















































Beslzere.  Addreßen. 
Herr Major Gotthard von par Auchhotm R. 
Bluhmen. 
Herr Major, Gustav Jo- par Hilchensfahr, Al 
Hann von Creijch. 
Herr Hofgericht 5 «Aßeßor, 
von Loewenstern. 
Herr Lieutenant George 
Diedrich v. A^erkaß. 




l^sch, Lemdurq Nie. 
tau,Sckuien.Pebal^, 
Löser und Eeßwegen. 
par Kuikatz, relais 
par Kürbis R. 
par Kürbis R. 
par Gudmannsbach 
relais. 
par Kuikaz relaiS. 
par Dorpat. 
public. 
Frau General - Feldzeug« 
Meisterin von Villeboiö, 
geb. Garonne Budberg. 
Herr Lieutenant W.C. von par Torma relaiS. 
Pistohlkorß. 
Gut Kortenhoff. 
Frau Landrächtn von Sie- par Kuikaz relais und 
vers. Tarwast. 
Herr Capitaine Berend par Kuikaz relais,Tar« 
Johann von Bock. wast unv Pai!el. 
Herr LegationS - Rath und par Hilchenefähr, M 
Ritter, Burchard Alexius 
ConstantiuS v. z.rüdner. 
O 
lasch, Lemburq, N 
tau, Cchuien Pebüi,; 


























































Herr Landrath Baron Un-
gern Sternverg. 
Herr Major v. Strohkirch 
Herr Aßeßor v. Krüvner. 
Herr Major Carl Gustav 
Boltho v. Hohenbach. 




Gotthard Andnas Graf 
Mannteufel. 
public. 
Herr Major Christer Mag« 
nuö von Albedyl. 
public. 
Herr Cammer-Junker, 
Baron von Wolf. 
Herr Cammerherr Baron 
H.G B. v. Jqelströhm. 







wast und Paistel. 
par Hilchensfahr, Al-
la ch, Lemburq, Nie« 
tau, und Sännen, 
par Roop relais, Ubbe-
norm und Wamsel. 
parGudmannsvach re-
lais. 
par Dorpat und Ober-
Pohlen. 
par Totma relais. 
par Torma relais. 
par Engeihardlöhcff, 
relais. 
par Sennen relais. 
par Sennen relais. 
par Jggafer relaiS. 







































Herr Generalmajor Maq« 
nusWuhetm v. Brüm 
mer. 
weiland Herrn Landrathe 
Carl Friedrich Baron 
Scdoul; E den. 
Herr Capitaine I. G. von 
Maßermünn. 
Hi nCammecherrAndreaö 
George von Bayer. 
Frauwn> marech-lliuEleo-
nora BaronneMengden, 
.^ei,. de la Foreft. 
Herr Major JohcmnWil 
HUm von Kleebeck. 
Heer Obrister Werner 
Philipp von Bolschwing. 
weiland Herrn Capitaine 
von Udam Erben. 
Herr Capitaine Erhard 
Johann von Meinere. 
Herr Landrach von Anrcp. 
Hr.Obristlieut CarlAugusi 
Ludwig v»n WneSberq. 






z<l .^cip n u Erlaa. 
par Römelöhoff R. 
par Menzen relais. 
par Kockenhusen R. 




ntau, Schuten, Pe, 
balg. Löser undSeß-
^ wegen. 
par Neuermühlen re« 
lais, Rsdenpois und 
Munzel, 
par SlvckmannShoff 
! relais und Calzenau. 
par Teiliz relais« 
par Wolmar. 





Kirchspiele.  ^ 




















Lemial ,  mit  Alt-
























Herr Lieutenant I. Wold. 
von Brümmer. 
Herr Major von Kaulbars 
Herr Hofjunker v. Stau 
den 
Herr Creißrichter Friedrich 
Wlthetm von Taube» 
der Sradt Riga gehörig. 
der LemsaWe He?r Bür­
germeister Johann Hein­
rich Sprotte. 
Frau Litutenantin v. An 
rep, geb. von Wolfen? 
Md. 
Herr Vice - Gouverneur, 
Balthasar Baron von 
Campenhausen. 
Herr Lieutenant C. O. 





par Torma relais. 
par Kuikaz relais Tar­
wast , Paistel und 
Hellin. 
par Pernau. 
par Hi!chensfähr und 
Masch. 
par Roop rela!s,Wam» 
ftl und Uobeno^m. 
par Kürbis R. 
par Groß > Jungfern­
hof. relais. 
par Lenzenhoff relais. 
par StockmannsAff 
relais. 
par Kuikaz relmsTar-,,! 











Lindenhoff. sz Ubbenorm. 
Linderhoff. 22^ Wenden. 
L!p kalln. ioö 
/ 
Trlkaten. 
Lisden. 7? Burtncck. 
Lißenhoff. Ronneburg. 















He?r Major, Heimich Jo­
hann von Ruckcesche!. 
Herr Artillerie«Lieutenant 
von Samson. 
Herr M. jü« Gotthard von 
Bluhmen. 
Herr wnbrath und Presi-
dent ves G w:ß^ns Ge 
richlS, Friedrich Rein-
hold von Berg. 
Herr Cammerherr Baron 
Pters de Boye, 
der Ll'efländischen Ritter 
schafft gehörig. 
Herr Oderland - Gerichts 
Aßeßor, Geo^.' Baron 
von Ungern S-Qw e g. 
Herr OrdnungS» Nickter 








nuel Weißmann, Baron 
i von Weißenstein. 
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Addreßen. 
p r Hil5eN 'fahr, Al, 
lasch,Lembu'c?>Nietau 
Schuien, Pcbalg, 
Löftr nnd Seßwegen. 
par Teiliz reiais. 
?ar Pxküll. relais. 
par Roop relais, und 
Wainsel. 
parEngHardtshoffre-
lais und Wenden 
par Wolmar relais 
par Wolmar relais. 











































Rembert von Funck. 
Cammerler Petersen. 
-Yerr Johann George 
Schroede?, Cvllegen-
Aßeßor undDirecktor bei 
der Boldetaajjchen Ta-
moschna. 
Herr Müjor von Kawer» 
der wirkliche Herr Gehet 
m? Rath und R'ttcr Ot 
to Herman von Vittina-
hof. 
Herr Obrist Lieutenant 




Frau Cornettin Gerdrutha 
Elisabeth von Schulz, 
geb. Kober. 
Herr LegationS - Rath und 
Ritter, Bmchard Alexius 
Constantius vonKrüdner. 
Addreßen» 
par Hilchenssahr, Al« 
lasch. Lemburg, Nie-
tau, Schuim und 
Pebolg. 
par Sennen relaiS 
siehe ÄaHacken. ^ 
par Dorpat, und Ober-
pahlen. 
par Stockmannshoff 
relais und Calzenau. 
par Wclmar, relais 
und^Ronneburg 
par Wolmar relais. 
par EngelhardtShoff, 

















lick, mit der Ho -
tage Ktipafer.» 
Lugven. 
juggen oder Lug« 
gemoise. 
Lüder oder Lüdern. 
Luma, mltSawi-
kodda» 



























Htt r Baron, Carl Johann 
von Wranqel. 
Herr Johann George von 
Thomjen. 
der würkliche Herr Gehei» 
me Rath und Ritter, 
Graf Münnich. 
die Herren Baronen von 
Wewrnwolde-
weiland Herrn Lieutenant 
Bmclai de Tolly Ec 
den. 
public. 
der würkliche Herr Gehei-





weiland Herrn Reise.'Hoft 
marechalö u. Ritterö,Ba­
ron von Delwig Er­
ben. 
Herr Cammerjunker, Ba 
ron von Wolf. 
Addreßen. 
par Gulben relais. 
par Jggafer relais. 
par Uddern relais. 
par Stockm^nnshoff, 
relais und Calzenau. 
par Hilchenssahr Al-
lasch, L mburg, Nie-






ten , Smilten und 
Palzmar. 





Güter. Hza- Kirchspiele 
ckenzab! 
tysohn. ic>z Tirsen. 
^?aecks, o^e?' 12^ Rappln. 
Mecks, mik Meh-
hikoorm. 
Magnushoff. 6? Dünamünde. 





Maima-Dorf 7 St. Jacobi. 
und Parraßma. 
Mausen mit Mur« -z Treiben. 
rikas. 
Marienburg und 35 Marienburg. 
Alswicköhoff. 
Ma.i?nhosf. r Dorpe. 
Manama. siehe das 
2 »5 
Besizere.  
weiland v. Meyers Erben 




Herr Brigadier, Wilhelm 
Gras von Sermor. 
Herr Bürgermeister Frie­
drich Barber. 




mann von Reuter. 
5er würktiche Herr Gehei­
me Rath und Ritter, 











por Neuermühlen re; 
lais. 
par Wolmar relais. 
par Neuermühlen re 
lais, Rodenpols, 
Sunzel Kaipen, Er 
laa und Festen, 






par Sennen relais und 























































Herr Ober - Landgerichts-
Mßor George Ludwig 
von Vegesack. 
Herr Lieutenant C. O. von 
Loewtnstern, Aßeßor des 
wolmac schen C.eiß- Ge 
richts. 
Herr Creiß - Gerichts»Se« 
crelair^EldmannBröcker 
Gut 
Herr Friedrich Wilhelm v. 
Zöckel. 
Herr Major, Andreas von 
Reußner. 
Herr Etatsrath von Kos-'par Mentzen relais. 
kul. 




par Roop relais unt 
Weinsel. 
par Dorpat. 
par Uddern relais. 
Maecks. 
par Wolmar, relais, 
Trikaten,u. Smilte«. 
par Wolmar 
H^rr Landrichter Johann 
Gustav v. Aderkaß. 
Herr Major, Baron Hans 
von Fersen. 
Herr Major, Baron von 
Jgelstroehm. 
Gut 
Frau Obristin Anna So­
phia von Meck, geb.Ba-




tau, Schukn und 
Pcbalg. 
par Kürbis R. 
par Wolmar. 





























































Nachtigal. 2 r Nitau. 
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Beisizere. 
der würktiche Herr Gehet-
me Rath und Riller, 
G^af Münnich. 
Herr Baron Eber Harb Gu 
fiav von Poße, 
von 
Gut 
Herr Lieut. von Stryck. 
Herr Nicolauö Joachim 
Eckströhm, Buchhalter 








Herr Creißricht-r Friedrich 
Wilh lm von Taube. 
Herr Cornet von Karm« 
und 
Gut 









par Teiliz relais. 





par Hi'.chensfähr, Alt 
laich und Lemburg. 




sel und Ubbenocm. 
par HilchenSfahr, Al-





















































scßvr von Zimmermann 
Herr Adam Heinrich von 
G oote,Aeltester der gro­
ßen Gülde in Riga. 
Herr Or d mm gs - Richter 
von Engelhardt» 
Pahlens 
Herr College« > Aßeßor 
Burchard Gustav von 
Holmdorf 
Ht»r Capitame und Aße­
ßor des rigischen Nieder-
Land^Gerichts, Johann 
Wilhelm von der Pah 
ien. 





par Roop relais,Wain« 






tau und Schulen, 
par Neuermühlen re­
lais. 
par Neuhausen relais. 
O 
Herr General en Chef, par Hilchensfähr, Al-
Ober-Cammerherr und 
Ritter, Gras Peter Sche< 
remetow. 
weiland Herrn Reise-Hof 
marechals und Ritters 
Baron von Delwigs Er­
ben. 
lasch, Lemburg, Nie-






































tau, mit Annen 













Calharina Hedwig Be, 
rens von Rautenfeld, 
geb. von Kröger. 
Herr Ober Landgerichts 
Aßcßor. Christer Rein, 
hold von Rennenkampf. 
Frau Lieutenantin Sophia 
von Buddenbrock, geb. 
von Hamersen. 
Herr College» « Aßeßor 
Wbwig, gmannt Brise­
inann von Nettig. 
der Stadt Pernau gehö< 
ri.^« 
Herr Major Andreas von 
Rußn-r. 
Herr Geheime Legations-
Rath Jacob Heinrich v 
L/lienfeld. 
Herr Major v. Baranof. 
Herr CapLtaine Berend 
Johann von Bock. 
Gut 
Herr Brigadier Graf Wil 
Helm Fermor. 
Addreßen« 







par Wolmar R. 
par Dorpat. 
par Pernau. 
par Kmkaz relais, Tar. 
wast u!-d Paistel. 
Pxküil'chcss, 
par Hnmenefähr, A! 
lasch ltti v Lcm bürg. 
Herr Bürgermeister Frie­
drich Barber. 












































Ober - Pahlen. 
Ober-Pahlen. 
Odenpaeh. 




weiland Herrn jandrathe 
Baron Poß? Erben. 
Schloß 
Herr Cc^llegen-AßeßorCarl 
Magnus v. Hetdeck.n. 
der würktiche Herr Gehei' 
Heime Rath und Ritter, 
Otto Herman von Vie-
tinqhoff. 
der Stadt Riga gehörig. 
public. 
Herr Major, Baron von 
D^lwig. 
H rr Ordnungs - Richter, 
OltoMagnus v. Dunten 
Herr lieuknanc Carl von 
Krüdner. 
Frau AAßorin von Frey 
mann. 
Herr Aßeßor von Frey 
mann. 
Herr Major, Woldemar 
Johann von Lauw. 
Herr geheime Legations' 
Rath Jacob Heinrich 
von Lilienseld. 
public. 
weiland Herrn Lieutenants 
von Brummers Erben. 
2ZZ 
A d d r e ß e n .  
par Kuikaz relais, Ta 
wast und Paistel. 
Sagniz. 
par Wolmar u. Ron 
neburg. 
par Sennen relais u. 
Laizen-Neuhoff. 
par Kirchholm R. 
^ par Uddern relais. 
par Engklhardtehoff 
relais. 
par Wolmar u.Rm'en. 
par Sennen relais. 
/ par Dorpat. 
par Uddern relais. 
par Stockmaynshoff 
relais und Alzenau. 
S Z 4  




















Ollustscr. 7-l Fellin. 















Ottenhoff alt. 2 1? Salisburg. 
Ottenhoff neu. !1? Salisburg. 
Besizere. 
Herr Maj^r u« Orvnun s 
richter, Baron Gustar 
von Mengden. 
oder 
Herr Aßeßor Johann Frie-
brich von E-'geihardt. 
Herr Bürgermeister von 
Wieda». 
Herr jandrach Ernst Rein 
hold Graf von Mengven. 
public. 
Herr Landrath, Baron von 
Fersen. 
Herr Vice - Gouverneur, 
Balthasar Baron von 
Campenhaujen. 
Herr Ma or Adam Bur 




Herr Major und Creiß 





?ar Neuermühlen re 
!^is, Rsdenpois 
Sunzfl uns Eclaa. 
Echos, 
par Wolmar. 
par Neuermühlen re 
lais, Rodenpoi^ 
Sunzel, Erlaa und 
Linden, 
par Stockmannshoff 
relais und Calzenau. 
par Dorpat und Over-
Pehlen. 
par ^ uikaz relais,Tar» 
wast und Palstel. 
par Roop relais. 





par Wolmar, und 
Ruien. 
par Wolmar und 
l Ruien» 
2Z6 
Güter. Haa- Kirchspiele. 
ckcniahl 
Owerbeck. Perniel. 
Overlack oder Helmet. 
Ooerlack mit 
Hof zum Felde. 
Cremon« Pabbusch oder 
Pa'i'bafch 
Torms. Padeftst alt und 
neu. 
Karkus. Pahlihoff und IZ?  
Thlchalane. 
Ruien. PaibS. Z? 







Palloper mit Wa Odenpaeh. 
stemois. 
Wolmar. Palmhoff. 75 
Paltemar. 84 Segewold. 









Herr Geheimer Rath und 
Ritter von Bock. 
public. 
Addreßen. 
?ar Kürbis R. 
par Teiliz relais. 
par Engelhardtshost 
relais. 
par Torma relais. 
par Teiliz relais und 
Helmet. 
par Wolmar Herr Obrist. Lieutenant, 
Carl von Stein 
Herr Major, Woldemar 'par Dorpat. 
Johann von Lauw. ! 
Herr Major von Staden. - par Dorpat. 
Herr Capitaine Stahl von par Pernau. 
Holstein. 
Herr Capitaine und Ord. 
nungsrichter von Stryck 
die Herren Baronen von par Dorpat. 
Loewenwolde. 
Herr Capitsine von Ren 
nenkampf. 
public, 
Herr Cammerherr Baron 
Piers de Boye. 
Herr Aßeßor, Friedrich 
Ludwig von Albedyl. 
par Jggaftr relais. 
par Uddern relais. 
par Wolmar. ! 
par Engelhardtshoss-
relais. ^ 
par Wolmar Trikaten» 




















Paulenhvff. S- Ronneburg« 
«z 
r: 















Perst alt und neu 8T Fellin. 




Herr Major Woldemai 
von Loewis. 




Herr Oberhand Gerichts 
Aßeßor, Friedrich Justin 
von Brüningk. 
Herr Geneneral en Chef, 
Ober Cammerherr und 
Ritter, Perer Graf Che 
remetow. 
public, 
weiland Herrn jandrath, 
Baron von Poße Erben, 
Frau Aßeßorin von Meck, 
Herr Aßeßor von Glase-
nap. 
Her Mannrichler von En 
gelhardt. 
weiland Herrn Gouverne 
ments Rath von Berg 
Erben. 
Herr B. I. von Schul» 
mann. 
Addreßen. 
par Wolmar u.Ruien. 






par Wolmar und Ron« 
neburg, 
par Hilchensfähr Al«! 
lasch, Lcmburg Nie 
tau und Schuien. 
par Engelhardtshosf 
relais. 
par Teiliz relais und 
Helmet. 
par Kürbis R. 
par Dorpat. 
par KuikaH relais, Tar« 
wast, und Paistel 






Planhoff. 12^ Trlkaten. 
Planup. 
i T Allasch. 
Podekay. S Rodenpols. 
-6 
«s Podis. Testama. 
K Podsen. 8 Papendorf. 
O 
























Herr Lieutenant von Krüd 
ner. 





des weiland wirklichen 
Herrn Geheimen Raths 
und Ritters, Johann 
Christopher Baron von 
Campenhausen Erben, 
public. 
Herr Landrath und Obri-
ster von Bock. 
Herr Landrath und Justiz-
Rath Graf Mannteusel. 
public. 
Gut 
Frau Capitaine Catharina 
Beata von Stackelbcrg, 
geb. von Hastftr. 
Herr Ordnungsrichter von 
Dunten. 
Herr tandrath und Presi« 
denk des Gewßenö-Ge­









par Pernau und Au-
bern. 
par Wolmar. 
par Uddern relais. 
par Pernau. 
Salubben. 
par Roop relais und 
Wainzel. 
par Teiliz relais, und 
Hemet. 












Puderküll» 7? Ruien. 
-rs' 
Puiat mlt Lepzins-
































der StaSt Riga gehörig. 
Herr Capitaine und Ord« 
nungsnchter Carl Otto 
von Kledeck. 
Herr Ältester Adam Hein­
rich von Grote. 
public. 
Herr von Klodt. 
Herr Ober - Landgerichts 
Aßeßor v. Buddenbrock. 
Herr von Klodt. 




Herr Ordnungs - Richter 
Johann Christopher von 
Schräder. 
public. 
Herr Major und Ritter 
des Schwerdt«Ordens, 
Carl Reinhotd v Baer. 
Herr Lieutenant Matthias 
Blumen. 
Addreßen. 
par Prküll relais. 
par Hilchensfähr, Al 
lasch, Lemburg, Ni 




par Kuikaz relais Tar-
wast und Paistel. 
^ par Wolmar, Ruien 
/ und BauenhoA 
par Vxküll relais. 
par Hilchensfähr und 
Allasch 
Ayakar. 
par Roop relais. 
par Kockenhufen relais. 
parEngelhardnchoffre 
lais und Schloß 
Wenden 





















































Herr Gouvernements und 
Adels - Marechal, u.Pre-
sioent des bürgerlichen 
Gerichts« Hofes, Leonhard 
Johann Bacon v. Bud­
derg. 
siche 




re, Jacob Carl Baum 
gaten. 
He r Or^nungs' Richter'par Uddern relais, 
von Garel. 
Di? Herr« n Baronen Loe-
w^nwolde. 
Herr OrdnunqS - Richter 
Baron von Rosen^ 
Herr Garde Rittmeister 
von L'phardt. 
Herr Carl v. Grokowsky» 
weiland Herrn Lieutenants 
von Freymann Erben. 
Gut 
Herr Obrist.Lieutenant Ca­
simir von Meyendorf. 
Herr Geheime Rath und 
Ritter von Bock. 














par Wolmar und Tri-
taten. 
par Sennen relais. 
Audern. 
par Roop relais. 




Rchsack. 2l Marienburg. 
Reidenhoff. Z? Pcrnau. 
RenningShoff. zz Nüggen. 
Rcppekaln. 2 Oppekaln. 











R c> und Ucht. 
Ringen, groß, 
mit Sallo. 






















^ Ro«>mershess mit 
j Wi^le^feid. 
! Roesthoffmit 






der würkliche Herr Gehe l 
me Rath, und Ritrer 
Otto Herman von Vi' 
tinghoss. 
Der Stadt Pernau gehö 
rig. 
Herr Obrister, Graf von 
Eievers. 
Herr Cammer. Junker, 
B^ron von Wo'.f. 
Herr Lieutenant Magnus 
Wilh lm v. Brummer. 
He,r C eiß-Comm ßaire, 
Baron von Schouitz. 
H'-.Cammer^Junke^G^af 
Gotth. Andr. Manteufel. 
public. 
Hr.Cammer-Junker, f 
Golth. Andr Manteuftt. 
Gut 
Herr Lieut. Cavonius. 
die Erben Ve6 wkiland 
wür^-chen Herrn Gehei-
rmn Raths und Ritters, 
Baron von Campenhau-
sen. 
Herr Capitaine Helwig 
Baron von Sck'oi-ltz 
Herr C mmerhlrr Her; 
man von Reuter. 
Addreßen. 
par Sennen relais und 
Gatzen«Neuhoff. 
par Pcrnau. 
par Udd^rn relais. 
par Sennen relais« 
par Torma relais. 
par Dorpat. 




par Torma re?ais. 
par Neucrmühlen re­
lais. 
par RZmcröhoff relais 
par Teikiz relais. 














Roop, greß, mit 
Roopermünöe. 
22? Roop. 











Besizere. Addreßen.  
Herr Major v. Glasenap. i par Sennen relais. 
Herr Garde - Rittmeister par Jggafer relais. 
von Lipharbt, > 
Frau Äßeßorin Charlotta par Sennen relais. 
Guftava v. Sternstrahl, 
qeb. Bawnne von Gül­
denhoff 
Herr Obrister Johann 
George u. Herr ?ßsßor 
CarlGotrhalh,Gebrüde.e 
Bebens von Rautcnf ld. 
Frau General-Gouv^rneu-
rin, Eleonora Gräfin 
Browne, geb. Baronne 
Menaden. 





Udo Daniel, Baron von 
Mcycndors. 
Herr Major vonNothaffr!par Teiliz relais. 
par Wolmar relais. 
par Roop relais. 
par Roop relais. 
par Roop relaiö. 
Herr Ober - Landgerichts- par Roop relais und 





















«s .t Ruhtenhoffoder 
Klein-Schmel-




Ruhtern. 5L Perniel^ 
- Ruienlach. 3? Ruien. 
Ruien Großhoff 40z Ruien. 






HerrOvrister Graf Sie« 
verö. 
HerrMajor, ChristsrMag 
nus von Albevyi. 
Hrr Ad uncrus Heinrich 
Johann von Krüdner. 
Hrrr Creiß Gerichlö-Aßes? 
sor, Baron von Rojen. 
Herr Steinhauer. 
Herr General Feldmare-
chal Genera! Gouverneur 
der Ukraine und Ritter, 
Graf Peter Römanzow 
Sadunaiskoi. 
Herr Land - Gerichts-Aßes« 






von Büschen, geb. Sau 
mann« 
weiland Herrn Major von 
Budbergs Erben. 
A d d r e ß e n .  
par Dorpat. 
pcr Roop relais.. 
par Lenzenhsf relais. 
par Sennen reiais. 
par Neuermühlen re» 
laiö. 
par Wolmar. 
par Kürbis R. 
par Wolmar. 
par Roop relais und 
Wamset. 



































Sadjerrv. 7 Ecks. 
Saaniz-Schloß, 
und NütgenShoff 
mit Läner, und 
Tiedo. 







Salis neu. Salis. 
Besizere. 
Herr Lieutenflnt von Pi> 
stohlkorS. 
Herr Major Martin Rein-! 
hold vvn Palmstrüuch. ^ 
weiland Herrn Ma oren 
von Buddenbrocks Er­
ben. 
Herr Obrister vonRahden. 
Herr General Feldmare-
chal und Ritter, Reichs­
fürst Romanzow Sadu? 
naiökoi. 
public. 




He?r Oberhofmareckal und 
Ritter, Fürst Golizin. 
Frau GenerolMajorinBa. 
rönne von Fersen, geb. 
von Mehdem. 
die Erben weiland Herrn 
Ordnungsrickters Frie­






relais und Wenden. 
par Neuermühlen re­





^ par Wolmar. 
par Dorpat. 
par Jggafer relais. 
par Teiliz relais. 
>par Salis R. 
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Salishoss alt und 








































Herr Gchimcr Rath und 
Rittet GeorgeGustav von 
Voelckersahm. 
Herr Major von Glasenap. 
Herr von Grotenhielm, 
General- Ueurenant, Gou-
vecneur von Reval und 
Ritter. 
Gut. 
Herr Capiraine Helwig 
Baron von Schoulz. 
Herr Cammer.Junker Ba-
ron von Bruiningk, 
Herr Landrath und Obri-
ster I. M. von Bock. 
Gut 
Herr Major, Andreas von 
Reußner. 
der StadtPernau gehörig. 
Herr Baron George Rein-
hold von Laudohn. 
Hen Obriftlieutenant Carl 
Johann Baron v. Meng-
den. 
Herr Landrath Magnus 
s von Helmersen. 
Addreßen. 
par Wolmar u. Ruien. 




par Uddern relais. 






































Schuienpahlen. 7 Dickel». 
Ss7 
Besizere. 
Herr Christoph Adam 
von Züchter, Aßeßor 







pttr Hilchensfahr, Al 
lasch, Lemburg, und 
Nietau. 
der würkliche Herr Gehe!« par Sennen relais und 
me Rath und Ritter Ot 
to Herman von Vieting 
hos. 
siehe Ruhtenhoff. 
Herr Ludwig BerenS von par Nuermühlen und 
Laizen Neuhoff» 
Rautenfeld. 








weiland Herrn Majoren 




par Hilch^n-fahr, Al« 
lalcb, Lemburg und 
Nietau 
Smilten. 
par Sennen relais« 
Abgunst, 
par Hilchensfahr, Al­
lasch, Lemburg und 
Nierau. 












, ̂, Schwanenburg. 
l Marienburg. 
Scbwarzhoff, oder 




SeckleiShoff. 2s Wenden. 
« 









Sellie. Z? Teftama. 
2 fA  
Besizere. 
der würkliche Herr Ge­
heime Nach und Ritter, 




phia von Wulf, geb. von 
Nothafft. 
weiland Herrn C^P''ta!ne 
von Rothkirchs Erben. 
Herr OrdnungS - Richter 
von Dettingen. 
Herr Landgerichts - Secre-
taire und Collegen-Regi« 
strator, Sigmund Adam 
von Wolf. 
Herr General en Chef, 
General'Gouverneur der 
Herzogtümer Lief- und 
Ehstland, und Ritter 
George Graf Browne« 
Herr Adjunktus Joachim 
Johann von Stauden« 
Frau Aßeßorin Chmlotta 
Gustava v. Sternstfahl, 





par Hiichensfähr, Al 
! lasch, Lemburg Nie-
v tau, Schuien. Pe 
balg, Nluhoff und 
undTirsen. 
par Sennm relais, 
Oppekaln und Laizen 
N uhoss. 
par Uddern relais. 
par Kuikaz relais und 
Tarwast. 
parEngelhardtshoffre' 





par Wolmar u. Ruien. 
par N vermählen re-
lais,Rodenpois.Sun 
zel, Kaipen Erlaa, 
Linden, Festen und 
Berson. 






































^err Baron Leonhard Jo« 
Hann von Budberg,Gvu 
vernements« und Adels' 
marecha!, und President 
des bü gu lichen Geiichlö 
Hofes. 
H rc Ob :st --ntenant uni" 
Eveißinaiechal. Otto Jo^ 
hun« von Trans; he. 
Frau Capitalnln Maria 
Ellsabt ty von Kahlen, 
geb. von Math' sien. 
Gut 
weiland Herrn v. Brands 
Erben. 
H-rr Ordnunaö Richter 
Baron von Budberg« 
Frau Generalin v. Fersen 
Herrn Generalmajors und 
Ritters Weißmcmn B.-
ron v.WeißenfteinE l-fk' 
Herr AdjunktuS Bernhart 
Magnus von Wolf« 
Herr Major von Kirsch 
heit. 
A d d r e ß e n .  
par Hilchensfähr, ^l' 
la ch, Lemburg, Nie­
tau, Schuien und 
Pebalg. 
par Hilchensfähr, Ak-
lasch, iemburq Nie-! 
tau, Schulen,Pebalgj 
und 5öser. ? 
par Sennen relois, 
Oppe^ain und Laizen, 
Ncu^üff. 
Sternhoff, 
par Sennen relais, 
Ovpi kain und Laizen 
N »hoff. 
par Sennen relais. 
x^r Roep relais,Wain» 
sei und Ubbenorm. 
par Wolmar u. Rons 
neburg. 
?ar Wolmar, Trika» 
ten und Kmilten. 
par Hilchensfähr Al« 
lasch, Limburg,Nie. 
















































Herr Generalmajor und 
Ritter, Simeon von Zw 
rtt.ch. 
Herr Major Bernhard 
Heinrich v Twfelden. 
H?rr Rttferschaftö-Secre« 
tei^e, Christoph Adam 
vm Richter, Aßcßor 
dem Gewißens - Gericht 
Her» O^riftlieutenant Ge­
orge ZNagnus von Rade­
band 
Frau Nittmeisterin Elisa­
beth Beata Baronne v 
Mengpen, geb. Ceder-
berg. 
Frau Majorin von Tiefen-
Hausen. 
Gut 
Arr General en Chef, 
General - Gouverneur 
derer Herzoqthümer Lief-
und Ehstland, und Rit­
ter,Maj GeorgeBrowne. 
public. 
Addreßen .  
par Uddern relais. 










par Hilchensfähr, Al» 
lasch, Lemburg, Nie­
tau, Schmen, und 
Pebalz Nevhoff. 
par Wolmar relais. 
Schmerle. 






















Lude. S'orhoff« 6? 
r: 

























Herr Obrister von Knor-
ring. 
Die Herren von Moller. 
Addreßen. 
par Hilchensfähr, Al« 
lafch, Lemburg, N»e« 
tau, Schuten und 
Pebalq. 
Sallenkack. 
par Torma relais. 
par TeiliH relais. 
Herr Hosqen'chtS - Aßeßor 
von Loewen ern. 
Herr Cammcrhe^r Ck'rk 
stoph Herman v Reuters 
weiland Herrn tandrath 
von Sievers Erben, 
Gut 




Frauleins Ulrica Carolina 
Dorothea Sophia, und 
Gerdrmha Gefchwistere 
von Ceumern 
Herr Lcmdrath Graf Ernst 
Reinhold von Mengden. 
par Kuikaz relais. 
par Gulben relais. 
par Kuikaz relais,Tar-
wast, Paistcl und 
F.llin. 
Wißust. 
par Jggafer relais. 
par En^elhardtshoff 
relais und Wenden 
par Uddern relais. 













































Frau keut'nantin Sophia 
Gerdrutha von Martini, 
geb. von M.ck. 
Gut 
Herr General Lieutenant 
und Ritler, Carl Gustav 
von Rönne. 
public. 
Herr Lieutenant und Creiß 
gerichts-Hß.ßor, C. O. 
von Loewcnsicrn. 
Hlrr Landrath und Ober-
Cot.sistorial Pr sioent, 
Graf Johann Gottiieb 
Münnich. 
F au Ueutenantin Sophia 
Ge!drufha vou Martini, 
geb. von Meck» 
publjc. 
Herr Major von Herbert 
Herr Ober Eonsistorial-As-




par Kirchholm R. 
E?küll. 
par Wollmar relais. 
par Hilchensfähr, Al­





par Roop relais. 
par Kirchholm R. 
par Engelhardtshoff 
relais und Wenden, 
par Hilchensfähr, Ab 
lasch, Lemburg und 
Nietau. 














































Herr Capilalne Caspar v. ' 
Gcrsdorf. par Hilch-nsfähr, 
Allasch und Lem-
bürg. Herr ObristlieutenantSa< 
lomon von Gersdorf. 
public. par Pernau. 
public. l par Kuikaz relais. 
Herz Creiß Mavechal und par Neuermühlen re­
General - Major, Graf lais und Rovenpois. 
Gotthard Johann Meng< 
d n. I 
die von Tschoglokowschen par Kuikaz relais Tar-
Erben. ^ wast und Paistel. 
Herr Notaire Kirchner, par Pernau. 
Herr Landrichter Johann par Salis R. 
Gustav v. Averkaß ! 
Herr Hofrath Christian par Hilchensfähr, Al-
Reinhold von Slaven, > la^ch, Lemburg Nie­
tau, Schuien und 
! Pebalq. 
Herr General > Feldmare- par Welmar. 
chal, General. Gouver-
n?ur der Ukraine, und 
Ritter, Peter, R ichs-
fürst Romanzow Sadu-
naiskoi. ! 
Gut - ! Tappifer. 
public. 'par Pernau. - z 
27« 
> Güter. Haa» cke?iza!-: 
Kirchspiele. 
Taifer, Taefer St. Johannis. 
und Bnnckenlan- ' 
der. 
Taiwola. IO Harjes. 
Talckhoss mit 18 Taickhcff. 
Hc.janorm. » 
Tammm. 4 «  Cannapaeh. 
Tammenhoss mit l 6  Randen. 
Sawiküll 
-- Tammenhoff. siehe das 
s Tammist. ? Dorpt. 
Tammist. Pernau. 
Tapplck. - Z ?  Ober-Pahlen. 
Toppifer und s! EeckS. 
Klein Combi. 
Tarrastfer oder Torma» 
Terrastfer mitOze-
mois. 







marechals und Ritters, 
Baron von DelwigS 
Erben. 
Herr Cammerjunker Graf 
Gotthard Andreas Man 
teufel. 
weiland Herrn Gouverne 





wast, Paistel und 
Fellin. 
par Menzen relais. 
par Dsrpat. 
par Uddern relais. 
par Uddern relais. 
Gut Teckelfer. 
Herr Lieutenant vonKrüd- par Dorpat. 
ner. 
Herr Major von Stackel- par Pernau. 
berg. 
Herr Major, Baron von par Dorpat. 
Koehler. 
Herr Ernst Johann Paul, par Jggafer relais. 
sen. 
Herr Geheimer Rath und par Torma relais. 
Ritter von Bock. 
public. par Kuikaz relais. 
282 
Güter. Ha.?- Kirchspiele. ckcnzad! 
Taubenhoff. 4 Pernjgel. 
T^u^enhoffoder 5 « Schwaneburg. 
Walmes oder 
Walmeöhoff. 
Taurup oder 61 Sißegall. 
Asterow. 
Teckelfer oder Te» Z2Z- Nüggen. 
^ chelfer, mit Tam 
menhoss 





Teillz. 7z Thea! nebst 
Foclcks. 
Tellerheff mit Ii? Koddaser. 
ein viertel von El-
listfer. 
Tennasilm alt« 7s Fellin. 
Tennasilni neu. Z? Fellin. 
Tepelshoff, siehe das 
Türrestfcr, siehe Tarrastfer, 
Testama mir Her- Testama. 
> mesund^opcSpati. ! 
273 
Besizere. 
Herr Aßißor, Johann 
George von Dunten. 
der würkliche Herr Gehet» 
me Rath und Ritter Ot­




Herr Major, Graf von 
Sievers. 
Herr Artillerie-Lieutenant, 
Peter und, Garde Capi« 
taine tieutenantAndreaS, 
Gebrüdere von Saß. 
Herr Creiß-Marechal H. 
R. von Plater. 
Herr Landrath und Obri-
ster, J.M. von Bock, 
public. 




Herr Landrath und Obri 











lais, Rodenpois und 
Sunzel. 
par Uddern relais. 
par Roop relais und 
Ubbenorm. 
par Teiliz relais, 
par Jggafer relais. 

























































Frau Capitaine Chcistina 
von Strandmann, geb. 
von Saß. 
Gut 
Herr Major Baron von 
Jgelstroehm. 
Herr Lieutenant von Toll. 
public. 
Herr Creiß - Marechal, 
Waldemar, Baron Bud-
berg. 
Frau von Plater. 
Herr Geheimer Rath und 
Ritttr von Bock. 
Herr Capitaine Friedrich 
von Rosen. 
HerrAdjunctJohannRetw 
hold Baron von Laudohn. 
public. 
Frau Lieutenantin v. Mar­
tini, gebn. vo i Meck. 
Fräulein Catharina Doro­
thea von Bornemann. 
Adreßen. 
par Hilchensfahr, Al 
lasch, Lemburq, Nie 











par Torma relais. 
par Neuermühlen re­
lais , Rodenpois, 
Sunzel, Kaipen, und 
Erlaa 
par Kcckenhusen relatS 
und Calzenau. 
par Pernau. 
par Kuchholm R. 






Trüben. 10^ Treiben. 











Tu nau oder Tur 
nushoff. 
Ubdenorm. 



















Uelzen. 10z Anzen. 











Uhla. 2z Dernau. 
277 
Besizere. 
Herr Baron von Bud-
berg. 




Herr Michael von Keßler. 
Herr Baron Gotthard von 
W angel. 
public. 
Herr Crelß Cnmmissair 
Baron von Schoulß. 
public. 




Herr Cammerherr und 
Obristli-utenant Baron 
von AM öhm. 
der Stadt Riga gehörig« 
Gut 
Frau Capitaine Maria 
Elisabeth von Kahlen, > 






par Teiliz retais und 
Helmet. 
Rovenpois 
par Pxküll relais. 




par Kuikaz relais^ 
par Dorpat. 
par Teiliz relais» 
par Pxkütl relais. 
Kuckiilin. 














5s Thea! nebst 
Foelckö. 
Nüggen. 





















Waldau, 4ö Papendorf. 
Waimastfer. 16? Lais. 
2?9 
Besizere.  
Herr Obtistiieutenant von 
V;rain 
Herr Odriftlieutenant Carl 
von Stein. 5 
Herr Creißmarechal HanS 
R v. Plat r. 
Herr GenesQllieutenant u. 
Ritter, Baron von Igel, 
skoehm. 
Herr Creiß - Richter von 
Samson. 
im 
Herr Raths- und Waisen­
herr Gottfried Berens. 
weilanv Hrn. Landrichters 
v. Stadlbergs Erben. 
Herr Capitaine v. Ulrich. 
Herr Creiß - Marechal H. 
R. von Piater. 
public. 
Herr Eberhard Wewek, 
Aßeßor des GewißenS-
gerichts und Aeltester der 
qroßen Gülde 
Herr Cammer - Junker 
vonLiphardt. 
Addreßen. 
par Uddern relais. 
par Salis R. 
par Teiliz relais. 
par Uddern relais. 
par Teiliz velals. 
Scßwegenschen. 
par Neuermühlen re» 
luis. 
par Teiliz relais. 
par Pernau. 
par Teiliz relais. 
dem 
par Kuikaz relais Tars 
wast, Patstel und 
Fellin. 
par Wolmar. 














































Weißenhoff. I? Tirsen. 
28? 
Besizere.  Addreßen. 
yerr Cap taine, Baron par Dorpat. 
von Rehbinder. 
u lic 
Herr Landrath von Rcn-
nenkampf. 
der würkliche Herr Gehei-
me Rath und Ritter, 
Otto He man von Vle-
tinghoff. 
Gut 
HerrLientenant und Creiß« 
Hauptmann Wüheim 
Magnus von Schul, 
mann 




par Roop relais. 
par Uodern relais. 
par Hilchenssahr, Al­




par D orpat. 
par Jggafer relais. 
Herr Bürgermeister Frie 










par Kmkaz relais Tar-, 
waft, Paistel und 
Fcslin 
par Neuermühlen re 






^ lasch, Lemburg. Nie­





















Wenden Schloß. 2!-5 Wenden. 
r: Q 
N 
Werro. ez Poelwe. 








Wibersholm. ? 7 Steinholm. 
Wickendorf. 5 Dickeln. 
Besizere.  
weiland Herrn Gouverne­
ments »Raths von Berg 
Erben. 
Herr Ooer - Landgerichts 
Aßeßor, Grorqe Caspar 
von Tiesenhouien. 
Herr ObMerGusiavEma-. 
nucl Wöstmann Baron 
von Mkißensi n. 
Herr Capital >e, Chnster 
Johann von Giasenap. 
public. 
Herr Major und Creiß» 
Hauptmann Ca» l Eber­
hard von SieverS. 






Herr Cammerjunker Graf 
GotthardAndreas Mann 
teufel. 
Herr Lieutenant, Adolph 
Richter. 
Herr Creißrichter und Ma-




par Ubdern relais. 
par Ncuermühsen re­




par Lenzenhoff relais. 
par Kuikaz relais,Tar? 
maft und Paistel. 
par tenzenhoff relais. 
par Dorpat. 
par Wolmar relais. 
par Dorpat. 
par Neuermühlen re: 
lais. 
par JungfernhoffR. 






Widdrisch 5^ Treiben. 




















N Wilsenhoff. isz Mathäi. 
Winckelmanshoff. iz Ascheraden. 
Winterfeld, 
Wißust mit Ilm» 












to Bmon von Budberg. 
public. 
public. 
Herr Capitaine Paul Wil­
helm von Voelkersahm. 
der Stahl Riga gehölig. 
Frau Capitainin von Kah­
len. 
Gut 
Der Stadt Pernau gehö­
rig. 
Herr Capitaine von Bock. 
Herr Peter von Sievers, 
erster President des Gou­
vernements Magistrats. 
Herr Capitaine Helwig 
Baron von Schoulz. 
Gut 
der würkliche Herr Gehet 
nie Rath u d Ritter, 
Graf Münn'ch. 
Herr Gustav Kruse, Ael 
testtt der großen Gülde 
in Riga. 
Herr Creißrichter, Frie­




par Kuikaz relais Tar-
wast und Paiziel« 
par Wolmar. 
par Bulben relais. 
par Roop relais und 
Wainsel. 




par Kuikaz relais und 
Tarwast. 
par Wolmar. 
par Römershof relais. 
Römershoff. 
par Jggafer relais. 
par Hilchenssahr Al-





Gttlkopshoff oder Tcikaten. 
Tepelöhoff. 
das Woebs. siehe 
Woella. ü Audern. 
Wörring. 2? Michaelis. 
Wohl^rshoff. ? Dünamünde. 
Woidomamlt Pe­ 28^ . F llin. 
terhoff und Enge. 
22^ St Johannis. Woiseck. 
Woilfer. Luis. 
Woldenhoff. 2ö Audern. 
Wolsahtt alt. 9? Wolfahrt. 
Wolfahrt neu mlt Wolfahrt. 
Wolsahctslinde. 
Wollust mit Ma- 7? Odenpaeh. 
hamois. 
' Wolmaröhoff. 4»^ Papendorf. 
Wolmaröhoff. 2IZ Pillistfer. 
Warroküll. 6? Tarwast. 
Woltiaf<r. 5? Lais. 
Wrangelehvff» Z- Dickel». 
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Besizere.  
Herr Bürgermeister, Mel' 




Herr Daniel Stelnhauer. 
weiland Herrn Landraths, 
Baron von Poße Erben. 
Frau Landräthin von Be ck 
Herr Fähnrich von Phr-
mann. 
Hrau Lieutenantin v Koch. 
Herr Ob^LandGerichts-
Aßeßor Carl Gustav von 
Jaermerstaedt. 
Herr Cipiraine Carl Jo­
hann von Jaermerstaedt. 
HerrCreißrtchter v. Sam 
son. 
Herr Lieutenant und Creiß 





Frau Justa Helena von 
Vpickersahm, geb. Frei 






par Neuermühlen re 
lais. 
par Kuikaz relais Tar« 
wast und Paistel. 
par Dorpat. 
par Tozma relais. 
nar Pernau. l 
par Stackeln relaik' 
par Uddern relais. 
par Lenzen hoff relais. 
par Dorpat und Ober 
Pahlen. 
par Kuikaz rclais. 
par Torma relais. 

































Zarnau. 2? Ullendorfs. 




Zennpen. 5 Trikaten. 
' 
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Besizere. Atdreßen.  
der Li-flanoischen Ritter 
schafft gehörig. 
Herr Cammerherr Ba­
ron von Bruinügk. 
public. 
Herr Lieutenant Carl Gu- ^ 
stav von Priauda. 
Herr Creiß Richter An­
ton Johann von Engel 
hartt. 
Herr Ol «st - Lieutenant, par Roop relaiö und 
Jacob Johann von Ma« ^ -
necken. 
Gut 
Herr Genewl - Feldma« 
rechal und Ritter, Fürst 
Romanzow SabunaiS' 
koi 
der würkliche Herr Gehei­
me Rath und Ritter von 
Sicverö. 
Herr tanlrath. GrafErnst 
Reinhold von Menqden. 
Frau Capitainin Maria 
Elisabeth vonKahlen geb. 
von Math« sien. 
Herr Landrath und Justiz« 
Rath des peinlichen Ge-
















Güter. Z Kirchspiele. 
!ckcn^.;blZ 
H- Zimmermanns 


















Krau Lieutenantin Sophia 
Gerdrutha von Martini, 
geb. von Meck. 
public. 
Gut 
Frau Capjtainin Christina 
von Stranvmann, geb. 
von Saß. 
Herr Ordnungs - Richter 
OttsMaglMö v. Dunten. 
»9^ 
Addreßen. 




lais , Roder-pois, 





derer, in dem Arensburgschen Creift, 
oder in der Provinz Ocscl belegenen, 
hier, in olphabetischer Ordnung, benann­
ten Güter, mit der Haackenzahl, nach 
dem General »Verschlag von 178z, und 
der Bemnnung der Kirchspiele, auch 
Natur der Güter, und Namen, und 
Charaktere der respektive» Erbbesizere, 
und publique» Disponenten. Die Ad-
dreßen gehen sämmtlich par Areneburg: 
Es giebt dort leine Post-Statwnes: die ' 
Güter liegen nahe beisammen, und sind 






Abbu! und Merris, 
Bauer- Ländereyen, 
welche 





Anomois, zz KarriS. 
Arrust. ZäZ Wolde. 







LabbZl. 555 Wolde. 
Call-, oder A.lli. 2 Wolde. 
Candel, oder Kandel, Kergel. 
Carmcl, oderKaunel. Carmel. 
Camis. Kergel, 




















D i s p o n e n t e n  und 
Bejizere. 
Gütern verlegt worden. 
Herr Statthalter, Fabian 
Sckiichting. 
H Ms;s5, Wilhelm von 
Toll. 
H n' L?ndra?h und Major, 
Carl Gustav von Gülden-
studbe. 
Herr Capitaine Johann Die-
brich Wttwvf. 
Herr Fähnn'ch N^colaus von 
Herr Major Otto von Schul-
mann. 
Herr Fähnrich George Frie­
drich von Toll. 
Herr Maior u. N^der-RechtS-
xfl' e. Richter, Carl Gustav 
von E espar. e 
Herr Landrath, Carl Gustav 
von Güldensiubbe. 
Herr Tuulair -Rarh Benedict 
Johann Rotanver. 
Herr Nieder' Land-Gerichts-
Aßefi^r, George Friedrich 
von Saß. 
S96 







Fenniet und Pudel. 
Ficht. 













































Frau Lieutenontin Catharinü 
Christina von Gütdenstubbe, 
geb. Dellingehavsen. 
Herr tandrath und Direktor 
des Consi or/i, R?inho!d 
Friedlich von der Osten, ge« 
nannt Sacken. 
Herr Creißqtrichtö - Aß. ßor, 
Friedrich Mstthiaö v. Way-
marn. 
Herr Creißqerichtö - Aßeßor, 
Friedrich Mttthiaö v Way. 
marn. 
Frau Lieutenavkin von Stcckel-
derq, qeb. vm Radinq. 
Frau Capieaine Hedwig Elisa« 
beth von Wxhöfden, geb. 
von Waymam. 
yerr Commerj-Vß ßor, Tho« 
maö Döllinghausen, 
da ang?fckilagm. 
Herr Major g H. von Engel.-
Hardt. 
Herr Reinholh von Berg. 
Frau von Bech, geb. Prelau. 
Herr Creiß-Hauptmann, Hein 
rich Nicolaus von Gülden-
stubbe, 
Herr tandrath und Major,Carl 




Ha Was. Kielkond. 
HanmU, od^r Han, Carmel. 
Hampus, odelHan' 10 Carmel. 
bcck. 
Hasik. ' Wolde. 
Hauküll. 7.3 Peude. 
l- Mohn. 
Hohenberg. ^  >  < »  Karris, 
Hoheneiche». IO—^ Kielkond. 
Holmh-ff. ^7? Peude. 
Jerwemetö. ^ 4S Kergel. 
Jlpel. 16 Pyha 
Jöggis. Wolde. 






















Gnaden - H eck 
Herr Comm rz 5ß. ßor, Tho­
mas Delling hau'c.^. 
Herr Tikuw;^- Räch, Benedict 
Johann Nolander 
Herr Lieutenant, George Wil­
helm Pilar von Pi'chau 
H 'lc Lieutenant, Adam Ftje-
dricb von Vieringhoff. 
H»'rr Pastor Olaus K.'lmann» 
Herr Provinzia!- und Creiß-
gerichkö - Secretaire. Iv^alin 
Heinrich Bartholome. 
Herr Gouverlumentö-Secre' 
taire und Creiß C mm.ßaire, 
Daniel Goltiied Suüii. 
!H '.r Brigadier Berend von 
Vittinqhof. 
H.rr Major u. Mder'RechtS. 
s -^-Richter, Carl Gustav 
von Ekesparre. 
Herr Nieder 5 Lanö - Gerichts-
Aßrßor, George Friedrich von 
Saß. 
Herr Landrath und Major Carl 
vsn Nolcken. 
H.rr Pastor, Tobis Christian 
Seibicke 
H. -r Lan0rath und Major, Cael 
Gustav von Güidenstudbe. ' 
Z00 
Güc.r. Haa, cken;iul 
Kirchspiele. 





















Kappimois. z; Mohn. 










KarriS. 25? KarriS. 
Kaubi Gelegenheit. Carmel. 






















§rau von Vietinghof, geb. 
von Dilmar. 
Herr Fähnrich von Vietinghof. 
He r Brigadier, Berend von 
Vietmghof. 
Herr Aßeßor, George Rein­
hold von Lode. 
Frau Majorin von Waymarn, 
geb. von Berg. 
Herr Christian Schröder 
Calli. 
Candel. 
Herr Major, Johann Chri 
stoph von Nolcken. 
Frau Jnspectorin Funk geb. 
Lange. 
Herr Major, Loren z Goktlieb 




Herr Landrath und Major Gu 
stav von Aderkaß. 
Herr Landrath und Major Carl 
Gustav von Gü derstuobe. 
Herr Creißhauptmann, Hein­
rich Nicolauö von Gülden-
stubbe. 
Herr Capitaine, Jacob Wil« 
Helm von Roemlingen. 
Ave 
Güter. Kirchspiele. 
Kaunispaeh. v 4S Jamma. 
Keinast. 2? eine Insul. 
Kellameggi. ls Kergel. 
Kergel. I22H Kergel» 
Keßkfer. »0 Peude, 
Kiddemez.. Mustch 
Körrus - Dorf oder 4^ Kielkond. 
Körrust 
Koggul und Wolfa. IZs  ^ Wolde« 
Foik. t? i ̂ Peude. 
Koiküllund Matta- 6^4 KarriS. 
küll. 
Koikust. IZ^  Peude. 
Kolz. Anseküll. 
KuckemoiS. 6zk Peude. 



















Herr Major, Lorenz Gottlieb 
von der Osten, genannt Sa« 
cken. 
Herr Cmßs R?ntmeister, und 
Lie utenant, George Heinrich 
Ruhbmch. 
Hcrr Landma^echäl, George 
Ludwig von Noicken. 
Herr Capltair.e Wiihelm Dai 
vid Fuchs. 
F au Lieucenantkn Catharlna, 
Christina von Gülvenstubbe, 
aeb. Dellingshaufen. 
Ist iezt Bauer'Land und wird 
die Ärrende von den Baure» 
gezahlt. 
Herr Lorenz von Poll. 
Herr Briqadier, Carl Baro» 
von Stsckelberg. 
Herr Landrath und Major Carl 
Gustav von Güldenstubbe. 
Herr Aßeßor, Carl Friedrich 
von Bera. 
Frau Louisa Wendulavon Kraß, 
tinq, g b. Dcllingshausen. 
Herr Lieutenant, Adam Frie­
drich von Wiekinghof. 
Herr C m merze Aßeßor, Thtz-




Kuiwast. li Mohn. 
Kusenem. Kielkond. 





















































Frau Lieutenantin, Ju iana 
von Dittmarn, geb. von Lux« 
hofden. 
Herr Capitaine, Carl Johann 
von Lode 
Herr Commerz? Aßeßor, Tho» 
maS Oellingshausen. 
von BclllnqShausen Erben. 
Frau College» Aßeßorin Chor« 
lotta von Königsfeld, geb. 
von Ekespar^e 
Herr O. F. Baumann. 
H?rr Fähnrich Carl von Rch 
ren. 
die Stadt Arensbuw. 
F. au Lieutenants, Cotharina 
Christina von Güldenstuobe, 
geb. Dellingshausen. 
Leo. 
Herr Commerz. Aßsßor, Tho-
maS Delltngöhausen. 
Fi au B'igadicrin Anna jouisa 
von Veq^ftck g?b. Manstein. 
Herr Otto Johann Heermeyer. 
H.'rr Crejß Anwald, Johann 
Andreas Aqthe. 








iMmoiS und Pam, 
berg. 
Magnuödühl. 























































taire und^ceiß Commißaire 
Daniel Goktlieb Eukni. 
Herr Lands-erichts»Aßeßor,Her 
man Adolph von Wiekinghof. 
Frau Aß?ßorin Charlotta von 
Buxhöfden, geb. von Way 
marn. 
5)err Brigadier Berendt von 
Vietinghos. 
Herr Joackim Vorwerf. 
Arau Obristin von Poll, geb. 
von Berg. 
Maemois. 
Frau O^erstin Helena W'lheZ. 
mtna von Harmens, geb. von 
Douwull 
Mohn-Großhoss. 
Frau Lomsa Wrnoula v K'äff. 
ting, geb. D lli» Alhausen. 
Güter v rlegt. 
Frau Fähnrichen von Rehren, 
geb. Black. 
Koiküll. 
Herr Albertus Bukau. 
Herr C p taine, A'cob Wil« 
Helm von Mömlingen. 





















































H^rr Landmarechal und Aßes» 
sor des Delegaten Gerichts, 
Gorqe Luowig von Nolkcn. 
Herr Cr?iß Haupcmc n,Hcin« 
rich Nicolüus von Gülden» 
siubbe« 
Herr Lieutenant Heinrich Jo« 
Hann von Grotenhulm. 
Herr Lieutenant Christian Rein« 
ho!d Wilken. 
H^rr Thomas Schlichting. 
»^rau Land Marechallin von 
Buhrmeister, geb. Martens. 
Hc>rr Major Lorenz Gottlieb 
von der Osten, genannt Sa-
ckm. 
weiland Herrn Joachim C. von 
VuhrmeisterS Erben. 
Frau Catharjna Margaretha 
von Rehren, geb. von Vie, 
tinyhof. 
Herr Legationsrath Matthias 
von Burhoefveu. 
Frau Lieutenantin Catharina 
Christina von Güldenstubve, 
geb. Dellingshüusen. 
Frau C.pitaine Hedwig Elisa« 
beth von Buxhoefben, geb. 
von Waymarn. 
ZIS 


























Persama. 84 KarriS. 
Peude. ! O -̂ 5-4s Peude. 
PidSul. Kielkond. 
PychtendaHl. 7^ Pyha. 
'Pyhla. Carmel. 





















weiland H.rrii LiLvrenart, 
Rein^olh Johann BühnkenS 
Erden, 
H rr Revisor Jacob Johann 
Kohl. 
Fmmet. 
Herr Massr vo»Sparremann. 
angescht,ig>u. 
Frau Landrarhin von Lilknftld^ 
geb. vsn Schmitten. 
Gut Peddast. 
Fccke^orth. 
Herr Capttaine Johann Frie-
brich von Slei- sc^. n;. 
Herr L^a^ions-Rath Matthias 
von Waymarn. ^ 
H^Collegenregist^ator u.Crciß^ 
notaire, Dame! Keßeihut. i 
Herr Capitaine Gotthard von z 
Aderkoß. j 
Frau Cornettin Chriftina So«! 
phia vsn Stadlberg, geb. 
von Koßkütt. 
Herr Commerze Aßeßor Tho­
mas Dellingshausen. 
Hr-rr Cruß Richter Carl von 
Poll. 
Herr Creiß-Gerichts-Aßeßor 
Friedrich Matthias VonWan^ 
ZIS 





Rannamois. 7^ Mohn. 
Ratjall und Th.tz. KarriS. 
Rawi Hains Land. i Carmel. 
Reo. 7^ Pyha. 
Repsenhoff. iot Wolde» 
Rösershoff. Wolde. 
Ropaka. 6^- KarriS. 



















Herr Carl. Gustav von Poll. 
Herr Landraty und Major, 
Carl Gustav von Gülden­
st« bbe. 
Herr LegationöRath, Mathias 
von Bu' hoefoen. 
Her» Landrath und Major, Gu, 
stav von Aderkaß. 
Herr Ecmmerze Aßeßor, Tho> 
mos Dellmgshausen. 
Her GouvernementS-Secretai 
re und Creiß - Commißaire, 
Daniel Gorclieo Sukni. 
Herr Aßeßor, Herman Adolph 
von Vittlnqhof. 
Herr Fähnrich, GeoraeFriedrich 
von Toll. 
Herr Brigadser, Carl Baron 
von Steckelberg. 
Her. Cap-rainf, OttoWoldemar 
von Slttckelberg. 
Herr College». Aßt ßor und Li-
c nt'Director, Carl Eberhard 
Kohl. 
Herr Capitaine, von Därmen« 
stern. 






















































Frau Landmarechallin, von 
Buhrmfister geb. Maerlens. 
Frau Lieutenant!«, Sophia Eu-
p';rosina von Vtetinghof, geb« 
von Aderkaß. 
Herr Commerz? Aßeßor ^ho-
ma5 Delljn^Shau en. 
He. r Fähnrich , Geocge Frie« 
drlch von Toll. 
Frau Cornertin Chnstina So­
phia von Stackelderg, geb. v 
Koküll. 
H rr Commt'rzc.Asicßor, Tho-
ma; Delling>'h. usen. 
Herr ^tto von Btchrmeister. 
Herr Eaxi aine, Otto Wolde 
m>r von Ctackil^erq. 
Herr Lieuttnant und Ni der-
R chlSpfleqeSecretaire,Gott-
h ird ̂ ?on P<.ll. 
weiland H rrn Lieutenants, 
Reinhold Johann Bü^tlkens 
Er^n. 










Terkimeggi. Kergel. ! 
Th-ß 
Thomel. 
siche das ! 
Peude. ^ 
Tirimktz. Anftkull. -
Töllist. 26^ Pyha. 
Torkenhoff. Zc4 Jamma. 
Turja. s Wolde 
Upgel, ist gegenwärtig 

































Bel ize re.  
Frau Majo in, Hedwig Char-
lotta von Rungen, geb. von 
Ktrschberg. 
Ratjall. 
Herr Brigadier, Carl Baron 
von Stackelberg. 
Herr Capitaine, George Mag. 
nus von der Pahlen. 
Herr Fähnrich, Lorenz Gustav 
von Vietinghof. 
Herr Major, Heinrich Johann 
von Waymarn. 
Herr Major, Johann Chri. 
stopher von Nolken. 
Bauer Land und nach andern 
Gütern verlegt. 
HerrLieutenam,CH istian Rein, 
hold Wtlkm. 
Herr Lorenz Wilhelm von Poll, 
Kogus. 
Herr Capitaine, von Dannen? 
stern. 
S^llke. 
Herr Creiß Murechal, Ludwig 
Chnstoph von der Osten, ge-
nannt Sacken. 
z > 8  
Rigisches kaiserliches Grenz-Post-Amt. 
Herr Hof oth und Ritter dev Wladimir-Ordens, 
Johann August von Hahn, Direcror; in 
dem Posihause auf der Ecke der Kalck» und gros-
sen Königs-Ektaße. 
Gouv.rnement^ Secrk'taire, Friedrich XVil-
helm «Vcirauch, führt di^ rußuci.e Correspon« 
dcuce; in der Schmieoe, Slraße , bei dem Pe-
ruckniacher Brachenhavsr. 
s .  E x p e d i t i o n  d e r  a b g e h e n d e n  P o ­
s t e n  v o n  R i g a :  
Herr College» TranSlateur, Eberhard Friedrich 
Gchrocder, in der,^onction des Kecetarii; in 
der kiemen Königs-Straße, bei dem Maurer 
Thomas. 
— Johonn Friedrich Dunckel, Actuarius; in 
der Steg - Straße, bei dem Herrn Doctor 
Schmidt. 
— Johann Otto K.undgreen, Actuarius; in 
dem Post-Hause, auf der Katck- und großen Kö­
nig«. Streß?. 
— Gotthard Wilhelm Arens, Cxpeditor; in 
dem Post' Hause. 
b .  E x p e d i t i o n  d e r  i n  R i g a  e i n k o m ­
menden Posten. 
Herr Christian Friedrich Aßmann, Caßierer; 
im Post' Hause. 
c. Aechnungs - Expedition: 
Herr College» Secreraire, Car! Friedrich Rvßau, 
hat die R<chnungS» Revision; im Post-Hause. 
Herr 
Zl? 
Herr, College« T^anslateur, Anton Hahn,  in  
Stelle des Exccucorö und Post.Cämmeriers; im 
Post-Hause. 
Johann Peter Mahs, Buchhalter in der 
großen Königs - Straße, bei dem Schmidt Rich-
ting-
Johann Tundgreen, Postdiener im Post Hause. 
Die dem rig Wen Grenz-Post «Amt 
snbordinirte Post-Aemter und 
Comptoirs. 
s .  Rußischkaiser l iches  Post -Lsmp» 
to i r  in  N^i tau;  
Her? Fähnrich, Johann V»rt!ger, in Stelle des 
Posimcisterö. 
d Des  revalschen Gouvernements .  
Post -Amt:  
Herr Colleqen Aßeßor, Gustav German,  Edler  
von Hofmcnm, Postmeister; im Post) Hause, 
in der Schmiede«Scroße^ 
— Act '.trius, Justus Johann Nottbeck, Con­
troleur. 
— Ackuarius, Jermey Tomm, suhlt die rußi­
sche Correspondence. ^ 
Unter  dem revalschen PostAmte 
sor t i re t  das  Habsalsche Post -
Comptoir :  
Herr Rathsherr Carger, Postmeister. 
c.  D. ts  dorptsche Post -Comptoir :  
Herr Coll-qen Aßeßor, Carl Gustav Frisch, 
P o s t m e i s t e r .  c Z .  D a s  
Z2O 
6. Das Walcksche Post Compto ir :  
Herr Rathsherr Witte, Postmeister. 
e. Das pernauische Post-Comptoir: 
Herr Collegen.Regist^tor, Carl Gustav LVeiß--
mann, Postmeister. 
f. Das arensburgsche Post-
Comptoir: 
Herr Provmcial T»"^nslateur, Carl Friedrich 
Harnack, Poftmeistcr; in seinem Hause, im 
alten Hackelwelk. 
Nachrichten, wie die Posten in Riga 
aus-und eingehen uns wie das inn-
lckndischk Porto bezahlet wird. 
Die deutsche, polnische und curländische Post 
kommt Dienstages und Mittwochs, und geht ab 
Mittwochs und Sonnabends um 9 Uhr Abends. 
Die Post von St. Petersburg, Narwa, Dörpt, 
Walck, Wollmar, und aus dem ganzen Lande an 
der Petersburgischen Straße, kommt Mitwochs, 
und Sonntags, und geht ab Dienstags und Sonn« 
abends, um 12 Uhr Mittags. 
Die Pest von Moscau kommt Mittwochs und 
Sonntags, und bringt Briefe aus Polvßk, Schmo-
lensko, und ganz Weiß-Rußland, auch aus dem 
Lande längst dem Düna - Strohm, und geht ab 
Mittwochs und Sonntags um 8 Uhr Mosens« 
Die Post aus Reval, Pernau, Arensburq und 
der ganzen Gegend längst der Ostsee, kommt Frei­
tags 
Z2! 
tags und Dienstags, und geht Mittwochs und 
Sonntags um 11 Uhr Vormittags ab. 
Inländische Briefe bezahlen durchs ganze Reich 
für jedes Loth, vor roo Werst 2 Copiecken: was 
drüber oder drunter ist wird mit 1 Copiecken bezahlt. 
Inländische Packers bezahlen durchs Rtick für 
iedes Pfund soviel als für ieden einzelnen Brief das 
Loth b.zahlet wird. 
Vom Lande einkommende Briefe und Packete 
bezahlen wie ausgehende, weil darüber mit denen 
Herren Post - Commißairen keine Rechnungen ge« 
führet werden. 




I n h a l t  
nebst einigen Anmerkungen. 
Seite 
Chronologische Anzeige merkwürdiger Begeben­
heiten vor Llef- und Ehstland »7 
^igjsche Statthalterschaft 22 
Deren neun Creise 22 
?. Der rigische Creiß. 22 
Kirchspiele im rigifchen Creise 22 
I Lüfländische Gouvern mentS- oder rigische 
Staktyülterschafts »Regierung — sz 
Canzellei - Bediente bei der Gouvernements-
oder rigijchen Statthalterjchafts-
Regie» unq: 
Bei der deutschen Expedition 24 
Nach Abdruck des CalcnderS ist der 
Herr Titu!air-Rath und Secretaire 
Krauendorf m t Tode abgegangen, 
und in seiner Stelle der Herr Se­
cretaire Johann Christian Lenz 
angefltllel. 
In die Stelle des «gegangenen Herr 
Protocc-llisten Aüter, ist der 
Herr Secretaiie. Johann Geor­





b. Bei der rußischen Expedition — 25 
c. Bei dem alten schwedischen Gouverne-
n e m c n t i S - A r c h i v  — 2 6  
!I. Liefländisches Landraths-Collegium —- 26 
Aus diesem Collegis ist der Herr 
Landrath Carl Gustav Baron 
von Arsen, abgegangen, und sei-
ne Stelle noch unbesezt. 
Während dem Abdruck dieses Ca-
lenders ist der Herr Landrath, Frie­
drich Reinhold von Zöery, als 
Richter und President im Gewis­
sens: Gericht angestellet. 
III. Gerichts-Hose — 28 
a. Der peinlichen Sachen — 28 
d. Der bürgerlichen Sachen 29 
Consulenten — — Z2 
IV Der Cimmeral-Hof — — 
1. Expedition des Herrn Oeconomi - Di« 
rectoris — — — Sl 
2. Z^ll, Departement — — 52 
z. Zoll »Expedition in der Bolder-Aa z6 
4. Grenz-Zo l l-Cordon — Z6 
5. Expedition der CronS-Gebäude z6 
6. Expedition des Herrn Gouvernements-




7. Rigische Creiß. Renterei ^ Z7 
8« Recognitions« Cammer Z7 
9. Stadls «Aceise —- — 38 
V. Gewißens-Gericht — — Z8 
Nachdem dieser Atdreß - Colendee 
abgedruckt worden, find noch fol« 
gende Personen beim Gewißens-
Gericht angestellet worden. 
Herr Landrach Friedrich Reinhold 
von Vcrg, von Kattigfer, im 
wollmarichen Creise, Richter und 
Pkisident. 
Christoph Friedrich ZKlumenthal, 
Acltestcr der großen Gülde, als 
bürgerlicher Aßeßor. 
Eberhard LVewel, Aeltester der 
großen Güide, als bürgnlicher As­
schor. 
Jemeljan Feodororv, ein kayserll-
cher Hofdauer, Beisizer aus den 
Landlcuten. 
VI. Ober» Land'Gericht — — 59 
s. Der peinlichen Sachen — zy 
Der Herr President, Gustav ZSu-
ßaurv, so wie der Herr Aßcßor, 
Baron von Gtackciberg, haben, 
nach Abdruck dieses Calenderö, ihre 




b. D'r bürgerlichen Sachen 40 
Die Stelle des ReM^korlS ist lediq, 
nachdem Herr Derlen als Secre« 
taire des Collegu der allgemeinen 
Fü. sorge angestellet worden. 
Advocaten — 
VI Gouvernements «Magistrat — 42 
a Der peinlichen Sachen — 42 
b. Der bü.gtrlichen Sachen — 4z 
Avvoco en — — 4^. 
VI!k. Ober »Rechts»Pst ge -- 4^ 
s. Der peinlichen Sachen 4s 
b. Der bürgerlichm Sachen 4s 
Der Herr Pr.sident und Hofrath von 
Glackclderg, hat, nach Abdruck 
dieses CalenberS, seine Stelle ein­
genommen. 
Zum Secretaire ist allhier Herr Chri-' 
stsph Friedrich Roggenbau, 
bisheriger Advocat beim Gouverne­
ments-Magistrat, angestellet. 
IX. Das Collegium allgemeiner Fürsorge. 45 
Zum Secretaire bei diesem Collegio ist 
der Ober - Landgerichts - Registrator, 




X. Besondere Aemter und Personen, die zur 
rigischen Statthalterschaft überhaupt, und 
zum rigischen Creise insbesondere gehö-
ren — — — 47 
Während dem Abdruck des Calenders, 
sind noch folgende Personen ange« 
stillet: 
Herr Carl Christoph Bronsert, 
a!S Creiß'Landmcßer. 
— Abraham NIielcke, als Creiß: 
Wundarzt; in der Scharren-Gtra« 
ße in seinem Hause» 
XI. Polizei «Departement — 47 
XI! Rigtsches Creiß-Gericht — 48 
Advocaten — — — 48 
Xlll AdeKcheS Vormundschafts-Amt. 49 
XiV. Nieder-Landgericht — 49 
XV. Nieder-Rechts'Pflege -- 50 
Hier ist der Herr Eberhardt als Se­
cretaire angestellet. 
XV!. Geistliche Colleqla — — 50 
 . Ober-Consistorium — —- so 
d. Lutherisches Crons-Ministerium in Riga 5! 
c. Kirchen-Collegium zu St. Jacob. 52 
 . Vorsteher der schwedischen und ehstnischen 
Gemeine -- — sz 
. s» Grie« 
3-7 
Gcitc 
e Griechisch-S Ministerium in Riga s z 
k. Carholisches Ministerit-m ss 
x, Vorsteher der catholiichen Kirche und Ge« 
meine — — s6 
k Das kayserliche Lycäum ^5 
i. Oessentliche Arm^n-Anstalten bei der St. 
Jacobi' Kirche und dem Lycäo 5 7 
XVi!. Raths Collegium der Stau Riga 57 
a. Bürgermeistere — —- 57 
d. RakhSherren — — 58 
c. Ober - Secretaire »- —- 59 
XVlll Unter-Gerichte der Stadt Riga s 9 
a. Voigt.iiicheS Gericht — 59 
Waisen-Gericht — 59 
c. LandvoiqttyiicheS Gericht — 60 
< l .  W e t t - G e r i c h t  - — 6 s  
e. Amts-Gericht — —> 6c? 
f. Kämmerei-Gericht — — 61 
Z. Mustern Gericht — — 6l 
Ii. Gesez-Gericht — — 6i 
j» Apotheken «Gericht — -- 6l 
k Bau «Herrschaft — — 6s 
1. Einzelne bei denen Stadt-Gerichten ange« 
stellte Beamte — — 62 
in. Raths« und StadtS'Advocaten 6z 
XIX. RigischeS'StabtS'Caßa-Collegium 64 
A. Or-
Z28 
I. OrdinaireS Colleqium 
b. Extraorvinaires Collegium 
XX. Polizei-Anstalt der Stadt Riga 
a. Erstes Quartier ^ 
Rottmeistere — 
b. Zweites Quartier — 
Rottmeistere — 
e. Drittes Quartier — 
Rottmsistere — 
Z Viertes Quartler — 
Rottmeistere — 
XXI. HandlungS-Caßa — 
XXll Brand - AßecurationS - Caßa 
XXili. Stadt-Weiden-Collegium 
XXl V. See - Aßecuranz - Comptoir 
XXV. Der Marstall — 
XXVI Die Stades-Fähre 
XXVll. Die StadtS-Bibliothek 
XXVI ll. Das anatomische Theater 
XXIX. Das himselsch- Museum 
XXX. Die Buchdruckerei — 
XXXI. Buchführer — 
XXXII. Geistliche Colleges 
329 
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s. Stades-Consistorium — 7z 
b. Das Ministerium der Stadt Riga 74 
XXXIII. Kirchen, deren Jnspectores und Vor-
st. her? — — — 74 
A. Die St. Petri Kirche — 74 
b DieDomKircbe — >— 75 
c. Die St. Johannis Kirche — 7s 
Die Kirche St. Gerdruth, in der Vor-
st- t. — 75 
e. Die Jes^s Kirche, in der Vorstadt 76 
k. Die reformiree Kirche — 76 
XXXIV. Oeffentliche Schulen — 77 
2. Die Dom-Schule — — 77 
d Die deutsche Moriz-Schule — 77 
c. Die deutsche Jacobs-Schule — 78 
6. Die Johannis-Schule — 78 
e. Die Schule zu St. Gerdruth, in der 
Vorstadt — — — 78 
f. Die Jesus-Schule, in der Vorstadt 78 
A. Die St. Johannis Erziehungs- undVer-
sorgungS'Anstatt Vater- «nd Mutter-
toser Kinder, gestiftet von der Loge zum 
Schwerdt — — 79 
XXXV Ö ffentl iche Armen-Anstalten — 79 
s. Das Waisen -HauS >— — 79 




c. Der C^nvent des heiligen Geistes 80 
6 Das Ecksche Wittwen Consent 8l 
e. Das Neustädtsch? Wittwen - Convent 8 l 
k Campenhausens Elend — 8i 
XXXV?. Milde Stiftungen und Wittwen-
Caßen — — — 81 
A Die Stipendiaten-Stiftung — 81 
b. Die Kirchen Ordnung — 82 
c. Die Wtttwen Caße derer Herren des 
Raths, u d das dazu qehörige himsel« 
sche Legat für studiet te Rathbherren 82 
Die m-lde Gift — — 8» 
«. Die Stiftung derer Tafel «Gülde 8» 
f. Die Prediger Wtttwen Caße — 8z 
^ Die Schul'College« Wittwen-Caße 8z 
k. Die üllzemeine Schul» Lehrer Wittwen-
Caße - — — 8z 
j. D»e Wittwen «Caße der Aeltesten der gro» 
ßen Gülde — — 84 
k. Die Wittwen«Caße der Kramer Com­
pagnie — — 84 
XXXVll. Familien-Stiftungen — 8s 
3 Das Kempcnsche L^gat —- 8s 
d. D^ö Kobersche Leqzt — 8s 
e Das G:ootsche Legat 85 




6. Das von Krügerfche Legat — 8y 
5. Das Fromholdsche Legat — 55 
XXXIllV. Bestand der Aeltesten Bank der 
großen Güide — — 86 
XXXlX. Bestand der Aeltesten Bank der klei­
nen Gülde — — 89 
Xl^.. Bestand der Aektesten der Compagnie der 
schwarzen Häupter, die gegenwärtig sind 9 2 
XI^I. Chefs, Ober- und Unter-Offciere der 
beyden reitenden Bürger Compagnien 9 s 
a. Der grünen — — 95 
b. Derblauen — — 96 
Xl.Il. Aerzte — — — 9z 
Xl^lil. Wundärzte — 98 
Xl.lV. Apotheker — — — 99 
Xl.V. Privi legs te Hebammen — ico 
Xl^Vl. Schornsteinfeger — ic>O 
Xl.VII. Gesinde-Herbergierer und Mäkler 100 
A In der Stadt — — ivc 
Hirbesgierer ^ — ic>I 
Gesinde. Mäkler ober Schasner 
d. In der Vorstadt — ivl 
Herberzierer — — 12 l 




LohN'Laquaim ? Ivl 
a. Geschworne — — iczr 
d. Ungeschworne -- — 102 
2 Der rvenbensche Creiß 10» 
Kirchspiele im wendenschen Creise — 10 Z 
I. Das wendensche Creiß Gericht iv2 
II. Adeliches DormundschaftS» Amt — 10z 
Iii. Nieder-Landgericht — — 10z 
IV Nieder-Rechts-Pflege -- 104 
V. Besondere Aemter und Personen im wem 
denschen Creise — — 105 
Statt des Herrn LVaßmunds ist der 
Herr Lieutenant von »DrieeberA 
als Creiß-Rentmeister angestellet. 
VI Raths-Collegium der Stadt Wenden 105 
a. Bürgermeistere — — iOf 
d. Rathöherren -- 106 
VII. Unter» Gerichte der Stadt Wenden 106 
s Voigteiliches Gericht 106 
b Waisen» Gericht ----- --- 106 
e Amts» Gericht --- — ros 
6 Kämmerei Gericht — — 1^7 
VIII. Kirchen. Collegium in Wenden — 107 




X. Oeffentliche Armen-Anstalten — 107 
XI. Aeltesten Bank der großen Gülde ioz 
XII. Aeltesten Ban? der kleinen Gülde 108 
Xltl. Aerzte und Wund-Aerzte. ---> iv8 
XIV. Apotheker. — — ioz 
XV. Hebamme — — — 109 
Anmerkung, die Post betreffend 109 
z. Der rvollmarsche Lrciß» 109 
Kirchspiele im wollmarschcn Creise --- 109 
I. Das wcllmarsche Creiß-Ge:icht — iro 
II. AdelicheS Vormundschaft«.Amt — 110 
Die Stelle des Pxotocollisten ist mit 
dem Herrn Stadls, Secretaire 
Jacob Rchl besezt. 
III. Niederland«Gericht — — iix 
IV. Besondere Aemter und Personen die im 
lvollmarschen Creise — — m 
V. -Raths - Collegium der Stadt Wollmar 112 
^.Bürgermeisters — — 115 
b. Rathsherren — 112 
Zum Stadls - Secretaire ist Herr 
Jacc b Rchl angesezt. 




VII Oeffentliche Schule in Wollmar — 112 
Vlil. Oeffentliche Armen Anstalt in Wollmar llz 
IX. Wund« Arzt. — ^ — liz 
X Apotheker — — — uz 
XI. Raths' Collegium in Lemsal irz 
XII. Apotheker in Lemsal — 114 
4. Der rvalksche Creiß: 114 
Kirchspiele im walkschen Creise —» 114 
I. Das walksche Cceiß. Gericht — ,14 
II. Adeliches Vormundschaffts-Amt iis 
III. Niederland Gericht. — — i,s 
I V. Besondere Aemter und Personenim Walk, 
schen Creise — — 116 
V. Raths Collegium der Stadt Walt 116 
5. Der dorptsche Creiß: 117 
Kirchspiele im dörptschen Creise — 117 
I. Das dö- ptsche Creiß. Gericht — 117 
II. Adelicheö VormundschafftS-Amt 118 
Ul. Niederland-Gericht — — uz 
IV Nieder-Rechtspflege — — 119 
V. Besondere Aemter und Personen im dörpt-




VI Ökonomie-Etat — 120 
VII. Raths - Coli« jü:m der Stadt Dorpt l 2v 
a. Bürgermeistere — 122 
d Rathsherrcn — —. 120 
VIII. Nieder »Gerichte dcr Stadt Do:pt 12 r 
A. Boigteilich^s Gericht — 121 
b. Wett» und Amis-Gericht — 121 
c. Kämmerei - und Bau - Gericht 121 
6. Brand-Gericht — 121 
e. Apotecken'Gericht — 12? 
5. Einzelne bei der Stadt und den Stadls 
Gerichten angestellete Personen. 12s 
A. Raths Abvocaten — — 12s 
IX. Dörptsches Stadt-Kaßen. Collegium 12z 
X. Quartier'Collegium — 124 
XI. Leihkaßen Collegium 124 
XII. Geistliche C lleqia. — — 124 
2 StadtS Consistorium — 124 
d StadtS-Ministerium — 125 
XIII. Oeffentliche Schulen — ^25 
3 Die vereinigte K?on undStatdt«Schule l25 
d Die Jungfern-Schule — 126 
XtV. Bestand der Aeltesten Bank der großen 
Gülde — — -- 126 
SZ6 
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XV. Bestand der Aeltesten Bank der kleinen 
Guide — — — 127 
XVI. Bestand der Aeltesten der Compagnie 
der schwarzen Haupter ^ 8 
XVII. Aerzte uud Wund' Aerzte Z 28 
XVIIK Privi legirte Hebamme 128 
6. Der Fell insche Creiß 128 
Kirchspiele im Fellinschen Creise — 128 
!. Das Fellinsche Creiß - Gericht — 129 
In die Stelle d46 Herrn Lieutenant 
Sonn ist Herr Ratlef als Creiß» 
Anwald angestellet. 
Zl. AdelicheS Vormundschassts-Amt iZA 
Die Protoeollisten Stelle hat Herr 
Theodor L.udrvig tLngei er­
halten. 
M. Niederland. Gericht ^ — ,29 
IV. Besondere Aemter und Personen im Fel» 
linschen Creise — — zz6 
Zum Creiß« Landmeßer allhler ist Herr 
Nohm Junior angestellet. 
V« Raths» Collegium der Stadt Fellin ,z» 
3. Bürgermeistere — -- zzo 




VI. Unter - Gericht der Stadt Fellin , Zl 
s Mündliches Gericht — izl 
b. Waisen.-Gericht — — zzr 
VII. Brand-Caßa»Collegium — iz» 
VIII. Apotheker — — — izz 
7. Der neue Creiß. iz» 
Kirchspiele im neuen Creise — iz, 
I, Das neue Creiß - Gericht >— , zz 
Hält seine Sizungen auf dem Gute 
Kirrumpaeh Koikel und itt den 
Hofs-Gebäuden. 
II. Adeliches Vormundschossts'Amt — izZ 
Hält ebenfalls seine Sizungen auf dem 
Gute Kirrumpaeh Koikel» 
Zum Protocollisten ist der Herr Cor« 
net Fabian Friedrich von pla-
tern von Tödwenshoff im Dörpt» 
schen Creise angestellet» 
III. Niederland'Gericht — — ?zz 
Hält seine Sizungen auf Kirrumpaeh 
Koikel 
Das Secretariat hat Herr Carl Frie­
drich Reiman erhallen. 
IV. Besondere Aemter und Personen im neuen 




V. Raths CoTegium der Stadt Kirrumpaeh 
Koikel — — — lz4 
8. Der pernauische Creiß ?Z4 
Kirchspiele im pernauischen Creise — iz 4 
k. Das pernauische Creiß - Gericht 135 
li. Adeliches VormundschafftS'Amt 
Zum Protocollisten allhier ist der Herr 
Actuarius, Christoph tLma-
nuel Gruner angestellet. 
Iis. Meberland-Gericht — — iz6 
IV» Besondere Aemter und Personen im Per< 
nauischen Creise — — r;6 
V. Raths - Collegium der Stadt Pernau 157 
2. Bürgermeistere — — 157 
d. Rathsherren -- — IZ7 
c. Canz.l lei 'Osficianten IZ7 
VI. Unter - Gericht der Stadt Pernau 1 z 8 
3. Waisen-Gericht — — izy 
b. Voigteiliches Wett-und Amts »Gericht iz8 
c» Einzelne bei den Stadt-Gerichten an« 
gestellete Personen — izg 
6 Raths-und StadtS.Advocateu zzz 




Vlil. Quartier,Collegium -- 140 
IX Brand - Collegium 140 
X. Geistliche Collegia --- 141 
2. SmdtS'Consistorium — >4l 
d. Prediger bei der deutschen Gemeine und 
der St. Nicolai Kirche — 141 
c. Prediger bei der Ehstnischen Gemeine 
uns der St. ElisabetS Kirche 141 
XI Ö ffentliche Schulen — 142 
a. Die Stadt«Schule -- 142 
Die Jungsern Schule 242 
Xll. Armen Anstalten — ^ 142 
Xlil Recognltions- und Accise Cammer 14» 
XtV. Port Tamoschna — —' 14Z 
XV Aelttsten Bank der großen Gülde 14z 
XVt. Aeltesten Bank der St. Marien Mag« 
dalenen - oder kleinen Gülde »44 
XVII. Ober- und Unterossiciere der vter Bür­
ger Compagnien — 144 
XVIII. Aerzte und Wund-Aerzte 14s 
XIX. Apotheker — —» ?45 




9. Der Arensbargsche CreLß 14Z 
Kirchspiele im arensburgschen Creise 14 5 
I. Oeftljches Landraths - Collegium »46 
Z!. Arensburgsches Creiß - Gericht »46 
III. Adeliches Vormundschafts - Amt 147 
IV. Nieder Landgericht — ?47 
V Nieder-Rechts «Pflege 148 
VI. Das delegirte Gericht — 148 
VII. Die bisherige Provinzial-CanMek »49 
VIII. Revisions-Commißion — 149 
IX. Oeconvmie-Cammer —^ 150 
X. Licent-Cammer — iso 
XI. Besondere Aemter und Personen imArens-
bmgischen Creise — lzo 
X^s. Geistliche Collegia -- 151 
a. Consistorium — 151 
d. Griechische Geistlichkeit bei der St. Ni­
cola! -Kirche in Arensburg z 51 
0. Lutherische Geistlichkeit bei der St. Lau-
rentii Kirche in Arensburg 1 s» 
XHl. Provmzial« Schule — ,52 




Addreßen, durch die vorgesagte neun Creise, 
auf sämmtliche in alphabetischer Ocd« 
nunq genannte, in diesem Creise belege« 
ne Güter, mit der Haackenzahl, Benen-
nung de? Kirchspiele, und Namen und 
Charakter  der  respect iven Besizere isz  
Landrolle des arensburgischen Creifts, oder 
der Provinz Oesel — syz 
Rigisches kaiserliches Grenz-Postamt z18 
. a. Expedition der abgehcndenPosten vonRiga z18 
d Expedition der in Riga einkommenven 
Posten — — zr8 
c« RechnungS'Expedition — ziz 
Die dem rigischen Grenz Postamts subordinirte 
Post-Aemtee und Comptoirs z i^ 
s. Rußisches kayserliches Post'Comptoir in 
Mirau — zi? 
d. Des revalschen Gouvernements Postamt z lA 
Unter dem revalschen Postamte sortiret 
das Habjalsche Post-Cemptoir z 19 
c. Das dorpatsche Post-Comptair zi9 
Das walksche Post-Comptoir Z2S 
e Das pernauische Post-Comloir A20 
f. Dao arensbmgische Post-Comptoir zzo 
Nachlicht^n, wie die Pcsten in Riga aus und 
eingehen, und wie das inlandische Porto 
bezahlet  wird Z2o 
Druck-
Druckfehler. 
Seite 5Z. den Z2sten September: KrLaungs, statt 
Rrönungs. 
17. Zeile 2. vor, statt für. 
2i. Z. 28. allergnädigst, statt allergnadigst. 
2Z. Z. 11. rigische, statt rigischen» 
24. Z.  14. Schüz,  statt  Giers.  
Zv. Z. 17. Stadt-Hause, statt Crons-Haufe. 
zi. Z. 29. PommerEsche, statt Pommersche. 
39« A ^2. Gustav Bußanw, statt Eustachius 
Bußow. 
4Z. Z. 2z. »5. College»-Aßeßer, in der Kalk-
Straße, bei Herrn Palm, statt Capitaine; 
in der Altstadt, bei dem KürsHner.Meister 
Giers. 
47. Z. 1. den, statt dem. 
51. Z. 12. Justiz,Aßeßor, statt Ober-Landge, 
richts-Aßeßor. 
5,. Z. 20. Westerrotten, statt Weßerottm. 
55. Z. 25. Noch, statt Roch. 
57. Z. lZ. Collegae, statt Collegan. 
60. Z. 2z. Schwarz, statt Gchwarz. 
7z. Z. z. Gymnasiums, statt Gpmnasuims. 
82. Z. 6. Christoph, statt Cpristop. 
Seite 84. 
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Seite 84» 9« iZ.Bernee, statt Bernerr. 
94. Z. 6. PommerEfthe, statt Pomettsche. 
10z. Z. 5. Franzen. statt Franjer. 
104. Z. z. M», statt At. 
104. Z. lz. Stauwe, statt Sauwe. 
110. Z. 1; muß es Ittershagen allem heiße», 
und wird das von Transehe, von ausge­
strichen. 
izo. Z. 9. Collcgium, statt Collegium. 
,zv. Z. 10. Wastemoise, statt Waßemoife. 
iz2. Z. 21. Anzens, statt Anhens. 
izz .  Z.  4 .  Creiß-Richter ,  stat t  Ereis -  Richter .  
146. Z. 16. Christopher, statt Cbristoper. 
184 Z. 28. Barcholomäi, statt BarthoolmZi. 
Die übrigen Druckfehler werden mit Nachßcht bemerkt. 
